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Este artículo estudia el inventario autógrafo de la librería del canónigo sevillano 
Ambrosio José de la Cuesta y Saavedra, curioso compilador de códices de poesía del 
Siglo de Oro y primer continuador de la Bibliotheca Hispana Nova de Nicolás 
Antonio. Se ofrecen la bio-bibliografía del autor, la descripción completa del 
manuscrito con análisis de la composición de los volúmenes del inventario, y la 
localización de algunas de las 1.287 obras registradas en los mismos volúmenes 
facticios conservados actualmente en la Biblioteca Capitular y Colombina, la 
Biblioteca de la Universidad de Sevilla y la Hispanic Society of America de Nueva 
York. Asimismo, se identifican las obras de autores del siglo XVII hispalense 
poseídas por el bibliógrafo y se proporciona la transcripción completa y numeración 
de las obras de este inventario. 
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Abstract 
This paper investigates the autographed library inventory of Sevillian canon 
Ambrosio José de la Cuesta y Saavedra (1653-1707), who was a careful collector of 
Spanish poetic compilations of the Golden Age and the author of the earliest 





additions to Nicolás Antonio’s Bibliotheca Hispana Nova. It offers a biographical 
sketch of Cuesta, a complete description of New York, Library of The Hispanic 
Society of America, MS. B2681, and a structural analysis of the works mentioned in 
the inventory contained in this manuscript. This essay also locates some of the 1287 
works recorded in the same miscellaneous compilations, which are now preserved in 
the Colombina Library, the University Library of Seville and the Hispanic Society 
of America. Moreover, this article identifies several printed books by seventeenth-
century authors from Seville which were owned by this bibliographer, offering a 
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SEMBLANZA DE UN BIBLIÓFILO 
Ambrosio José de la Cuesta y Saavedra, canónigo de la catedral de 
Sevilla, es conocido en los estudios bibliográficos por haber elaborado un 
suplemento de la Bibliotheca Hispana de Nicolás Antonio, que obra todavía 
manuscrito en la biblioteca de dicho cabildo, a la que todo el mundo en 
general llama Biblioteca Colombina1. Estas Adiciones a la biblioteca de 
Nicolás Antonio, que es como se ha venido traduciendo el título de este 
“novísimo” elenco de autoridades, sería uno de los más tempranos 
suplementos después de la publicación en Roma en 1672 del primer 
repertorio orgánico de escritores del Siglo de Oro2, y al igual que la obra que 
                                                      
* Este trabajo se inscribe en el proyecto de investigación «Biblioteca Digital Siglo de 
Oro III», código FFI2009-08113 (subprograma FILO) cofinanciado por el INIA, en el marco 
del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (I+D+i) y 
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y en el Proyecto Liber Tertius, FFI2008-
05091-FILO, de la DGICyT (Ministerio de Economía y Competitividad). 
1 Por haber recibido el Cabildo Catedral el legado bibliográfico del hijo del Descubridor. 
Para conocer las vicisitudes de todos estos libros resulta imprescindible la monografía de su 
antiguo director, de grata memoria, el canónigo don Juan Guillén Torralba (Guillén, 2006). 
Esos fondos, a los que se han incorporado los de la biblioteca arzobispal junto con su archivo, 
están gestionados por la Institución Colombina, www.icolombina.es (en adelante BCC), a cuya 
directora gerente, Nuria Casquete de Prado Sagrera, así como al equipo de técnicos bibliotecarios 
y todo el personal, agradezco las atenciones de mis pesquisas.  
2 Bibliotheca Hispana sive Hispanorum qui usquam unquamve sive Latina sive populari 
sive alia quavis lingua scripto aliquid consignaverunt Notitia. La primera edición en Roma, 
1672, por el impresor Nicolaus Angelus Tinassius, no contenía en su título el calificativo de 
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se propone incrementar, está ordenado alfabéticamente por el primer nombre 
de pila del autor, como lo están también los registros de canónigos del 
cabildo hispalense3. Este manuscrito, Novissima scriptorum Hispanorum post 
Bibliothecam Hispanam cum appendicibus a Don Nicolas Antonio Hispalense 
absolutam collectio4, de 242 folios, es una obra no terminada, con algunos 
índices incompletos, casi todos redactados en español, y numerosas páginas en 
blanco, y la fecha de 1701 que exhibe su portada y mencionan quienes lo han 
manejado, sugiere más bien, el año de comienzo de la elaboración del 
repertorio, tal como sucede en otras recopilaciones de la época. Igualmente 
fue registrado este inédito de Ambrosio de la Cuesta en el gran repertorio de 
autores españoles del siglo XVIII5, junto con otro manuscrito de la 
Colombina también de asunto bibliográfico, pero redactado en español, la 
Biblioteca Sevillana. Thesoro Historico de las grandezas de esta novilissima 
ciudad de Sevilla. Thesoro de Su Santa Metropolitana y Patriarchal Iglesia.  
Noticias de los lugares de su arzobispado. Por El Dr. Abrosio [sic] de la 
Cuesta y Saabedra Canonigo de Sevilla. Consiste este en una corografía de la 
archidiócesis hispalense con un elenco de escritores que trataron la defensa 
de su primado, y pese a ser ésta una obra terminada, ha podido disuadir de su 
publicación el débito completo de historias locales anteriores6. 
                                                                                                                               
Nova, pero así empezó a ser conocida desde la aparición de la Vetus en Roma, 1696; de ahí el 
título de Novissima del inconcluso repertorio de Cuesta y Saavedra. La advertencia al lector, 
“Monitum ad lectorem”, de la edición de Francisco Pérez Bayer (Antonio, 1783-1788), señala 
que originalmente no se denominó Nova, sino que el cardenal Aguirre sugirió este título para 
una reedición, “B. H. Novae titulo posset et deberet insignari” (Antonio, 1783: A2v), tras 
haber dado el de Vetus la que estuvo a su cargo en 1696; hay actualizada semblanza bio-
bibliográfica de Nicolás Antonio (Solís, 2012b: 78-81). En el presente artículo los títulos y 
textos latinos no transcritos literalmente observarán la distinción u/v; las indicaciones 
tipográficas se señalarán básicamente con el nombre de lugar en español: impresor en su 
lengua, cifra del año. 
3 También los precursores de la bibliografía sistemática ordenaron a los autores por sus 
nombres de bautismo, es decir, de pila (Chartier, 1994: 77). 
4 Esto es: “La más reciente recopilación de escritores españoles después de la conclusión 
de la Biblioteca Hispana con apéndices por el sevillano Don Nicolás Antonio”; BCC, ms. 59-
2-16, olim 84-8-39; 242 fols. año 1701. Algunas menciones aporta Gallardo (1863: I, col. 
220): “noticias de la vida de Nicolás Antonio, tomadas de Cuesta Saavedra, add. ms. 1701”, 
junto con el epitafio del príncipe de la bibliografía hispana. Simple pero precisa cita en la 
bibliografía ofreció en publicación póstuma Sainz Rodríguez (1989: 307). Menciona su 
aportación bibliográfica Cebrián (1991: 30, n. 17), y algo más extensamente sus noticias de 
primera mano sobre Nicolás Antonio (Cebrián, 1997: XI y 7-9). 
5 Ver Aguilar Piñal (1983: II, 716, núm. 5809). La escueta entrada que le dedica el 
mismo a nuestro canónigo en Diccionario de historia eclesiástica de España, contiene el error 
de que “sus apuntes sirvieron al abad Gordillo [Alonso Sánchez Gordillo (1561-1644)] para 
redactar el Memorial de la Historia Eclesiástica de Sevilla” (Aguilar, 1972: I, 658). 
6 Este ms., 59-4-6, de 178 fols., ya fue citado como ms. BCC, E 4ª 467-6, olim 85-5-4, 
por Palomo (1878: I, 94). No es letra de Ambrosio de la Cuesta. Asimismo, se conservan en la 





Del estado inconcluso del suplemento latino participa la mayoría de 
la obra erudita o recopilatoria del canónigo Cuesta y Saavedra, lo que se 
explica, a buen seguro, por su muerte accidental el 29 de agosto de 1707, a 
consecuencia de una caída desde la muralla cuando paseaba en una calurosa 
noche de verano, según registran los repertorios biográficos de Fermín Arana 
de Valflora y Justino Matute7 a partir del sentido obituario de su 
concanónigo y compañero en faenas librescas Juan de Loaysa y Tejada 
(1633-1708)8. Había sido bautizado en la iglesia de la Magdalena, el 17 de 
abril de 1653, hijo de un familiar del Santo Oficio, y las pruebas de limpieza 
de sangre por las que accedió al cabildo catedralicio en 1676, como 
racionero y después canónigo archivero, lo acreditan como integrante de 
familias ilustres de la ciudad9. 
Estudió con los jesuitas en el colegio de San Hermenegildo10, donde 
cursaba teología en 1673, según declaración de su puño y letra en un 
opúsculo suyo en verso que se ha conservado en el cancionero 2244 de 
nuestra Biblioteca Nacional, del cual se ofrece una ilustración en el conocido 
catálogo de manuscritos con poesía en castellano de los siglos XVI y XVII11. 
A esta institución ignaciana se mantuvo vinculado por amistad, y tal vez 
magisterio, del jesuita sevillano Lorenzo Ortiz de Bujedo (1632-1698), a 
quien brindó una encomiástica censura firmada en Sevilla el 26 de octubre de 
1678, para su monografía Origen, y instituto de la Compañía de Jesús, 
                                                                                                                               
BCC otros dos cartapacios de papeles varios y notas bajo su atribución: Adversaria eruditioni 
sacrae et prophanae D.D. Ambrosii de la Cuesta et Saavedra Hispalensi et suae patriae 
cannonici sacrae theologiae, fechado en 1700 (BCC 57-1-17, olim Z-134-33, y 82-5-26), y 
probablemente posterior, Eruditionis sacrae et profanae promptuarium (BCC 57-3-18, olim 
BB-145-18, y 83-2, 83-3-13), que tal vez sólo habrán sido consultados para su catalogación. 
7 “Murió con universal sentimiento de los literatos”, que dijo Arana de Varflora (1791: 
34). Ver también Matute y Gaviria (1886: 14-15; y 1887: I, 60). 
8 Según atestiguó Juan de Loaysa, Epitafios, BCC ms. 59-4-7, f. 480: “sus grandes 
prendas en letras, púlpito, ingenio, erudición, antigüedad y todo género de literatura, y 
abundancia de noticias y libros escogidísimos y muy curiosos, cuyos dotes caía sobre su 
natural tan angelical y dócil, que no hay memoria en mar de años de iglesia que tenía de que 
se enojase, ni airase, ni dijese, ni creyese mal de nadie” (Guillén, 2006: 256). 
9 Hijo de Miguel de la Cuesta y Bernarda de Saabedra; Exp. A-65, Leg. 3, 1676, datos 
con ascendencia hasta la 4º generación que presenta Salazar Mir (1995: I, 184-185, núm. 
413); su hermano Damián Eligio, ingresó en el cabildo en 1682 (Salazar Mir 1995: I, 196). 
10 Sobre esta institución sevillana de la Compañía de Jesús, ver Ollero Pina (2013: 71-
106). 
11 En adelante BNE; ver Jauralde Pou (1998: I, 201 y 193, núm. 180). La obrita se titula 
“Lirica descripcion de las fiestas y regozijos de toros y cañas que la ilustre Caballeria 
sevillana hizo en obsequio de Maria Sanctissima del Rosario”, siendo “estudiante theologo en 
el Colegio de San Hermenegildo de la Compañía de Jesus”, en BNE, ms. 2244, fols. 98-115v; 
fue publicada con referencias a algunas notas de Gallardo por Ruiz Morales (1968). 
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publicada por la imprenta del mismo colegio al año siguiente12, y con el cual 
participará también entre varios elogios preliminares de Segundo volumen de 
las obras de soror Juana Inés de la Cruz (Sevilla: Tomás López de Haro, 
1692)13. También de este hermano jesuita, distinguido calígrafo, 
emblematista y matemático, se conserva en la Colombina un volumen de 
poemas manuscritos intercalados con hojas impresas que había sido 
recopilado para la librería del canónigo Ambrosio de la Cuesta, y cuyo título 
general, Ocio entretenido, coincide con otros misceláneos de diferente 
contenido y autor que fueron también propiedad y copia de nuestro 
canónigo14.  
COMPILADOR DE POESÍA DEL SIGLO DE ORO 
Por esta cualidad de copista y poseedor de manuscritos de obras 
literarias del Siglo de Oro aparece el canónigo Cuesta y Saavedra en los 
índices de catálogos y estudios. Conocía bien su pulcra y elegante letra 
Bartolomé José Gallardo (1776-1852), quien señaló en sus papeletas la 
autoría de copias de excelentes manuscritos. Gracias a las portadas del 
códice de las poesías de Juan de Salinas (1562-1643), que se custodia hoy en 
la Real Academia Española, fondo Rodríguez Moñino 6946, podemos 
confirmar la autoría de algunas copias que supuso o aventuró como de este 
culto canónigo el gran bibliógrafo extremeño, me refiero a Gallardo, que 
perdió este manuscrito en Sevilla en una jornada de infamia bibliográfica15. 
La portada está cuidadosamente rotulada con las iniciales del título en rojo, 
                                                      
12 El error de una anterior edición en 1676 de Origen, y instituto que da el Diccionario 
histórico de la Compañía de Jesús (Medina 2001: III, 2927), procede de Simón Díaz (1994: 
XVI, s.v. “Ortiz (H. Lorenzo)”, 300, núm. 2636), cuyo único ejemplar presentado, de la 
Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense de Madrid, coincide totalmente con la 
mencionada ed. de 1679, cit. Ibid., núm. 2639. Este notable escritor del Barroco tardío necesita 
aún una precisa semblanza bibliográfica. 
13 Ver Simón Díaz, 1982: XII, 523-529, s.v. “Juana Inés de la Cruz”, núm. 4676. 
14 BCC 56-5-11, olim 82-4-20, HHH. 532. 21: “Ocio entretenido de el hermano Lorenzo 
Ortiz de Buxedo, de la Compañia de Jesus. Originales sacados de su retiro para la libreria del 
doctor Cuesta y Saavedra”. Al final del volumen hay impresos de anagramas y composiciones 
en eco y la “Epistola burlesca de Don Blas Zurriaga”, material no recogido en la descripción 
de este ms. que ofrece en la Red la Institucion Colombina. 
15 El día 13 de junio de 1823 el populacho saqueó los barcos donde estaban las 
pertenencias de los liberales, entre los que estaba Gallardo: “yo perdi en Sevilla una rica copia 
con la vida del autor escrita por un amigo suyo...” (Rodríguez Moñino, 1965: 192). Rodríguez 
Moñino parece que no establece relación entre esa copia perdida y esta de la biblioteca de la 
Real Academia (en adelante RAE), RM-6946 que él compró a Heilbron en 1957 (Ibid. 193), 
como sí apunta el editor de Salinas: “qui fut la propriété de Gallardo qui le perdit à Séville. Très 
beau ms. de la Librería de Ambrosio de la Cuesta, contenant un prologue de D. I. [Diego Ignacio] 
de Góngora, un autre de Joseph Maldonado Saavedra et la Breve Noticia de Diego Luis de 
Arroyo y Figueroa” (Bonneville, 1969: 478). 





adorno floral y otros primores caligráficos, y el frontispicio precedente lleva 
debajo de la cartela inferior la firma inequívoca de que «Cuesta lo ideó y 
dibujó», en un errático latín abreviado que apunta a una falsa etimología: 
«Cuesta imb. et | deligneab.»16, si es que se debe desarrollar y corregir como 
«Cuesta inveniebat et delineabat». Estos descuidos ortográficos, que 
veremos abundar en el inventario que aquí doy a conocer, contrastan con el 

























Fig.1. Real Academia Española, ms. RM-6946, portada 
 
Con la identificación fidedigna de esta letra, podemos asegurar que 
Ambrosio de la Cuesta fue quien preparó el registro abecedario del códice de 
la BNE MSS/10159, donde se hallan los poemas inéditos de Fernando de 
                                                      
16 Apenas se distingue esta firma en la ilustración reproducida en la edición en español 
del mismo Bonneville (1988: 201). 
17 En la banda superior con iniciales en rojo: “Post Funera Laurea Surgent”; este lema 
con que trata el motivo de la gloria póstuma se encuadra en la estructura métrica cuantitativa 
de un cuaternario anapéstico cataléctico. En la cartela inferior rectangular: “Ecce Corona 
duplex certat, dolet altera Vinci; / Et Virtus regnat, regnat et Ingenio”; la cláusula del 
hexámetro es de Estacio, Aquileida, I, 16. 
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Herrera18. De Quevedo poseyó los «Fragmentos no impresos hasta oy», el 
actual manuscrito 108 de la Biblioteca Menéndez Pelayo de Santander19, que 
le atribuye expresamente los poemas antigongorinos que contiene20. La 
relación con Góngora se limita, en lo que nos ha quedado, a la recopilación y 
posesión de un importante manuscrito, el 3906 de la BNE, donde consta un 
comentario del Polifemo del licenciado Andrés Cuesta, que nada tiene que 
ver con él21. Tampoco faltan las dos grandes figuras de las letras que restan 
en esta somera semblanza: Lope, al que dedica un elaborado encomio en su 
desconocida «Biblioteca Cómica», que está incluida en este inventario que 
estudiamos, y el autor de menos importancia entonces, Cervantes, registrado 
escuetamente en último lugar de la letra M de ese repertorio teatral, «Miguel 
Zerbantes Saavedra», y también en un asiento entre los libros que poseyó. 
Tal es, pues, el interés que se añade para el filólogo en el estudio de este 
inventario de libros, el que su propietario haya sido también un eslabón en la 
azarosa transmisión manuscrita de la literatura del Siglo de Oro. 
Encontré la noticia de este inventario manuscrito de la biblioteca del 
canónigo Ambrosio de la Cuesta en el estudio descriptivo sobre los 
manuscritos teatrales del Siglo de Oro que se guardan en The Hispanic 
Society of America, de Nueva York, mientras buscaba datos sobre un 
modesto comediógrafo sevillano riguroso coetáneo de nuestro canónigo, 
Cristóbal Oña de Biedma, a quien había identificado como autor de un 
soneto burlesco sobre el monumento de la Alameda de Hércules22. En efecto, 
en la descripción de un volumen de sainetes y obras dramáticas menores 
copiada con la referida letra y adornos del canónigo Ambrosio de la Cuesta, se 
aportaba la signatura de este catálogo de su biblioteca con alguna escueta 
referencia biográfica de conocidos repertorios23. Es muy posible que este 
                                                      
18 Se trata del códice denominado Cisnes del Betis, BNE, olim Jj. 58, cuyos inéditos 
herrerianos editó José Manuel Blecua (1948: 9). 
19 Descrito en Artigas y Sánchez Reyes (1957: 202-223): “Fragmentos no impresos hasta 
oy. De D. Francisco De Quevedo Villegas. [...] recogidos por un aficionado Para los discretos. 
Es de la librería del Dr. D. Ambrosio de la Cuesta y Saauedra”.  
20 Ver Jammes (1994: 677, n. 108). Sugiere alguna responsabilidad de Ambrosio de la 
Cuesta en la gestación de la ‘enemiga’, que, por lo demás, ella misma cuestiona, entre los dos 
grandes poetas, De Paz (1999: 42). 
21 Hay nota marginal de nuestro canónigo: “Notas al Polifemo de el Lic.do Andres 
Cuesta. Murio muy mozo i dexo la obra imperfecta. Fue muy docto en las lenguas latinas i 
griega; fue natural de Olmedo. Y en Salamanca Professor de la Lengua Griega. V.d Bibl. 
Hisp. tom. 1, pag. 53”, en Papeles varios gongorinos, BNE mss/3906, fol. 282r. Sin embargo 
el índice de fol. 2v con nota de propiedad, no parece de mano del canónigo Cuesta; ver 
Jauralde Pou (1998: II, 1058); hay otras anotaciones en fols. 68, 183, 248, y la numeración de 
los folios que los redactores de este catálogo suponen también del canónigo Cuesta Saavedra.  
22  Ver Solís (2012a: 137, n. 179); señaló el jocoso soneto Lleó Cañal (1979: 197, n. 151). 
23 Regueiro y Reichenberger (1984: II, 733-736), en referencia al ms. “Ocio entretenido”, 
señalan que en el ms. B2681, de esa fundación neoyorquina (en adelante HSA), está el 





manuscrito haya pasado directamente de Sevilla a Nueva York, sin sufrir las 
peripecias de otros códices y cartapacios que, después de la expulsión de los 
jesuitas en 1767, pasaron a la biblioteca de San Isidro de Madrid, antiguo 
Colegio Imperial, para ir después a la de las Cortes y a la Real Academia de 
la Historia o acabar con mejor o peor fortuna en manos de bibliófilos y 
eruditos24. Pero también habrá tenido cada uno de los libros del canónigo 
Cuesta su atribulado e intrincado sino, desde alguna de las instituciones 
sevillanas de la Compañía, pasando por las confiscaciones de su expulsión, 
la invasión napoleónica y la desamortización de Mendizábal25, hasta la 
biblioteca del marqués de Jerez de los Caballeros. 
DESCRIPCIÓN EXTERNA 
Este inventario de la biblioteca del canónigo Ambrosio de la Cuesta 
se encuentra en el manuscrito B2681 de la Hispanic Society, que es un 
cartapacio de 20,4 x 15 cm, compuesto de cuadernillos sueltos o 
precariamente cosidos, en un total de 192 folios con numeración moderna a 
lápiz en el extremo superior derecho del folio recto, la cual salta una hoja 
tras los folios 42, 73 y 89. El texto de Cuesta y Saavedra discurre desde el 
folio 10 hasta el 189 de dicha numeración moderna, entre los cuales están en 
blanco las hojas foliadas 15-17, 25, 30-31, 34-35, 39-41, 70-72, 74-75, 90-
                                                                                                                               
catálogo de su librería, escrito de la misma mano. Agradezco a Carlos Alberto González 
Sánchez y a John O’Neill las gestiones y facilidades para adquirir una reproducción. De este 
ms. de la HSA no hay otra noticia salvo mi ponencia “La biblioteca del canónigo Ambrosio 
José de la Cuesta y Saavedra (1653-1707) en la perspectiva de la cultura hispalense en 
tiempos de Olivares”, en el congreso Poder y Saber: Bibliotecas y bibliofilias en la época del 
Conde-Duque de Olivares, leída en Madrid, 24 de septiembre de 2009; posteriormente, 
acordamos con los coordinadores, O. Noble-Wood, J. Roe y J. Lawrance, su inclusión en el 
congreso celebrado 2 años después en la sede de la HSA, The Republic of Letters and the 
Empire of the Two Worlds: Culture and Society in Baroque Spain, pero esas actas no han 
llegado a publicarse. 
24 En 1834 los papeles jesuitas del colegio de San Isidro fueron trasladados a las Cortes 
por Gallardo, como señala Eguía Ruiz (1951: 677-702). Aporta noticias varias sobre el 
paradero de los libros de Gallardo, de las bibliotecas de José Sancho Rayón y de Manuel 
Pérez de Guzmán y Boza, hasta la compra por Archer M. Huntington en 1902, en la 
“Advertencia preliminar” al catálogo de manuscritos poéticos castellanos de la institución 
neoyorquina por Rodríguez-Moñino y Brey Mariño (1965: I, 7-113). 
25 Algunas notas de peripecias librescas de lo que fue el acervo ignaciano hispalense 
(Solís, 2013: 41-59). No hay nada de nuestro canónigo entre los mss. del Seminario Diocesano 
de Vitoria (1952: I, 3-26), institución que recibió el legado de la biblioteca del Dr. José María de 
Álava y Urbina (1816-1872), catedrático de derecho y rector de la Universidad de Sevilla, que 
apareció mencionada como la tercera de la ciudad, después de la universitaria provincial y la 
Colombina (Madoz, 1850: XIV, 366). He conocido esos fondos de origen sevillano gracias al 
bibliotecario director de dicho seminario diocesano, Ángel Ibisate Lozares.  
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91, 93-98, 176-178, 182-184 y 190-192. Esta numeración correlativa26 no ha 
tenido en cuenta que pudiera haber algún desbarajuste en la ordenación de 
los cuadernillos que formaban los mismos, como es el caso, comprobado 
tanto por su descripción interna como por la suerte de haberse conservado 
como tal misceláneo, de que un folio vuelto con reclamo viene a continuarse 
doce folios después, en concreto entre el 80 y el 92, repetida la foliación del 
89 como acabo de señalar, entre los que se insertan dos cuadernillos de 4 y 2 
pliegos. También la inclusión de una «Biblioteca Comica» entre la 
numeración correlativa de los folios del inventario de libros delata esa 
desatención en la ordenación de estos disiecta membra bibliographica, ajeno 
a los cuales aparece el cuadernillo del principio, que exhibe igualmente un 
salto en dicha numeración moderna tras el primer folio. 
Al mismo tiempo, la parte final de este inventario manuscrito 
conserva otra numeración de páginas que se debe a la misma mano que 
registra los asientos de libros. Esta numeración original corre desde el 
número 1 de página impar y par en folio recto y vuelto respectivamente, 
desde el folio 147 de la numeración moderna hasta el 176, comprendiendo 
60 páginas cabales repartidos en 4 cuadernos cosidos con un hilo de cuerda 
en un solo punto de la parte superior, el último de los cuales consta sólo de 3 
pliegos. A este hatillo siguen dos cuadernos de cuatro pliegos cada uno 
(folios 177-184, y 185-192) sin rastro alguno de esa primitiva numeración. 
Destacan en la primera ojeada a este manuscrito los adornos del folio 
recto en que se comienza la sección o registro, con iniciales de palabras en 
rojo en todas las páginas de dichos registros, y encabezamiento centrado con 
cruz patada o de Malta y remate con el signo de parágrafo y algunos adornos 
florales, en la mayoría, idénticos todos a los citados manuscritos que fueron 
de su posesión. 
Los asientos de las obras van a línea tirada, caja centrada de 18 x 
9,5, en la letra amplia y clara de su posesor, en párrafos con sangría francesa 
que oscilan entre dos y seis líneas y que terminan con la raya horizontal 
característica para llenar el último renglón justo hasta el margen derecho 
donde se consigna el número del primer folio que le ha correspondido a la 
obra asentada en el volumen o tomo. Estos asientos, pues, están agrupados 
en tomos, cuyo número de orden dentro de cada registro funciona como 
epígrafe de las obras asentadas que comprende. Estos tomos son en realidad 
volúmenes facticios en los que están encuadernadas dichas obras, pues no 
debemos olvidar que los libros se vendían sin encuadernación. Y esta 
foliación única y correlativa que nuestro canónigo les da actúa de verdaderos 
                                                      
26 El tipo de numeración no cuadra, por ejemplo, con la cuidadosa foliación impar usada 
por Antonio Rodríguez Moñino con los códices de su propiedad, y es muy posible que este 
cartapacio haya llegado en esas condiciones a poder del hispanófilo norteamericano. 





índices de dichos tomos, de modo que, como veremos, se puede comprobar, 
las más de veces con satisfactoria exactitud, el número de folios que recibe 
cualquier asiento que no sea el último del tomo, si se ha identificado dicho 
asiento con la correspondiente obra impresa o, más difícilmente, manuscrita. 
A su vez, los tomos están incluidos en secciones clasificadas según las 
dimensiones usuales de folio, cuarto y octavo, que se denominan 
«REGISTRO».  
Así pues, el catálogo de los libros de Ambrosio de la Cuesta que se 
ha conservado en este ms. de la HSA se compone de 14 registros sin 
numerar en los que está repartido en cantidad variable un total de 102 tomos, 
bajo los que, a su vez, están relacionados los asientos de 1.287 obras, que 
voy a enumerar correlativamente en la presente descripción y transcripción. 
El título de cada registro consta en el recto de un folio único, en varias líneas 
cuidadosamente centradas, con mención de un contenido genérico o 
temático, formato y cualidad de impreso o manuscrito, a lo que sigue 
invariablemente una idéntica declaración de propiedad: «De la Libreria del 
Dr. D. Ambrosio Joseph de la Cuesta y Saavedra Canonigo en la Sancta 
Metropolitana y Patriarchal Iglesia de la ciudad de Sevilla».  
DESCRIPCIÓN INTERNA 
Entre los folios 99 y 143 de la numeración moderna se inserta como 
sección independiente la referida «Biblioteca Cómica», un repertorio de 
autores y obras teatrales cuyo cómputo está excluido de la presente 
descripción y numeración: 
 
[1º: fols. 10-14r] REGISTRO | De los Tratados que componen la | 
Bibliotheca Historica | en Tomos de a Octauo | De la | 
Libreria del Dr. D. Ambrosio de la | Cuesta y Saauedra 
Canonigo en | La sancta Metropolitana y | Patriarchal 
Iglesia de | Seuilla. [tomos I-X, núms. 1-45]. 
[2º: fols. 18-24v] REGISTRO | De los Tratados que contenidos en 
los Tomos | De la | Bibliotheca Historica | en Libros de a 
Quarto | Para la Libreria ... [tomos I-X, núms. 46-102].  
[3º: fols. 26-29v] REGISTRO | De los Tratados contenidos en los 
Tomos | de la | Bibliotheca Historica. | en libros de a folio. | 
Para la | Libreria ... [tomos I-II, núms. 103-121].  
[4º: fols. 32-33v] REGISTRO | De los Tratados contenidos en | La 
Bibliotheca Eruditionis | en Tomos | de Octauo | Para la | 
Libreria ... [tomos I-II, núms. 122-132].  
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[5º: fols. 36-38r] REGISTRO | De los Papeles contenidos | en los 
Tomos | de Octauo | con Titulo de Selvas Poeticas | Para la 
Libreria ... [tomos I-II, y XIV-XV, núms. 133-145, y 146-
153]. 
[6º: fols. 42-49v] REGISTRO | De los Papeles Varios 
Miscelaneos | Jmpresos. | Enquadernados | En Tomos de 
Folio. | con titulo | Opuscula Varia Variorum. | De la 
Libreria ... [tomos I-III, núms. 154-306].  
Fig. 2. The Hispanic Society of America, ms. B2681, fol. 147 
 
[7º: fols. 51-58v] REGISTRO | De los Papeles Miscelaneos | 
Impresos | Enquadernados en Tomos de Octabo. | con el 
Titulo | Miscelanea. | De la Libreria ... [tomos I-XIII, núms. 
307-443].  





[8º: fols. 59-69r] REGISTRO | De los Papeles Varios y | 
Singulares Manuscriptos. | Enquadernados | En Tomos de â 
Quarto: con | el Titulo de: | Opuscula Varia Variorum. M. 
S. | De la Libreria ... [tomos I-V, núms. 444-596]. 
[9º: fols. 73-74r] REGISTRO | De los Tratados Contenidos | en la 
| Bibliotheca Ludrica en | tomos de Octauo | Para la 
Libreria ... [tomo I, núms. 597-602].  
[10º: fols. 76-80v] REGISTRO | De los Tratados Varios de | EL 
MISTERIO SANTISS.º | De la Puressa | Immacula del 
Primer Instante | de la Concepcion | de MARIA SS.ma. 
NRA. SEÑ.ra | Recogidos | En Varios tomos para la | 
Libreria ... [tomos I-III27, núms. 603-646, más 795-798].  
[11º: fols. 81-89(bis)v] REGISTRO | De los Papeles Varios y | 
Singulares Impresos. | Enquadernados en Tomos de | â 
Quarto, con Titulo de | Opuscula Metrica Variorum. | Para 
adorno | De la Libreria ... [tomos I-VI28, núms. 647-794].  
[12º: fols. 147-175r] REGISTRO | De los Papeles Varios y | 
Singulares Impresos. | Enquadernados | En Tomos de â 
Quarto, con | el Titulo de: Opuscula Varia | Variorum. | De 
la Libreria ... [tomos I-XXXIV, núms. 799-1235].  
[13º: fols. 179-181v] REGISTRO | De los Tratados que se 
contienen en los | Tomos de a Octauo | con titulo | 
Bibliotheca Sacra | Para la | Libreria ... [tomos I-IV, núms. 
1236-1257]. 
[14º: fols. 185-189r] REGISTRO | De los Tratados contenidos en 
los Tomos | Electa Variorum | siue | Bibliotheca Historica 
Sacra Prophana | en libros de a quarto. | De la Libreria ... 
[tomos I-V, núms. 1258-1287]. 
                                                      
27 «Tomo 1 en folio», y 2 «en quarto». Al final de fol. 80v, hay reclamo, «Relacion», que 
no se corresponde con el siguiente, pero sí con los cuatro asientos del fol. 92r, del mismo 
tema mariano, al cual sigue raya horizontal y el epígrafe «[T]omo III», vacío y sin la 
mayúscula en rojo. Como veremos, ese volumen facticio de impresos se ha conservado tal 
cual en la BCC. 
28 Al final del fol. 89(bis)v, sin número, consta epígrafe «Tomo VII», sin asientos; y el 
siguiente fol. numerado con 90 está en blanco y en el mismo pliego; es, pues, el segundo y 
último cuadernillo de 2 pliegos, fols. 89, 89bis, 90, 91, de los intercalados entre los fols. 80 y 
92, que interrumpen el tercer tomo del registro 10º. El primero de este registro 11º consta de 4 
pliegos, 8 fols., numerados de 81 a 88. 
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La «Biblioteca Comica» está entre los folios 99 a 143 de la 
numeración moderna, registros 11º y 12º, sin guardar homogeneidad con el 
catálogo de libros ni reproducir la portadilla de registro, pero escrito con una 
ortografía más cuidadosa; consta de tres partes netamente diferenciadas:   
[I: fols. 100-104v] «INDICE De los autores comicos contenidos | en 
esta Biblioteca», ordenado por el nombre de pila del autor, de 
«Alfonso del Castillo Solórzano» hasta «Vicente Suárez Ávila», 
correspondiéndose al número de folio, «fol.», en que se habría 
de tratar en dicha bibliografía.   
[II: fols. 105-126v] Los restos de esa biblioteca cómica con la 
foliación original que concuerda en las escasas entradas de 
autores con el índice precedente, entre las que falta la del tal 
«Miguel Zerbantes29 Saavedra».  
[III: fols. 127-143v] «1 parte de las Comedias de Varios Autores | se 
imprimio en Madrid por Domingo | Garcia el año de 1652. Sus 
titulos.» - «Parte 46. [...] «el Marqués del Cigarrat. [raya 
horizontal] Solorzano.». Consiste en el apunte de la mayor 
parte30 de los volúmenes de la colección Comedias escogidas de 
los mejores ingenios, publicada en Madrid de 1652 a 1704, con 
desglose de todas las comedias con su autor que constan en 
cada uno de esos 46 primeros volúmenes junto con la mención 
completa de indicaciones tipográficas y los próceres a quienes 
se dedicaron31. 
CARÁCTER TRUNCO DEL INVENTARIO 
A la vista de lo expuesto, es forzoso admitir que este códice B2681 
de la HSA con el inventario de la biblioteca de Ambrosio de la Cuesta es un 
manuscrito mútilo, que ha perdido un número de hojas o cuadernos antes de 
procederse a esa numeración más moderna, que, sin embargo, he adoptado 
                                                      
29 Con esta grafía es evidente que Cervantes no está incluido en este repertorio trunco por la 
publicación que dio a la imprenta en 1615, aunque el único ms. en que así aparece es el BNE 
14630, de El trato de Argel, no lleva el segundo apellido que adoptó después de la publicación de 
La Galatea. 
30 Como ya señalaron Regueiro y Reichenberger (1984: 733), el último de ellos es la 
Parte 46 impresa en Madrid: Francisco Sanz, 1679; basándose en esa fecha y suponiendo que 
el Registro fuera exacto y completo deducen que el ms. que describen (B2601) llegó a la 
librería del canónigo después de esa fecha. 
31 Coincide la relación con la expuesta por La Barrera y Leirado (1860: 687-705), 
excepto la «Parte 6», fols. 128v-129, dedicada a Agustín del Hierro, e impresa en Alcalá de 
Henares: María Fernández, 1651, con 12 comedias, lo cual concuerda con la registrada por 
Martín Abad (1999: I, 594-596, núm. 475). La descripción de la “Bibliotheca Comica” de 
Cuesta y Saavedra merecerá un estudio aparte. 





en la descripción, y que sin duda ya tenía este cartapacio antes de llegar a la 
HSA. Este carácter trunco del inventario se evidencia en los saltos de 
numeración de tomos II y XIV del registro 5º entre los folios correlativos 37 
y 38, y en menor medida en fol. 58v, donde hay reclamo de un consecutivo 
«Tomo 14» que no existe en el siguiente fol. 59, donde comienza el registro 
8º. En cambio, existen epígrafes de tomos sin ningún asiento, a lo que siguen 
hojas en blanco, a saber, tomo XI: fol. 24v; III: fol. 33v; XVI: fol. 38v; IV: 
fol. 49v; VI: fol. 69r; II: fol. bis73v; II: fol. 79r; VII: fol. bis89v; III: fol. 92r, 
que es el fin del registro traspapelado; XXXV: fol. 157r; V: fol. 181v; y VI: 
189r. Tal hecho indica, antes que la pérdida o extravío de cuadernillos del 
catálogo, que la librería de nuestro canónigo estaba abierta a nuevas 
adquisiciones, como la de todo buen bibliófilo, o a lo más, que no llegaría a 
incorporar el contenido de otros volúmenes asignados a dicho registro; pues 
si bien los asientos de las obras impresas están registrados sin indicación 
tipográfica alguna32, se puede situar el fin de siglo como fecha límite de la 
elaboración del inventario, dado que en el impreso más moderno entre los 
identificados, [92] «Porfiado sitio de Ceuta por el Mequines. Por el Dr. D. 
Pedro Cuberos Sebastian. 238», consta la muerte de Carlos II33, de la que, 
por lo demás, no hay ninguna mención entre las varias relaciones de honras 
fúnebres.  
COMPOSICIÓN DE LOS TOMOS DEL INVENTARIO 
Nuestro buen canónigo va registrando cada obra siempre con su título, 
a veces abreviado, glosado o traducido, al que sigue el nombre completo del 
autor tal como conste en cualquier parte de la obra, y posteriormente añade 
el número correlativo de folio que corresponde a cada una de estas; en muy 
pocos asientos [27, 30-32, 35-39, 43-45, 145] omite este dato que permite 
averiguar la extensión de la obra precedente y su posible identificación. 
Solamente en uno de los tomos ha numerado las obras que lo componen, 
tomo I «en Quarto», registro 10º [634-641], detalle tal vez superfluo, ya que 
indica con la numeración seguida el folio en que comienza la obra dentro del 
tomo. La abreviatura «fol.» casi siempre aparece fuera de la caja de escritura 
de los asientos, y en la mayoría de los tomos, sólo para el primer folio. Copia 
                                                      
32 Esta carencia de datos de imprenta tiene una única excepción en el último asiento del 
tomo IV, registro 2º, fol. 21: [67] ”Templo del Gran Patriarcha San Francisco de la Provincia 
de los Doce Apostoles del Peru, en la ciudad de los Reyes, sus Ruinas y restauración. 
Dedicado A fray Antonio de Somoza fray Miguel Suarez de Figueroa. Impreso en Lima año 
1675”, del cual el portal del Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español (en 
adelante CCPB) tampoco proporciona nombre de impresor a partir del único ejemplar en el 
Santuario de Loyola, en Azpeitia (Ver CCPB000360731-3). 
33 Según la ficha del CCPB000041963-X, a partir del ejemplar de la Fundación Lázaro 
Galdiano (en adelante FLG), Inv. 12020(10). 
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los asientos de cada volumen con una pauta vertical que justifica la línea por 
la derecha, ocasionando la omisión de letras finales, como en el núm. 652, 
donde la ese que exige el plural se ve omitida al final de línea: «Christo 
Crucificado sacado de los Verso | de Garcilazo. Centon de Don | Joan de 
Aldoncilla. 113.». Hay también una considerable cantidad de faltas de 
ortografía, no ya la que reproduce el consabido y casi indeleble rasgo 
fonético del habla de su ciudad natal, sino en palabras latinas y nombres 
propios que es de suponer conocería correctamente su propietario. Tales 
descuidos llevan a deducir que la confección de este inventario pudo ser 
realizada en alguna parte al dictado, a la vista de cada volumen una vez 
realizada la foliación correlativa, con el único objetivo del uso particular. 
La mayoría de las páginas llevan reclamo, incluso en folio recto, que 
debió de servirle de guía en la labor de copia para no saltarse ninguna de las 
obras que ha encuadernado en un mismo volumen, incluso aquellas que 
formaban parte del libro publicado, a veces con paginación y portada 
propias, pero otras claramente constitutivas del impreso original. Tal es el 
caso de las dos partes de que consta con la foliación seguida el opúsculo de 
Pedro Díaz de Ribas, El Archángel S. Rafael, particular custodio y amparo 
de la ciudad de Córdoua. Pruéuase con varios argumentos y en particular 
con las Reuelaciones del venerable presbýtero Andrés de las Roelas 
(Córdoba: Salvador de Cea Tesa, 1650)34, desglosado por Cuesta en las dos 
secciones en que se compone: [986] «S. Raphael, custodio particular de 
Cordoba. Por P. Diaz de Ribas. 73.» y [987] «Rebelaciones a Andres de las 
Roelas natural de Cordova, en razon de los Cuerpos de los SS. Martires de S. 
Pedro de Cordoba. 94.». La mayoría de estos desgloses en asientos 
diferentes responden a la descripción de un libro con paginación 
independiente, portada propia y, a veces, impresores distintos, como es el 
caso de los comentarios del jurista François Balduin (1520-1573), cuya 
publicación: Fran. Balduini, I. C., Relatio ad Henricum Andium Ducem 
Magnum Latini Pacati: Panegyricus ad Theodosium A. Eumeij oratio de 
scholis: eiusdem Balduini annotationes in utramque orationem [apud 
Michaëlem Sonnium]: eiusdem explicatio L. si Pacto C. de Pact. [apud 
Sebastianum Niuellium] (París, 1570), desglosa don Ambrosio sólo en las 
dos partes impresas en talleres parisinos diferentes, soslayando las tres 
paginaciones propias que presenta dicho volumen35: [868] «Annotationes in 
utramque Orationem, ab Francisco Balduino. 257.», y [869] «Francisci 
                                                      
34 CCPB000046344-2: [1], 27 h. Sign.: A-G4.  “Las Reuelaciones que tuuò el venerable 
Presbytero Andres de las Roelas”, desde fol. 21. El ejemplar de la BUS A 110/060(5), está 
encuadernado en un vol. facticio de 30 obras. 
35 Michel Sonnius y Sébastien Nivelle, ver CCPB000119564-6: 34, 36, 11 h., [1] en bl. 
Sign.: a-h4, i2, a-i4, A-C4. 





Balduini Explicatio. L. si Pacto. C. de Pactis. 268.». Las obras del dominico 
«natural del Andaluzía» Antonio Chacón (1530-1599), gran bibliógrafo 
póstumo36, también se ven sometidas a estos analíticos detalles en el 
inventario de Cuesta y Saavedra: [1079] «Historia de Anima Traxani, 
praecibus D. Gregorii a tartareis crutiatibus erepta. Per fr. Alphonsum 
Ciaconem. 58.», y [1080] «Tratactus quo Divi Hieronimi Cardinalis fuit [sic] 
asseritur. Per fr. Alphonsum Ciaconem. 90.»37, como corrobora la diferente 
colocación de otra de sus obras: [1119] «Tratado del Aiuno et varia ei apud 
Antiquos observantia. Per Alfonsum Ciaconem. 17.»38. A veces incurre en 
excesivo detalle al considerar como diferente obra meros apartados de 
alguna de las diferentes partes del impreso. Por ejemplo, en el comentario 
bíblico de un M(agister) Iacobus Monsalvensis V(ir) C(larus) —quizá Diego 
de Monsalve—, donde crea un asiento diferente [1255]  para la segunda 
rúbrica de la última sección39:  
 
[1252] De Benedictionibus Patriarcharum Genes. 49. Systema 
Sacrum Authore M. Jacobo Monsalvensi. C. V. fol. 109. 
[1253] De Ponderibus et Mensuris Systema. Authore Jacobo 
Monsalvensi. fol. 173. 
[1254] Isagogicum Systema in totam Sacram Scripturam por 
Jacob. Monsaluens. fol. 182. 
[1255] Prologomena in Novum Testamentum: per ipsum 
Iacobum. fol. 212. 
                                                      
36 Sobre este y otros bibliógrafos españoles de los siglos XVI y XVII, ver Solís (1997b: 
III, 1208, n. 19). 
37 Se trata de la edición veneciana de Domenico Nicolini, 1583, sin el comentario de la 
columna de Trajano y el tratado sobre San Jerónimo con paginación y portada propias, según 
se conserva en BUS A Res. 06/4/09 y 23/4/08: Historia ceu verissima a calumniis multorum 
vindicata quae refert M. Vlpii Traiani Augusti animam precibus diui Gregorii Pontificis 
Romani a Tartareis cruciatibus ereptam: quod D. Hieronymvs Stridonensis S.R.E. presbyter 
fuerit cardinalis tractatus duo, alter locupletior secundo, alter nunc primum editus, auctore 
F. Alfonso Ciacone (Venecia: Dominicus Nicolinus, 1583). [4], 27 h., [1] en bl. ; [4], 20 h.; 
4º. La salvación del emperador Trajano fue recreada por Dante, Paradiso XX 67-72, junto con 
el virgiliano Rifeo (Solís, 1996: 705-709). 
38 BUS A 112/060(4) A Res. 36/2/18, y 25/3/22: De ieiuniis et varia eorum apud 
antiquos obseruantia. Auctore f. Alfonso Ciacone Biacense ord. praed. doct. theologo, et 
paenitentiario apost. ad illustriss. et reuerendiss. d. d. Cynthium Aldobrandinum S.R.E. card. 
ampliss. et s.d.n. Clementis 8. nepotem (Roma: Stefano Paolini, 1599). 
39 Agradezco a Óscar Lilao Franca esta comprobación en el ejemplar de la Biblioteca 
General de la Universidad de Salamanca, BG/8498: De benedictionibus patriarcharum, 
Genes. 49, systema sacrum / auctore M. Iacobo Monsaluensi C.V. ... Salmanticae: apud 
Hyacinthum Tabernier, typographum Vniuersitatis, 1635. 237, [3] p. ; 12º. Sign.: A-P8 . 
Contiene además: en p. 132, De ponderibus et mensuribus [sic] systema ; en p. 149, 
Isagogicum systema 3. in totam S. Scripturam. Ver CCPB000037960-3. 
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Como ya se ha indicado, la foliación rigurosamente correlativa que se 
da a los asientos dentro de cada uno de los tomos en que están 
encuadernados permite que podamos contrastarla con la extensión de la obra 
impresa identificada. Así, se verifica, entre otros muchos, en los 5 últimos 
asientos del tomo XIV del registro 12º, «De los Papeles Varios y Singulares 
Impresos. Encuadernados en Tomos de a cuarto, con el Titulo de: Opuscula 
Varia Variorum», el más extenso del inventario que, además, ha conservado 
el número de página original: 
 
[989] Politica Christiana para aplacar la ira Diuina en tiempo de 
Peste. Por D. Bartholome Jobenardi. 169. 
[990] De Praecelentia et magnitudine Toledanae Urbis. Por 
Franciscum de Herrera et Vaca. 193. [fol. 159, p. 25]  
[991] Matrimonij valor a Francorum impugnatoribus vindicatus. 
Per Franciscum Salerno Siculo. 222. 
[992] Deffensorio de los Capellanes de la Real Armada, contra 
D. Simon Marcos de Nestares. Por fr. Francisco del 
Valle Otañez. 282. 
[993] Sententia Ascanij S. R. E. Cardinalis Columnae contra 
Episcopos Respublicae Venetae. 304.  
Según la numeración correlativa de Cuesta, estos opúsculos impresos 
constarían de 24 folios (989: 193-169), de 29 (990: 222-193), de 60 (991: 
282-222), y 22 (992: 304-282), respectivamente. Pues bien, en las fichas del 
portal en la Red del Catálogo Colectivo de Patrimonio Bibliográfico figura 
que el impreso de Bartolomé Jovenardi, Politica christiana fisica para 
aplacar la ira divina en el publico castigo de la peste (Madrid, s/i, 1648), 
tiene un folio de guarda y 23 hojas40; para Fernando de Herrera Vaca, Urbs 
et Roma Hispanica sive De praexcellentia et magnitudine Toletanae urbis 
cum magnitudine et praexcellentia urbis Romanae conferenda (Toledo: 
Francisco Calvo, 1664), se ofrece esta descripción: «[18], 40 p., [2] en bl.»41; 
que el opúsculo de Francisco Salerno, Matrimonii valor a Francorum 
oppugnationibus vendicatus (Madrid: Vda. de Alonso Martín, 1636), consta 
de 5 + 56 hs.42. Y del impreso: Francisco del Valle Otañes, Defensorio 
iurisdiccional, en favor de los Capellanes de la Armada Real contra Don 
Simon Marcos de Nestares (Cádiz: s/n, 1674), he podido comprobar, en los 
dos volúmenes facticios43 en que se encuentra, tanto la coincidencia de la 
                                                      
40 CCPB000958602-4: Madrid, FLG, Inv. 9. 
41 CCPB000034248-3: Madrid, Univerdidad Complutense, Bibl. Hist. Der 12118. 
42 CCPB000181652-7: Gerona, Bibl. Pública del Estado, A/6504(9). 
43 BUS A 087/109(4) y A 109/025(3). 





paginación de 22 fols, sign. A-E4, F2, como que ninguno de éstos fue el que 
formaba parte del tomo XIV, registro 12º, de la librería del canónigo 
Ambrosio de la Cuesta. 
CONSERVACIÓN Y DESCOMPOSICIÓN DE ALGUNOS TOMOS 
Por otro lado, dan una idea del destino posterior que sufrió esta 
colección algunas anotaciones marginales de diferente letra junto a 
determinados asientos [804, 855, 870, 888, 1010, 1102, 1148 y 1208] que 
señalan imperiosamente el desencuadernamiento de los tomos indicados: 
«Desbarátese ya». Y la prueba de que se llevó a cabo la separación de obras 
en algunos volúmenes la tenemos en el tomo IV del registro 8º, «de papeles 
varios manuscritos y encuadernados», fols. 64v-66v, que se ha conservado 
como tal volumen en la Biblioteca Colombina y es conocido por los 
estudiosos desde la descripción parcial que ofreció el Ensayo de Gallardo al 
mencionar las obras entonces inéditas de Rodrigo Caro (1573-1647) que se 
hallan en dicho manuscrito44. En efecto, el índice del ms. 57-3-24 de la BCC 
(olim 83-3-19, y BB-145-21), fondo Capitular, presenta ligeras variantes en 
su enunciado, pero exacta numeración de folios con los 43 asientos, 515 a 
557, en el catálogo de la HSA del mismo misceláneo cuando pertenecía al 
canónigo Cuesta y Saavedra. A mayor abundamiento, el volumen está 
foliado correlativamente hasta 405, presentando en el comienzo de la 
primera obra, al señalar «fol. 1», idéntica letra a la ya citada numeración 
original del fol. 147. El propio Gallardo supuso en sus apuntamientos que los 
extractos de las obras habían sido «hechos (creo) por D. Ambrosio de la 
Cuesta», y así lo había dejado anotado también en el folio 168r del actual 
ms. BCC 57-3-24, en la primera obra de Juan de Fonseca y Figueroa (1585-
1627)45 que aparece en este manuscrito [534]: «Esta letra i la de los extractos 
de R. Caro con todo lo demás que precede a esta pág. 168, excepto el tratado 
De la lengua castellana46, me parece letra corrida del razionero Cuesta-
                                                      
44 Ver Gallardo (1866: II, cols. 230-233), y para el núm. 532: “Epilogo, y Historia en que 
se prueba ser la ciudad de Tarifa la Carteya de los Antiguos, de donde fue Obispo S. Hiscio. 
Por el Ldo. Diego Palomino”, Ibid. (1889: IV, col. 1075). Acerca del Cantor de las Ruinas, 
han citado este ms. Menéndez Pelayo (1883: I, p. XXXVIII); Étienvre (1978: I, p. XLIV), 
Gómez Canseco (1986: 132-133), y Pascual Barea (2000: 97; y 2002: 1051, n. 9). 
45 Ver Moya del Baño (1986: 201-234). Reproduce y comenta un texto latino de Fonseca 
con una única referencia a este ms. de BCC, por entonces con la sgn. 83-3-19, y datos 
revisables, Ortega Castejón (1993: II, 690, n. 11); ver también Del Amo Lozano y Moya del 
Baño (2008: 287-314; Moya del Baño y Fortuny Previ (2005: 223-241). 
46 No se trata propiamente de “Tratado de la lengua Castellana. Por el Dr. Bernardo de 
Alderete”, como señala Cuesta en su asiento [531], confundiéndola con la conocida obra Del 
origen y principio de la lengua castellana (Roma: Carlo Vulliet, 1606), sino de una primera 
versión de su hermano gemelo José precedida de una carta del mismo fechada “en Sevilla, a 5 
de Agosto 1603”. El propio Bernardo reconoció la colaboración de su hermano en el primer 
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Saavedra. G[allardo]»47. Pero lo que no pudo conocer Gallardo es la nota del 
mismo Cuesta en ese asiento de su catálogo [529] en que adjudica autoría y 
letra de esos apuntes al racionero Martín Vázquez Siruela (1600-1665)48, 
amigo de Rodrigo Caro, pues en el «Indice de las piezas que contiene este 
libro», del primer folio del actual volumen de la Colombina sólo consta en la 
obra correspondiente: «OTROS ADVERTIMIENTOS Al margen del libro 
de las antiguedades de Sevilla tenía R. C. hechas algunas addiciones y 
algunos de ellos van aqui apuntadas»49.  
En lo que respecta al desbaratamiento de los tomos de Cuesta y 
Saavedra, encontramos en el actual manuscrito de la BCC en lugar de su 
asiento 530, «Relacion de las inscripciones y Antiguedad de la Villa de 
Utrera. Por El Ldo. Rodrigo Caro. 83.», una nota a lápiz dando cuenta de 
que: «el folio 83 y siguientes serían los impresos a que se refiere el índice, 
que se separarían para ponerlo con los de su clase». En efecto, faltan los fols. 
del 83 al 116, quedando en blanco 117-119. Ese impreso del poeta de las 
ruinas de Itálica y otro también recogido en este inventario, [431] «Santuario 
de Nra. Señora de Consolacion y Antiguedades de Utrera. Por Rodrigo 
Caro», habían sido publicados en Osuna, en 1622, por Juan Serrano de 
Vargas y Ureña, el impresor de aquella universidad50, y fueron reproducidos 
ambos con paginación independiente en el primer volumen de la citada 
edición de Menéndez Pelayo51.  
                                                                                                                               
capítulo de la obra publicada. Un análisis de esta primitiva versión será objeto de un próximo 
estudio. 
47 A falta de una descripción completa del ms., pese a los estudios que lo han tratado, 
debemos conformarnos con la detallada descripción en Red de los bibliotecarios de la BCC. 
También fue citado este ms. olim 83-3-19, con motivo de los comentos de clásicos latinos 
identificando a los humanistas españoles (Rubio, 1984: 492, núm. 594). 
48 Ver Gallego Morell (1962: IV, 405-424). En manos del racionero Vázquez Siruela, 
que desempeñó el puesto de bibliotecario capitular (Guillén, 2006: 211), acabaron los mss. de 
otro autor recogido en este códice colombino, Juan Bautista Suárez de Salazar [533, 544-554] 
(Charlo Brea 2007: 216), por entrega de su albacea testamentario Francisco Guerra, obispo de 
Cádiz (Antonio, 1788: I, 654). 
49 La letra de esta tabla de contenidos es del bibliotecario Diego Alejandro de Gálvez, 
Index librorum omnium qui conservantur in bibliotheca Sanctae Ecclesiae Patriarchalis 
Hispalensis, 1783, ms. B-360, según me indica Nuria Casquete de Prado, directora de la BCC. 
50 Registra este opúsculo de Caro impreso en Osuna y ofrece noticias de la actividad 
“periodística”, es decir, relaciones de sucesos, de Serrano de Vargas en la capital entre 1617 y 
1625, Domínguez Guzmán (1992: 161 núm. 671, y 28-30). 
51 La única obra de Rodrigo Caro sobre las antigüedades de su patria chica que se 
conserva actualmente en la BCC es el ms. 58-1-31 (olim 84-1-14), “Memorial de la villa de 
Utrera copiado por el códice que está en la librería del Combento del Carmen de Utrera, año 
de 1607”, editada también por el gran polígrafo santanderino pero a partir del original 
autógrafo “que perteneció a D. José M.ª de Álava” (Menéndez Pelayo, 1883: XXXII, n. 2). El 
autógrafo del Memorial de Utrera es el actual ms. 125 del seminario de Vitoria, que J. M. de 
Álava compró en Sevilla como copia del XVIII y como tal lo han catalogado (Seminario 





Fig. 3. The Hispanic Society of America, ms. B2681, fol. 68v. 
Sin duda por no contener ningún impreso se ha conservado tal cual 
lo desglosa Cuesta y Saavedra otro manuscrito misceláneo de su inventario: 
el tomo I de ese mismo registro 8º [444-452], que se corresponde 
exactamente con la descripción del ms. BCC 57-3-33 (olim BB-145-20, 83-
3-28), expuesto en la Red por la Institución Colombina52, en la cual 
                                                                                                                               
Diocesano de Vitoria, 1952: I, 16); ver también Del Campo (1957: 127, n. 1). Tal vez al mismo 
Álava perteneciera el ejemplar Rodrigo Caro, Relacion de las inscripciones, y antigüedades de 
la Villa de Vtrera, s. a. 8º 64 fols., que se halla entre los impresos del mismo seminario alavés 
(Id., 1952: I, 153, núm. 4.282). 
52 URL: www.icolombina.es, Biblioteca Capitular. Acceso al catálogo. No hay restos en 
los cuadernillos conservados del catálogo de la HSA del ms BCC 57-1-12 (olim Z-134-31, 
82-5-21), con la nota habitual de propiedad: “Memorias históricas sevillanas: recojidas en este 
Tomo primero para la librería del doctor don Ambrosio de la Cuesta Saavedra, canónigo en la 
Santa Iglesia de Sevilla”. Nótese, además, que en la más antigua signatura topográfica, la del 
índice de Gálvez, que operó hasta finales del XIX (Guillén, 2006: 545), estos dos misceláneos 
que estamos señalando estaban entre el Eruditionis promptuarium de Cuesta (BB-145-18) y el 
de las obras de Caro, Alderete, Fonseca, etc. (BB-145-21). 
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descripción se registran las notas de propiedad de los folios 82r: «De la 
libreria del doctor Cuesta», y 171r: «Es de la librería de el doctor don 
Ambrosio de la Cuesta Saavedra, canonigo en la Santa Iglesia de 
Sevilla». Sin embargo, no ha conservado ninguna huella de su posesión, 
salvo la numeración de folios, el actual ms. BCC 57-3-22 (olim BB-145-
1953, 83-2, 83-3-17), que se corresponde con el tomo III del mismo registro 
de mss. [479-514]. Tampoco el tomo V [558-596], último de este registro de 
libros manuscritos, debió de contener nota expresa de propiedad del 
canónigo sevillano, pues no habrían dejado de señalarlo quienes 
posteriormente manejaron el que es hoy el ms. B2469 de la HSA, entre 
otros, Gallardo y Rodríguez Moñino54. Una vez más se ha revelado decisiva 
para su identificación la foliación correlativa de Cuesta y Saavedra, 
coincidente con las descripciones parciales que se incluyen en las ediciones 
modernas de algunos de sus opúsculos55. De este, pues, 8º registro de Cuesta 
sólo nos falta por identificar el misceláneo tomo II, que incluirían opúsculos 
de literatura e historia cuya peripecia textual interesaría determinar, como 
por ejemplo, la copia del tratado El Humanista, de Baltasar de Céspedes 
[453], la enmascarada diatriba de Juan de Jáuregui contra Lope56 [462], las 
inanes polémicas de Francisco Morovelli [464], y un tratado sobre la 
privanza dedicado al conde-duque de Olivares [474].  
Pero también se han conservado por completo incólumes algunos de 
los tomos de Ambrosio de la Cuesta formados sólo por impresos. Entre ellos, 
afortunadamente, aquel cuyos asientos se encuentran interrumpidos por 
desbarajuste de los cuadernillos de nuestro manuscrito de la HSA, según se 
                                                      
53 Citado con ligero error, BB-145-18, por Palomo y Rubio (1878: 184), al hilo del 
comentario sobre una relación de sucesos de actualidad: [503] “La mal degollada. Sucesso en 
Seuilla en 25 de Octubre de 1624. 246.”. 
54 En realidad, fue José Sancho Rayón quien incorporó al Ensayo, al señalar el número 
con asterisco, el poema burlesco “Vida y tiempo de Maricastaña” de Fernando de Guzmán 
Mejía, el Hereje [589] (Gallardo, 1889: IV, núm. *4542, cols. 1527-1532), describiendo 
someramente la portada del ms. a la que se refieren Rodríguez Moñino y Brey Mariño (1965: 
I, 352, núm. LVIII). Algunas notas sobre este autor festivo del entorno del poeta Fernando de 
Herrera, en Montero y Solís (2005: I, 645). 
55 Indica los folios de los asientos [558, 584-589] en dicho B2469 la descripción de 
textos poéticos, ms. LVIII, núms. 1, 33-39, de Rodríguez Moñino y Brey Mariño (1965: I, 
352-355). Editó la epístola moral de Soria Galvarro [587] el mismo Rodríguez Moñino (1966: 
II, 286, n. 13), con ligero error en la numeración. La sátira contra el orador Paravicino [584] 
fue publicada por Cerdan (1989: 109-124). En cambio, la copia en el ms. neoyorquino del 
diálogo satírico sobre el asesinato del hijo de Paulo III Farnese [581], atribuido en otras 
fuentes a Diego Hurtado de Mendoza, se desconoce en estudios y repertorios (Foulché-
Delbosc, 1914: 7-8; Simón Díaz, 1976: XI, 686-697). Esta obra ha sido editada por López 
Romero (2004), sobre el cotejo de los mss. de la BNE y el de la Bibliothèque National (París). 
56 La analiza en el contexto de la polémica por su Orfeo Rico García (1996: 101-118). 





ha señalado en la precedente descripción. En efecto, los 9 asientos del tomo 
II del 10º registro de Cuesta [642-646, y 795-798] se corresponden con los 9 
títulos del volumen facticio de la BCC 28-8-21 (olim 63-3-12), en el cual se 
observa claramente la foliación correlativa del canónigo. La Biblioteca de la 
Universidad de Sevilla se benefició de la dispersión de antiguos fondos, pues 
también he podido comprobar que los 6 asientos del último tomo registrado 
por Ambrosio de la Cuesta en su inventario manuscrito [1282-1287] son los 
que constituyen el volumen facticio BUS A 111/019, con sólo 5 obras 
porque el canónigo llegó a distinguir, como solía, las dos partes [1283-1284] 
de que consta el único impreso de Johannes van Meurs, De luxu 
Romanorum. Mantisa (La Haya: Hillebrant van Wouw, 1605). 
EL SIGLO XVII HISPALENSE EN EL INVENTARIO 
Es bastante considerable el número de obras de este inventario que 
pertenecen al reinado de Felipe IV, de alguna forma u otra indefectiblemente 
relacionadas con la figura de conde-duque de Olivares. Ya se ha citado el 
tomo conservado en la Colombina con obras de autores de su entorno 
hispalense, Juan de Fonseca [534-543] y Rodrigo Caro [515-530]. También 
consta el insigne poeta Francisco de Rioja (1583-1659), especie de jefe del 
gabinete de prensa del valido, en su participación en el debate sobre los 
cuatro clavos de Cristo que había suscitado un opúsculo del duque de 
Alcalá57 [173-176], en un cruce de escritos de respuesta al propio duque 
[177], a Luis del Alcázar [1170] y al pintor Pacheco58 [174], del que también 
poseía el ‘archirraro’ «a los Professores de el arte de la Pintura»59 [1218]. 
Del sevillano Juan de Jáuregui ya se ha citado su invectiva literaria [462]; de 
éste también poseyó Cuesta la obra poética que la originó, su Orfeo [686] y 
el Orfeo en lengua castellana de Juan Pérez de Montalbán [794], junto con 
su defensa de Paravicino contra cierta acusación de plagiario [1157], su 
opúsculo sobre la pintura [1158], su aportación a la propaganda antifrancesa 
del conde-duque [1159], y el Discurso poético [1160], dedicado al mismo 
don Gaspar60. También de Juan Antonio de Vera y Zúñiga (1583-1658), 
                                                      
57 Fernando Afán Enríquez de Ribera, III duque de Alcalá de los Gazules (1584-1636): 
Del titulo de la Cruz de Christo Señor nuestro (s. i. t.), pero Sevilla, 1619 (Domínguez 
Guzmán, 1992: 287, núm. 0.1). 
58 Señalado por Domínguez Guzmán (1992: 300, núm. 00.60). Este debate sobre la 
iconografía de la crucifixión fue recogido al final del tratado por Pacheco en su Arte de la 
pintura, publicado póstumamente en Sevilla por Simón Fajardo, 1649 (Bassegoda i Hugas, 
1990: 713-749). 
59 Fue reeditado por Zarco del Valle (1865: 29-38), quien afirma que el impreso, que 
“para hoy en la biblioteca de José de Salamanca”, estaba entre otros papeles de Francisco 
Pacheco de 1631. 
60 Certera identificación aportan los datos de Rico García (2001: 41, 98). 
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biógrafo oficial de Olivares de cuyos Fragmentos se conserva en la 
Colombina una de sus muchas copias, registran los asientos de Cuesta 
algunos libelos [13, 68, 911]61. Y con el escritor sevillano Francisco de 
Calatayud debió de tener que ver la redacción del «Manifiesto Historico de 
los intereses de los principes de Europa, en el estado presente: contra un 
Papel de Francia» [830], que a todas luces pertenece a la actividad 
publicitaria desplegada por el valido ante la guerra contra Francia62. Consta 
posesión, asimismo, de las cartas impresas de otro canónigo hispalense 
egresado de la alma mater salmantina en las cuales hizo públicas sus 
diferencias con el valido: «Descargos del Dr. D. Manuel Sarmiento de 
Mendoza a el Exmo. Sr. Conde Duque de Oliuares» [1103]; lo que, al 
parecer, le costó su promoción al obispado63. También debió de conocer el 
diálogo de re publica que un modesto beneficiado parroquial, el licenciado 
Juan de Robles, dedicó al privado ambientándolo en el real sitio sobre el que 
ostentó alcaldía perpetua, aunque finalmente no llegó a ser impreso64, como 
sí lo fue un raro opúsculo del mismo autor en cuyo asiento [892], pese a 
confundir su nombre de pila, «Dialogo del usso de la Barba de los clerigos. 
Por el Ldo. Luis65 de Robles. 54.», viene a verificarse, gracias a la foliación 
que le asignó dentro de su tomo, que el ejemplar conservado en nuestra 
biblioteca66 es el que realmente poseyó. 
 Otro impreso incluido en el inventario de Cuesta cuyo autor está 
ligado a la órbita de Olivares es el tratado de biblioteconomía De bene 
                                                      
61 Son: [13] “La mexor Lis de Francia. Escrita en Toscano por el Conde de la Roca y 
traducida en Español por Antonio de Nor”, [68] “El Rey Don Pedro defendido por D. Joan 
Antonio de Vera y Figueroa Conde de la Roca”, [911] “Aduertencias a la Historia de Merida, 
del Conde de la Rocha por Juan Gomez Brabo”. La edición original del núm. [13], Il miglior 
giglio di Francia (Lyon, 1640), lo publicó bajo el seudónimo de Notoniano Vadin, así como 
también firmó esta traducción española bajo el nombre de Antonio de Nor (León, 1655) [BUS A 
086(2)/501] (Fernández-Daza Álvarez (1994; 155, n. 35). 
62 Ver Elliott (1990: 541). 
63 Según las memorias de Castro Palacios, ms BCC 57-4-8/9 (Guillén, 2006: 226). 
64 De Tardes del Alcáçar. Doctrina para el perfecto vasallo, con aprobación de Rodrigo 
Caro (7-I-1636), se ha conservado el autógrafo en BCC 56-4-48, sobre el cual hay edición 
crítica y estudio filológico e histórico (Castro Díaz, 2010: 63). Los vestigios del otrora rico 
erasmismo sevillano que explicarían su no publicación para Borrego Pérez (2008), no se 
conllevan con su “religiosidad esencialmente reaccionaria” que demuestra en “los cuentecillos 
y chistes sobre la oración mental y la espiritualidad” de su otra obra inédita (Gómez 
Camacho, 1992: 19). 
65 Mero lapsus debió de ser, puesto que hay entrada bio-bibliográfica de este autor en sus 
Adiciones a la biblioteca de Nicolás Antonio, s.v. Juan de Robles (BCC ms. 59-2-16, f. 112r). 
66 Único al parecer, BUS H RA-259: Juan de Robles, Dialogo entre dos sacerdotes, 
intitulados Primero, i Segundo, en razon del vso de la barba de los Eclesiasticos (Sevilla: 
Francisco de Lyra, 1642) (Wagner, 1987: 66, núm. 363). En la digitalización exhibida en 
http://fondosdigitales.us.es/ se puede ver la foliación de mano de Ambrosio de la Cuesta que 
discurre del 54 al 79, coincidiendo exactamente con la de su inventario.  





disponenda bibliotheca opusculum, de Francisco de Araoz, al que sin 
ninguna base documental impresa denomina Arauz [132], como debió de ser 
el originario apellido converso de este alto funcionario judicial hispalense 
que acabó emparentando con la nobleza67. No debió de tomar nuestro 
canónigo los criterios clasificatorios de esta rigurosa taxonomía en la que se 
destierra, razonadamente, el socorrido apartado de varios y misceláneos68, y 
donde, a tenor de un criterio más bien axiológico, se incluyen excursos sobre 
la licitud del teatro y el control editorial de algunas malas lecturas69. En 
aquellas fechas cuando el alguacil mayor Araoz publicaba en Madrid su 
opúsculo latino, era oidor de la Audiencia sevillana Alfonso Ramírez de 
Prado [809], hermano del consejero firme partidario de la política del conde-
duque a quien este lector voraz y protocervantista latino dedicó su taxonomía 
libresca. Tampoco faltan en los registros de Cuesta y Saavedra títulos 
atañentes a la labor publicista de Lorenzo Ramírez de Prado [241, 831-833, 
881, 929, 1053, 1280, 1050-1053, 1199-1200]70, aunque no existe, en lo que 
se ha conservado, la menor referencia a los falsos cronicones71, a cuya 
difusión este erudito consejero había consagrado eficazmente no pequeño 
fruto de su turbia y desatinada pluma. Otro autor aquejado del zeugmático 
estilo de la época que el gran valido incorporó a su propaganda de la 
Monarquía Hispana fue Virgilio Malvezzi72, representado en este inventario 
con la versión española de dos de sus obras [29, 74]. También el 
bibliotecario del conde-duque y cronista de Indias, Luis Tribaldos de Toledo, 
figura en este inventario con su poema corográfico [1258] y su edición de las 
poesías de Francisco de Figueroa [145]73. 
Dentro de la política cultural promovida por el valido se registran en 
los asientos de este inventario obras de la controversia suscitada con la 
propuesta del copatronato de Santa Teresa, especial empeño del conde-
                                                      
67 Ver Gil (2001: III, 273).  
68 Ver Solís (1997a: 19). Ambrosio de la Cuesta también poseyó el catálogo impreso de 
la biblioteca del inquisidor Arce y Reinoso [184], ordenada y tasada por el librero Claudio 
Burgea (Madrid: Melchor Sánchez, 1666). 
69 Ver Solís (1995: 227-242). Sobre la recepción de la narrativa cervantina en este tratado 
de biblioteconomía de 1631, ver Solís (2016: 111-112). Ambrosio de la Cuesta la excluyó o 
quedó en la parte perdida del inventario. 
70 En los asientos en que no consta su nombre, son de una reedición de San Orencio por 
Martín Del Río prologada por él (Salamanca: Taberniel, 1604) [1280] (Solís, 2002: III, 1331-
1345), y la polémica sobre un pasaje de la Historia Natural de Plinio [1050-1053, 1199-1200], 
en la que terció con su crítica eruditesca (Solís, 1998: 308). 
71 Curiosamente, los falsarios imprimían sus engendros, pero los detractores quedaban 
inéditos (Solís, 2016: 108). 
72 Ver Elliott (1990: 40, 605). 
73 Sobre estas obras, ver Maurer (1988), y Arcos Pereira y Rodríguez Herrera (2002: 
273-284). 
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duque, bien a causa de un lejano parentesco, converso74 por lo demás, o 
mejor por proponer una ética personal de trabajo y esfuerzo que tanto 
necesitaban estos reinos75. La cuestión remontaba a los cuestionamientos que 
suscitaba en la misma curia pontificia la venida del apóstol Santiago a 
España, con la airada respuesta del condestable Juan Fernández de Velasco 
[1100], a lo que hay que vincular la posterior memoria de sus aún 
denominados bienes castrenses [114]; y más tarde, la polémica santiaguista 
de Quevedo [1002]76 junto con otros sobre la defensa teresiana [873, 874, 
748, 875], entre ellos el del sevillano Morovelli de Puebla [871], a su vez 
rebatido por Juan Pablo Mártir Rizo [872], humanista del que poseyó otra 
polémica con Morovelli por la lealtad de Sevilla durante las Comunidades 
[893, 1114] y sus reflexiones de teoría política [25, 53].  
También se recogen relaciones de la vida cortesana, como la 
suntuosa romería regia que organizó el valido al joven monarca en su viaje 
andaluz de 162477 [656, 1221], amén de otras que celebraban natalicios y 
bautismos regios [78, 186, 221, 234, 237, 368, 675, 684, 718, 737, 743, 901], 
cumpleaños [788], juramentos [84, 208, 238], recibimientos [91, 103, 297, 
702, 717], bodas [239, 679] o funerales [139, 673, 696, 730, 745, 849, 945, 
969]. Son menos las que versan sobre los acontecimientos bélicos que dieron 
al traste con la privanza del valido [494]: la insurrección de Cataluña [207, 
648, 760], y la secesión del país hermano [70, 71, 72, 73, 189, 194, 295, 
907], hasta la definitiva victoria lusa de Villaviciosa o Montesclaros ya en 
1665 [1007]. 
Al lado de obras y opúsculos de temas históricos y costumbristas y, 
por supuesto, de tema religioso en general, y muy en particular sobre el 
fervor patrio de que la Madre de Cristo fue concebida sin el Pecado Original 
[603-646, 795-798], resaltan las obras netamente literarias, lo que se remarca 
aún más por la pérdida de once tomos del registro de «Selvas Poéticas». En 
este apartado consta el único libro de Cervantes que se recoge en el 
inventario, aparte del apunte ya mencionado de su nombre en el índice de la 
Biblioteca Cómica. Se trata del Viaje del Parnaso [134], la obra maestra 
                                                      
74 El bisabuelo paterno materno, comendador Lope de Conchillos (Salazar Mir, 1995: 
66), estaba emparentado con el converso Juan Sánchez de Toledo, abuelo de Santa Teresa 
(Elliott, 1990: 33). 
75 Podrían haberse sumado también a esta nueva religiosidad Cervantes y Alonso 
Ramírez de Prado (Solís, 2016: 109). 
76 Tal vez este folleto de 4 hs. “Oratio D. Francisci de Quevedo Villegas Pro defensione 
Divi Iacobi Patronatu” sea una confusión de Cuesta por el impreso en Sevilla de Simón 
Rodríguez Ramos en defensa de la tesis quevediana que a partir de la edición de Astrana 
Marín (1932: II, 1.087) señala Jauralde Pou (1998: 559). 
77 Ameno estudio de estas jornadas ofrece Deleito y Piñuela, 1946: 281-301. 





menos leída de la literatura universal78, pero cuyas menciones y loas de 
autores contemporáneos tal vez sirvieran de guía a nuestro canónigo para la 
adquisición y formación de su selecta biblioteca, entre otras más de crítica 
literaria como el Panegírico de la poesía de Fernando de Vera y Mendoza79 
[352]. De hecho, como hemos visto con Juan de Robles, su acervo libresco 
vino a servirle también para elaborar las Adiciones a la biblioteca de Nicolás 
Antonio, pues, la escueta entrada que al poeta paisano Rodrigo Fernández de 
Ribera (1579-1631) dedica el padre de la bibliografía española (Antonio, 
1788: 266), se ve ampliada con las obras de este autor que ahora podemos 
comprobar que realmente poseyó, incluso repetida [144, 153]80, en su propia 




TRANSCRIPCIÓN DEL INVENTARIO DE AMBROSIO DE LA CUESTA 
Un estudio pormenorizado sobre los datos que arroja este copioso 
inventario de libros habrá de arrojar luz sobre algunos de los problemas de la 
transmisión y realidad histórica de la literatura de nuestro Siglo de Oro, a la 
vez que engarzaría plenamente a su autor en la rica tradición prosopográfica 
y bibliográfica ejercida por los humanistas sevillanos82. A la espera de la 
completa identificación de las obras registradas, vamos a ofrecer su 
transcripción respetando la grafía del original sin correcciones ni comentarios 
pero con la numeración de referencia en el presente artículo. 
                                                      
78 Incluso a Gregorio Mayans se le pasó por alto mencionar en la primera biografía 
cervantina la reivindicación de autoría del soneto ‘Voto a Dios’ que proclamó en el Viaje del 
Parnaso, IV 38 (Solís, 2004: 240, y 2016: 98-99). No en vano ha sentenciado Nicanor Parra: “La 
primera condición de toda obra maestra: pasar inadvertida”; cit. por Ignacio Echevarría, en El 
Cultural, 10-2-2017, p. 25. 
79 Identificación correcta de don Ambrosio gracias a “Aduertencias a la Historia de 
Merida” [911] del conde de la Roca, padre del autor (Fernández-Daza Álvarez, 2014: 22), o por 
Nicolás Antonio (Delgado Moral, 2014: 124). 
80 Es aparente la cercanía de Leciones naturales contra el comun descuido de la vida (s. 
i. t.), BNE R/14326, pues mediaban los folios perdidos entre los tomos II y XIV del registro 
5º, fols. 37v-38. 
81 La bibliografía este autor del Barroco sevillano, que se inició con las Adiciones de 
Cuesta y con precisas notas de sus impresos por Hazañas y la Rúa (1889: 61, 75, 78), se ha 
completado con estudios recientes (Núñez Rivera, 1993: 169-225; Lara Garrido, 2010: 492-500; 
Montero 2014: 201-218). 
82 Como señala al respecto de Rodrigo Caro, Gómez Canseco (1992: 41-48). 
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[1º: fol. 10] REGISTRO De los Tratados 
que componen la Bibliotheca Historica en 
Tomos de a Octauo De la Libreria del Dr. 
D. Ambrosio de la Cuesta y Saauedra 
Canonigo en La sancta Metropolitana y 
Patriarchal Iglesia de Seuilla. [fol. 11] 
TOMO I. 
[1.] Brebe descripcion del Mundo y Guia 
Geografica de Medrano lo mas 
principal de ella en verso. fol. 1. 
[2.] Tablas chronologicas universales de 
España desde el año de 1800 de la 
creasion, en que la comenzo a poblar 
Tubal hasta nuestros tiempos. Author 
Luis Lopez. 69. 
[3.] Teatro abierto, Político y Moral de 
Antonio Lupo Veneciano. Traducido 
en español fr. Joan de S. Geronimo. 
fol. 145. 
TOMO II 
[4.] Discursos Historicos sobre la Pobla-
cion de España en que se prueba por 
la parte que Tubal dio principio a la 
Poblacion, y que la ciudad de Tafalla 
fue la Primera. Por D. Francisco de 
Erasso. fol. 1. [fol. 11v] 
[5.] Precedencia de España, deuida a sus 
Catolicos Reyes. Autor Geronimo de 
Guerta [sic] o de Ju.º de la Portilla 
Duque. fol. 192. 
[6.] Jornada de Africa del Rey Don 
Sebastian de Portugal. Autor Joan 
Baptista de Morales. fol. 286. 
[7.] Utopia de Thomas Moro, traducida de 
Latin en Castellano por D. Geronimo 
Antonio Medinilla y Porres del orden 
de Santiago. f. 357. 
TOMO III. 
[8.] Teatro del hombre el hombre: Vida del 
Conde de Matino. Author Don Juan 
de Zabaleta. fol. 1 
[9.] Problemas de la filosofia natural 
acompañados de consideraciones 
Morales. Autor el dho. fol. 135. 
[10.] Discurso que intenta persuadir que el 
Amigo no puede ser mas que uno y 
que es otra hallarle por el dho. 
Zabaleta. fol. 155. [fol. 12] 
[11.] Discurso que prueba que la 
murmuracion hace a los hombres 
famossos, mas famossos. Autor D. 
Joan de Zabaleta. fol. 169. 
[12.] Vida de S. Carlos Borromeo. Autor 
D. Fernando de Ballesteros y 
Saauedra. fol. 172. 
[13.] La mexor Lis de Francia. Escrita en 
Toscano por el Conde de la Roca y 
traducida en Español por Antonio de 
Nor. fol. 275. 
[14.] Epitome de la Vida de Santa Rossa 
de Viterbo. Autor fr. Joan Alegre fol. 
398. 
TOMO IV. 
[15.] Exellencias de la ciudad de Valla-
dolid con las Vida y milagros del Sto. 
fr. Pedro Regalado natural della. 
Autor fr. Antonio Daza. fol. 1. 
[16.] Sumario de la Vida del Primer 
Arzob. de Granada D. fr. Hernando de 
Talabera fol. 152. [fol. 12v] 
[17.] El Capuchino Escozes. Autor Joan 
Baptista Rinuchini obispo y principe 
de Termo, y traducida en Español por 
el P. Antonio Vazquez. fol. 252. 
TOMO V. 
[18.] Tablas Chronologicas y brebe 
compendio de las Historias mas 
notables de España Politicas y 
Eclesiasticas desde su fundacion hasta 
el año de 1645. Autor el P. Claudio 
Clemente. fol.1. 
[19.] El Mexor Principe Trajano Augusto 
su Philosophia Politica Moral y 
Economica deducida del Panegerico 
de Plinio illustrado con margenes y 
discursos. Autor el Ldo. D. Francisco 
de Barrera. f. 84. 





[20.] Historia de Aurelio y Isabela hija de 
el rey de Escocia. Escrita en [fol. 13] 
Español y Frances. fol. 239. 
[21.] Vida de Elio Seyano. Autor Pedro 
Matheo, y traducida de Franzes en 
Español por Vicencio Squarçafigo. 
fol. 321. 
TOMO VI. 
[22.] Vida de D. Francisco de Quevedo. 
Por el Abad D. Pablo de Tarsia. fol. 1. 
[23.] Vida de fr. Justo del Espíritu Sancto 
Augustino descalzo. Por fr. Joseph de 
San Esteban. 112. 
[24.] Sanctos del Orden de Nra. Sra. del 
Carmen Catalogo de sus indulgencias. 
Por fr. Francisco de S. Angel. 233. 
TOMO VII. 
[25.] Historia tragica de la Vida del Duque 
de Biron. Por Juan Pablo Martir Rizo. 
fol. 1. [fol. 13v] 
[26.] Vida de Alexandro Magno. Por D. 
Fernando de Biemma. fol. 190. 
[27.] Los Claros Varones de España y las 
32 cartas de Hernando del Pulgar. fol. 
TOMO VIII 
[28.] Amenidades y Recreos de la 
Provincia de la Vera Alta y Baja de la 
Extremadura. Por Don Gabriel Azedo 
de la Berrueza. f. 1. 
[29.] David perseguido del Marques 
Virgilio traducido por D. Alvaro de 
Toledo. f. 145. 
[30.] Triunfos de la Esclavitud. Virtudes 
de Moyses y dureza de Faraon. Por D. 
Luis de Mur. f. 
[31.] Vida Muerte y hechos de fr. 
Domingo Anadon. Por el P. Vicente 
Gomez. fol. 
[32.] Vida y Virtudes de fray Miguel 
Lazaro. Por el dho. P. Vicente Gomez. 
f. [fol. 14] 
TOMO IX. 
[33.] Seneca y Neron. Por D. Fernando 
Aluaro Diez de Aux y Granada. fol. 1. 
[34.] Descripcion de la hermosura, 
Milagros Vida, Muerte y Resurrecion 
de Nro. Señor Jesuchristo. Por fr. Ju. 
Baptista Florentino, traducida de 
Toscano en Español por fray Pedro de 
Santo Domingo. fol. 184. 
[35.] Vida de Sta. Ignes del Monte 
Policiano del Orden de Predicadores, 
con las Vidas de dhos. Santos del dho. 
orden, por el mesmo. fol. 
[36.] Espejo de Confessores. Por el P. 
Erminio de Bonis. fol.  
[37.] Vida de D. Fernando de Cordova y 
Bocanegra. Por Rodrigo Mendez 
Silva. fol. 
[38.] Vida de S. Fran.co de Sena. Sacada 
de la q. escrivio en Toscano fr. 
Gregorio Lombardello. fol. 
[39.] Vida de la Samaritana Sta. Fatima y 
de sus Hijos Martires. Traducida [fol. 
14v] de Latin en Castellano por el P. 
Christobal de Castro. fol. 
TOMO X. 
[40.] Historia de Eutropio. Varon Consular 
con otras Historias Romanas traducida 
por Juan Martin Cordero. fol. 1. 
[41.] Dignidades de los Romanos, por el 
dho. f. 127. 
[42.] Comentario del Comendador D. Luis 
de Auila y Zuñiga. de la Guerra de 
Alemania de Carlos V. fol. 145. 
[43.] Vida de S. Aluerto traducida de Latin 
en Romance por fr. Juan Baptista 
Royo. fol. 
[44.] Auiso Espirituales por el dicho. fol. 
[45.] Vida de S. Josaphat Martir Arzobispo 
de Polocia, traducido de Toscano por 
fr. Domingo de Padilla. 
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[2º: fol. 18] REGISTRO De los Tratados 
que contenidos en los Tomos De la 
Bibliotheca Historica en Libros de a 
Quarto Para la Libreria Del Dr. D. 
Ambrosio de la Cuesta y Saauedra 
Canonigo en la Sancta Patriarchal 
Iglesia de Sevilla. [fol. 19] 
TOMO I 
[46.] Amistades de Principes. Por Don 
Fadrique Moles. fol. 1. 
[47.] Tratado de la Prision del Rey Fran.co 
de Francia escripto en latin por 
Guillermo Vandevoy, y traducido en 
Español por el Doctor Señonqui. fol. 
69. 
[48.] El Monte Vesuvio aora la Montaña 
de Soma, por el Doctor D. Juan de 
Quiñones, Alcalde cassa y corte. f. 
169. 
[49.] Vida y Martirio del B. S. Josaphat 
Kuncevicz Arzobispo de Polonia 
obispo de Vitepsco y Micislavir del 
Orden de San Basilio. Escripta por el 
ill. P. Jacobo Susza, Monge de la 
mesma Orden, obispo Chelmense, y 
Belzense, de los unidos con la Sta. 
Iglesia Romana, traducida en 
Castellano con notas y 
consideraciones por fr. Miguel Perez 
de dho. Orden. fol. 242. [fol. 19v]  
TOMO II. 
[50.] Illustracion del renombre de Grande. 
Principio, Grandeza y ethimologia. 
Personas en todos estados a quienes le 
pertenecieron. Por el Ldo. Don Juan 
Antonio de Tapia y Robles. fol. 1. 
[51.] Testimonio autentico de la cosas 
notables sucedidas en la muerte del 
Rey D. Phelipe Segundo. Por el Ldo. 
Cervera de la Torre. fol. 101. 
[52.] Carta y Catolico Discurso que el Dr. 
Feliciano Marañon de Mendoza 
escrivio al rey D. Phelipe IV. luego q. 
empeso a Reynar, en fabor de las 
sagradas Religiones y estado eclesias-
tico. Contra el Adbitro del Ldo. 
Cevallos. fol. 200. 
[53.] Historia de la Vida de Lucio Anneo 
Seneca Español. Autor Juan Pablo 
Martir Rizo. fol. 231. 
[54.] Vida del B. Siervo de Dios Joseph 
[fol. 20] Calasanz de la Madre de 
Dios, fundador de la Orden de los 
Clerigos Pobres de la Madre de Dios 
de la Escuela Pia. Autor el P. Eficio 
Joseph de Soto Real y Pirisi. fol. 319. 
TOMO III. 
[55.] Epilogo de la Vida de S. Pedro 
Pasqual de Valencia. por fr. Joan de 
Castro. fol. 1. 
[56.] Tratado del Origen y Linaje de Vera, 
y sucession de los señores de las Casa 
de Vera, y Villa de Sierra Braua. Por 
el Ldo. Velazquez de Mena. fol. 9. 
[57.] Compendio de los Prelados 
Eclesiasticos de S. Agustin. Author fr. 
Thomas de Herrera. fol. 66. 
[58.] Relacion de las diligencias hechas en 
la Corte sobre la canonización del B. 
fr. Sebastian Aparicio, por fr. Diego 
Ibañez. fol. 114. [fol. 20v] 
[59.] Segunda relacion del mesmo assump-
to por el dho. fol. 128. 
[60.] Centon Epistolario del Br. Fernan 
Gomez de Cibda Real fisico del Rey 
D. Joan el Segundo. fol. 158. 
[61.] Conquista Espiritual por los Padres 
de la Compañia de Jesus, hecha en las 
Provincias de Paraguay, Parana, 
Uruguay, y Tape. Autor el P. Antonio 
Ruiz. fol. 244. 
TOMO IV. 
[62.] Respuesta Apologetica contra los que 
pretenden hauer sido S. Francisco 
hermitaño de S. Augustin antes de 
fundar su religion en que se refutan 
varios errores de Historia. Autor fr. 
Lucas de S. Fran.co Wadingo, y 
traducida en castellano por fr. Pedro 
Nauarro. fol. 1. 





 [63.] Nuevo Tratado de Turquia, con 
descripcion de la ciudad de 
Constantinopla [fol. 21] Costumbres 
del Gran Turco, su Gobierno etc., y 
Martirio de Algunos Martires, y otras 
cosas notables. Author Octavio 
Sapiencia clerigo Presbitero. fol. 81. 
[64.] Principios generales y fundamentales 
de la religion Catholica: contra la que 
llaman Reformada: Author D. Mathias 
Bernardi Schweitzer, Presbitero. fol. 
171. 
[65.] Carta del P. Joan Muñoz de Galvez 
sobre la muerte y Virtudes del P. 
Diego Ruiz de Montoya. f. 251. 
[66.] El Machiavelismo degollado por la 
christiana sauiduria de España, y de 
Austria. Discurso christiano Politico 
del P. Claudio Clemente de la Comp.a 
de Jesus. fol. 265. 
[67.] Templo del Gran Patriarcha San 
Francisco de la Provincia de los Doce 
Apostoles del Peru, en la ciudad de los 
Reyes, sus Ruinas y restauración. 
Dedicado [fol. 21v] A fray Antonio de 
Somoza fray Miguel Suarez de 
Figueroa. Impreso en Lima año 1675. 
fol. 366. 
TOMO V. 
[68.] El Rey Don Pedro defendido por D. 
Joan Antonio de Vera y Figueroa 
Conde de la Roca. fol. 1. 
[69.] Origen de llamar Principes a los 
primogenitores de los reyes de 
España, y de la costumbre de Jurarlos. 
Autor el Dr. D. Pedro Salazar de 
Mendoza, fol. 93. 
[70.] Defensibo contra el frenesi que le ha 
dado a Portugal con las ultimas 
boqueadas del año de 1640 y 
desengaño de la vanidad Lusitana. Por 
Marcelino de Campo Claro. Es 
supuesto, su autor fr. Joan de Plata, 
Carmelita. fol. 103. 
[71.] Exortacion del Reyno de Portugal 
persuadiendole buelba a la obediencia 
de su Rey natural y señor D. Felipe 
[fol. 22] quarto. Escrita por el Ldo. D. 
Manuel Franco de Cora y Baamonde. 
fol. 165. 
[72.] Memorial a la Santidad de Alexandro 
VII. representandole las razones que 
deuen obligar a su santidad faborecer 
con las armas spirituales la causa de 
su Magestad Catolica contra el 
rebelde Portugues. Autor el dho. Cora 
Baamonde. fol. 175. 
[73.] Justificacion Moral en el fuero de la 
conciencia de la particular Batalla que 
el Duque de Medina Sidonia ofrecio a 
el que fue de Braganza. Escrita por el 
P. Thomas Hurtado. fol. 185. 
[74.] La Libra de Grivilio Velzalmi, 
traducida de Italiano en Español por el 
Marquez Virgilio: en ella se pesan las 
ganancias, y perdidas de la Monarchia 
de España en el Reynado de Phelipe 
IV. fol. 203. 
[75.] Epitome de la primera parte de las 
Fabulas de la Antigüedad. por Juan de 
Piña. f. 303. [fol. 22v]  
TOMO VI. 
[76.] Ascendencia, Hechos y posteridad de 
Nuño Alfonso Alcayde de Toledo 
Ricohombre de Castilla. Por Rodrigo 
Mendez Sylva. fol. 1. 
[77.] El Secretario Aguilon, Historia de el 
Duque Carlos de Borgoña, bisabuelo 
del Emperador Carlos V. fol. 69. 
[78.] Fiestas Reales en el Potosi del 
Nacimiento del Principe D. Felipe 
Prospero. Por Joan Antonio de Chipu, 
natural de Cadiz. fol. 177. 
[79.] Vida de Sta. Rosalia por el Ldo. Juan 
Formento. fol. 214. 
[80.] Imagen de la Concepcion hallada en 
la Raiz de una Azucena en el Reyno 
de Valencia. Escripto de D. Pedro 
Nuñez Bosch. fol. 288. 
[81.] Respuesta apologetica a las Propo-
siciones de fr. Rafael de S. Juan, 
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Trinitario por fr. Pacifico de la 
Guerra, Mercenario. fo. 295. [fol. 23] 
TOMO VII. 
[82.] Relacion de las islas Filipinas, por el 
P. Pedro Chirino. fol. 1. 
[83.] Servision de D. Alonso de 
Sotomayor Comendador de 
Villamayor. Por el Ldo. Francisco 
Cano de Torres. 199. 
[84.] Convocasion de Cortes y Juramentos 
del Principe D. Balthasar año 1632. 
Por D. Antonio de Mendoza. 295. 
[85.] Retrato Politico del Rey D. Alfonso 
VIII. Por D. Gaspar Mercader y de 
Cerbellon, Conde de Cerbellon. 346. 
[86.] Fiestas en S. Francisco de Lima a la 
colocasion de la Imagen de Nra. Sra. 
de Aransazu. Por fr. Ju.º Ayllon. 421. 
TOMO VIII. 
[87.] Piedra de toque de la Verdad sobre la 
Patria de San Lorenzo Martir Por el 
Doctor D. Joan Baptista Ballester. fol. 
1 Discurso [fol. 23v] 
[88.] Discurso Historico sobre la Patria de 
dho. Martir San Laurencio. Por el 
Doctor Juan de Aguas. fol. 111. 
[89.] Notas a la Piedra de Toque del 
Doctor Ballester, por el dho. Dr. 
Aguas. 135. 
[90.] Adicion del mesmo Dr. Aguas a lo 
que sobre la Patria de S. Lorenzo 
escrivio D. Fran.co Carrillo de 
Cordova. 231. 
[91.] Fiestas del Escurial en el 
Recibimiento de la Reyna N. Sra. D.ª 
Mariana de Austria. 246. 
[92.] Porfiado sitio de Ceuta por el 
Mequines. Por el Dr. D. Pedro 
Cuberos Sebastian. 238. 
[93.] Descripcion del Templo Real de la 
Puebla de los Angeles en la Nueva 
España que de orden de la Magestad 
acabo y consagro su obispo el ill. Sr. 
Don Joan de Palafox y Mendoza. 305. 
[94.] Despedida y Salida deste ill. Prelado 
para los Reynos de España. Carta 
Pastoral y Documentos q. dio 348. 
[fol. 24] 
TOMO IX. 
[95.] Tratado de la Nobleza de España y de 
los Titulos y Dictados que oy tienen 
sus Grandes y Señores. Por fr. Joan 
Benito Guardiola. fol. 1. 
[96.] Vida de D. Luis de Paz y Medrano 
del Orden de Calatraba, natural de 
Granada. Por fr. Antonio de Jesus. 
150. 
[97.] Vida de D.ª Eugenia Pitarque. Por el 
P. fr. Juan Pacheco. 234. 
[98.] Vida del P. Luis de Medina, sacado 
de las noticias del P. Diego Luis de 
San Victores. 296. 
TOMO X. 
[99.] Discurso Historico Juridico contra el 
Hauberto Hispalense del Padre 
Argaiz. Por D. Andres Garcia de 
Molina. fol. 1. 
[100.] Sanctos de la Villa de Magazela. 
Por D. Antonio Bezerra de Valcarze. 
89. [fol. 24v] 
[101.] Memorial Estrellado, Sanctos, 
grandezas y Antiguedades de la 
Ciudad de Cordoba, por fr. Joan Felix 
Giron. 173. 
[102.] Sanctos de la Ciudad de Salamanca 
Por fr. Marcelo del Espiritu Sancto. 
271. 
 [3º: fol. 26] REGISTRO De los Tratados 
contenidos en los Tomos de la 
Bibliotheca Historica. en libros de a 
folio. Para la Libreria de el Dr. D. 
Ambrosio de la Cuesta y Saauedra 
Canonigo en la Sancta Metropolitana 
y Patriarchal Iglesia de Sevilla. [fol. 
27]  
TOMO I. 
[103.] Noticia del Recevimiento y Entrada 
de la Reyna N. Sra. D.ª Mariana de 





Austria en la Villa de Madrid. Año de 
1649. fol. 1. 
[104.] Memorial Historico, Juridico, y 
Politico de la iglesia Cathedral de la 
Puebla de los Angeles en la Nueva 
España sobre restituir las Armas 
reales que puso en la Capilla Mayor 
de su Iglesia, de que fue despojada. 
Autor el Dr. Joan Alonso Calderon. 
fol. 119. 
[105.] Memorial y Discurso Historico, 
juridico Politico que dio al Rey D. 
Philipo 4. el Dr. D. Joan Alonso 
Calderon representando sus servicios 
personales, y lo que contienen los 30 
libros que ha escripto del Imperio de 
la Monarchia de España en las 4. 
Partes del Mundo. Defensa de sus 
derechos, Precedencia, y Soberania 
entre las demas del Orbe. con otras 
obras q. refiere. fol. 214. [fol. 27v] 
[106.] Memorial cerca del Linage y lo que 
passa en el negocio del Abito del Ldo. 
Diego de Castejon. Por el Doctor 
Castejon su hermano. fol. 240. 
[107.] Su Oro al Cessar, y a Dios su 
Gloria. Dialogo Apollogetico sobre la 
Catena Aura de S. Thomas. Autor D. 
Joseph de Zaez. fol. 252. 
[108.] Memorial, informe y Manifiesto de 
el P. fr. Buenaventura de Salinas y 
Cordova del Orden de San Francisco, 
en que representa a el Rey N. Sr. en su 
Real Consejo de Indias las acciones 
propias y la estimación con q. ha 
servido a su Magestad y a su Religion. 
Informa de la dicha y meritos de los 
que nacen en Indias de Padres 
Españoles. Manifiesta la Piedad y zelo 
con que su Magd. gobierna toda la 
America dilatando la Fee Catholica y 
lo q. para esto aiudan los Religiossos. 
f. 304. [fol. 28] 
TOMO II. 
[109.] Traducion de la Dedicatoria Real y 
Epistolas Proemiales del Segundo 
Libro del Derecho y Govierno de Las 
Indias Occidentales que saco a luz el 
Dr. D. Joan de Solorzano Pereyra. 
Illustrada con notas marginales y 
compendio de lo que en ambos tomos 
se trata. Por D. Gabriel de Solorzano y 
Paniagua, su hijo segundo. fol. 1. 
[110.] Mar de Historias. Libro que copilo 
el Noble Cauallero Hernan Perez de 
Guzman. fol. 68. 
[111.] Discurso Apolegetico y legal por el 
libro intitulado El Fenis de la Grecia 
que escrivio fr. Diego Nisseno. Por el 
Ldo. D. Pedro de la Escalera y 
Guevara. fol. 129. 
[112.] Carta Apologetica en defensa de la 
Religion de S. Basilio contra los 
Escriptos de fr. Gregorio de Argaiz. 
Escrivela D. Juan Fran.co de S. 
Basilio. fol. 166. [fol. 28v] 
[113.] Memorial o Discurso Politico de la 
Moneda. Por el Ldo. Don Joan 
Sanchez de Urive Salazar. fol. 195. 
[114.] Allegacion en Derecho en fabor de 
el Marques de Astorga y su ciudad, en 
conservacion de la memoria de la 
Batalla de Clabijo: por el Licenciado 
Valencia. fol. 219. 
[115.] Epistola del Dr. Joan de Molina a el 
Marques D. Rodrigo Mendoza sobre 
la traducion de Apiano Alexandrino 
Sophista. Contiene algunas señaladas 
hazañas de el dho. Marques. fol. 235. 
[116.] Discurso Politico, Juridico, y Moral 
sobre el extinguir los Vandos y 
Parcialidades de los caualleros 
Regidores de la Villa de Talauera, y 
eleciones de oficios publicos que 
provee el Aiuntamiento de ella los 
dias de S. Miguel y S. Joan. Por el Dr. 
Moreno de Azeuedo. fol. 244. [fol. 
29] 
[117.] Escripto sobre el Primer Conde de 
Castro Adelantado Maior de Castilla 
D. Fernando de Sandobal y su 
Maiorasgo. fol. 267. 
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[118.] Discurso del Dr. Joan Cevicos sobre 
una carta para su santidad que se 
imprimio en Latin y se dibulgo en 
Madrid el año de 1628, de que han 
hecho autor a fr. Luis Sotelo estando 
preso, y poco antes de su Martirio. fol. 
310. 
[119.] Memorial por las Ordenes Militares 
a su Magestad cerca de Diezmos. 
Author D. Fran.co de Ocampo del 
Orden de Santiago. fol. 331. 
[120.] Memorial por la Orden de 
Praemonstre que pretende vaquen 
todas las Prelacias y demas oficios en 
el. Author Manuel Jacome Canonigo 
Praemonstrense. fol. 355. 
[121.] Memorial a su Magd. sobre la 
reforma del Auito Premonstrense 
contra lo que escrivio fr. F.º Bernal 
por fr. Joseph Azeuedo G. del dho. 
orden.  f. 373. [fol. 29v] 
 [4º: fol. 32] REGISTRO De los Tratados 
contenidos en La Bibliotheca 
Eruditionis en Tomos de Octauo Para 
la Libreria del Doctor D. Ambrosio de 
la Cuesta y Saauedra Canonigo en la 
Sancta Metropolitana y Patriarchal 
Iglesia de la Ciudad de Seuilla. [fol. 
33] 
TOMO I. 
[122.] Eutropius de gestis Romanorum fol. 
1. 
[123.] Herodiani Historici Graeci Libri 
VIII. ab Angelo Policiano Latinitati 
donati, quibus accessit in singulos 
libros Epithome Jacobi Omphali. fol. 
61. 
[124.] Pomponius Mela de Situ Orbis cum 
annotationibus Petri Ioannis Oliuarij. 
fol. 178. 
[125.] Stanislaj Ilovij de Historica 
facultate Libellus. fol. 265. 
[126.] Q. Asconij Pediani expositiones in 
M. T. Ciceronem. fol. 297. 
TOMO II. 
[127.] Velleij Paterculi Historia Romana 
ab Aldo Manutio emendata et scholijs 
illustrata. fol. 1. 
[128.] Joachimi Perioni Oratio ad 
Henrricum Galliae Regem caeterosq. 
christianae Religionis Principes in P. 
Aretinum. 109. 
[129.] Ejusdem de Laudibus B. Joannis. 
144. [fol. 33v] 
[130.] Syriae descriptio Guillielmo 
Postello Authore. f. 199. 
[131.] Joannes Cuspinianus de Turcorum 
Origine, Religione ac immanissima 
eorum in christianos tyrannide. f. 172. 
[132.] Franciscus de Arauz, de bene 
disponenda Bibliotheca. f. 272. 
 [5º: fol. 36] REGISTRO De los Papeles 
contenidos en los Tomos de Octauo 
con Titulo de Selvas Poeticas Para la 
Libreria del Dr. Don Ambrosio de la 
Cuesta y Saauedra, Canonigo en la 
Sancta Metropolitana y Patriarchal 
Iglesia de Sevilla. [fol. 37] 
TOMO I. 
[133.] Primavera Espiritual de las 
Celestiales flores de la Reina de los 
Cielos. para recreacion del Alma Por 
fr. Pedro de S. Buenaventura. fol. 1. 
[134.] Viage del Parnasso. Por Miguel de 
Cervantes Saauedra. fol. 73. 
[135.] Llabe de los Elogios Eucharisticos, 
recogidos de la Sagrada Scriptura y 
Padres de la Iglesia por el Ldo. Lucas 
Gonzalez de Sancha y Riaño. fol. 164. 
[136.] Festiva Panegirica Descripsion del 
aparato conque el Convento de S. 
Pablo de Seuilla celebro la 
Beatificacion de Sta. Rossa de Sta. 
Maria. Por Don Joseph Roman de la 
Torre y Peralta. fol. 169. 
[137.] Laurentina, Poema Heroico de la 
Victoria Nabal que contra los 
olandeses tubo D. Fadrique de Toledo 





el año de 1621. Autor D. Gabriel de 
Ayrolo Calar. fol. 184. [fol. 37v] 
[138.] El Mexor Relox es Christo: afectos 
tiernos a su Passion Santissima. Por 
D. Luis Antonio Barrionuevo. 266. 
[139.] Romance a la muerte del Principe 
D. Balthasar. 274. 
[140.] Retrato Panegirico del Infante 
Cardenal. Por D. Gabriel Bocangel. 
278. 
TOMO II. 
[141.] La Aurora de Christo por Luis de 
Belmonte Bermudez. fol. 1. 
[142.] Jardin de Apolo de Francisco de 
Francia y Acosta. f. 41. 
[143.] Transformaciones y Robos de 
Jupiter y zelos de Juno. Por D. Joan de 
Spinola y Torres. fol. 96. 
[144.] Lecciones naturales contra el 
descuydo comun de la vida, por 
Rodrigo Fernandez de Riuera. 179. 
[145.] Obras de Francisco de Figueroa. 
TOMO III. [fol. 38] 
TOMO XIV. 
[146.] Discurso del Choro y Oficio Diuino. 
Por un Religioso Augustino. fol. 1 
[147.] Enquiridion o Doctrina de Epicteto. 
Por el M. Francisco Sanchez. 82. 
[148.] Cypriani Monachi Comentarius in 
Psalm. ciento y treinta. 185. 
[149.] Dichos y hechos de una del orden 
tercero, en Portugues. 273. 
[150.] Trobas, Villancicos y otras Poesias. 
Por la dha. 323. 
TOMO XV. 
[151.] Jardin de Apollo, obras de 
Francisco de Francia y Acosta. f. 1. 
[152.] Transformaciones y Robos de 
Jupiter Por D. Joan Spinola y Torres. 
53. 
[153.] Leciones naturales contra el comun 
descuido de la vida. Halladas en el 
 Gusano de seda, Hormiga Purpura, 
Maripossa, Remora, Abeja, Mosquito, 
Salamandra, Luciernaga, Camaleon, 
Araña y Perla. Por Rodrigo Fernandez 
de Riuera. 133. 
 [6º: fol. 42] REGISTRO De los Papeles 
Varios Miscelaneos Jmpresos. 
Enquadernados En Tomos de Folio. 
con titulo Opuscula Varia Variorum. 
De la Libreria de el Dr. Don 
Ambrosio de la Cuesta y Saauedra, 
Canonigo en la Sancta Metropolitana 
y Patriarchal Iglesia de Sevilla. [fol. 
42bis] 
TOMO I. 
[154.] Memorial por la Cassa de 
Monsalve. Autor el P. Joan Bernal. 
fol.1 
[155.] Veterum Romanorum triumphi. 
Autor Onuphrio Panvinio. 53. 
[156.] Piramide Baptismal. Por D. Joseph 
Pellizer. 64. 
[157.] Noticias de lo que padecen los 
religiossos que estan en Jerusalen, en 
custodia de los Santos Lugares. 72 
[158.] Reliquias Santas halladas en 
Granada, su relacion. 74. 
[159.] Sentencia por las dhas. Reliquias 
dada por el ill. Sr. D. Pedro de Castro 
Quiñones. 78. 
[160.] Fiestas en Sevilla a la Beatificacion 
de S. Ignacio. 80. 
[161.] Patronato de S. Joan de Dios, en 
Granada. Por Bernardo Luis de 
Castro. 82. 
[162.] Dudas Rituales sobre la fiesta de 
San Narsiso [sic] M. Patro. de Girona. 
Y sobre la ocurrencia de la 
Encarnacion en Sabado Santo, por el 
dho. 90. 
[163.] Segundo papel de S. Narsiso. por el 
dho. 92. [fol. 42bis v] 
[164.] Tercer papel de S. Narsiso por el 
dho. 94. 
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[165.] Festejo de la Maestranza de Seuilla 
a el ex. Sr. Duque de Medina Sydonia. 
96. 
[166.] Carta del Rey de Francia en 
respuesta de la de su santida. 98. 
[167.] Carta del obispo de Amiens a el 
Rey de Francia. 98. 
[168.] Carta en titulos de Comedias. 100. 
[169.] Memorial contra fr. Joan de Prado 
sobre la Bulla de Alexand. VII. Por fr. 
Bernardino Hurrigorra. 102. 
[170.] Servisios de D. Antonio Pimentel. 
110. 
[171.] Memorial de las SS. Iglesias sobre 
llebar el Ssmo. el dia del Corpus en la 
Custodia. 114. 
[172.] Antiguedad de la Imagen de Rocha 
Amador, del Carmen de Seuilla. Por 
fr. Joseph de Haro. 116. 
[173.] Titulo de la Cruz de Christo Sr. N. 
esplicado. Por el ex. Sr. Duque de 
Alcala. 129. 
[174.] Carta de Francisco de Rioja a 
Fran.co Pacheco sobre dho. titulo.  
139. 
[175.] Aduertencias a dha. carta por el 
Duque. 146. [fol. 43] 
[176.] El dho. ex. Sr. Duque, segundo 
papel a el mesmo intento. 173. 
[177.] Respuesta de Fran.co de Rioja a 
este segundo papel. 175. 
[178.] Aduertencias del dho. ex. Sr. a la 
carta de Fran.co de Rioja. 178. 
[179.] Mission en Seuilla para combersion 
de Moros, y aparato de los que se 
Baptizaron, año de [deest]. 190. 
[180.] Interrogatorio de la Vida del P. 
Maestro fr. Pedro de Ulloa, Dominico 
195. 
[181.] Temblor de tierra del año 1680, y 
los extragos que hizo en Malaga. 203. 
[182.] Segunda relacion del dho. temblor. 
205. 
[183.] Tercera relacion del mesmo. 207. 
[184.] Catalogo de la libreria del ill. Sr. 
Inqqr. Gl. D. Diego Arze Reinosso. 
209. 
[185.] Huracan del año de 1671, en Cadiz, 
y daños que causo. 265. 
[186.] Fiestas en Madrid al Nacimiento del 
Principe. 275. 
[187.] Decreto de su Magestad del año 
1622. 279. 
[188.] Forma de los imbentarios de los 
Ministros de la Real hacienda. 281. 
[fol. 43v] 
[189.] Primera relacion diaria de los 
sucessos de Portugal. 283. 
[190.] Quarta relacion de los mesmos 
sucessos. 285. 
[191.] Capitulaciones de la Ciudad de 
Ebora. 283. 
[192.] Publica entrada del embajador de 
Francia en la Corte. 292. 
[193.] Segundas noticias de dha. entrada. 
294. 
[194.] Quinta relacion de los sucessos de 
Portugal. 296. 
[195.] Sexta relacion de los dhos. 
sucessos. 298. 
[196.] Bando que se publico en los 
quarteles. 300. 
[197.] Orden del Rey de Francia a todos 
sus vasallos q. estubieren en servisio 
del Duque de Berganza. 305. 
[198.] Carta a un Gran Prelado de España. 
306. 
[199.] Exemplo de los profundos juizios 
de Dios que pone horror al pecado 
mortal. 308. 
[200.] Cometa en Constantinopla año de 
1670. 309. 
[201.] Gazeta del año de 1672. 311. 
[202.] Fr. Fran.co Suarez con fr. Gregorio 
Santillan sobre la rebocacion del 
Vicar. Prov. 313. 





[203.] Recuperacion de la Plaza de Hesdin 
en Flandes. 317. 
[204.] Rencuentro de Olanda y Ingalaterra. 
324. [fol. 44] 
[205.] Sucessos de la missiones del Asia. 
Por fr. Joan Garzia Racimo. 326. 
[206.] Sitio de Barzelona, año de 1652. 
328. 
[207.] Victoria en Cataluña, año de 1658. 
330. 
[208.] Ceremonias y funcion de lebantar el 
Rl. Pendon en Seuilla por el Rey D. 
Phelipe IV. año de 1621. 334. 
[209.] Bautismo de la Infanta D.ª Maria. 
336. 
[210.] Fiestas en Cadiz a S. Fran.co de 
Borja. 338. 
[211.] Martirio en Marruecos de fr. Joan 
de Prado, franciscano. 344. 
[212.] Facultades que al dho. dio Urbano 
VIII. pª. su mision. 346. 
[213.] Interrogatorio para las 
informaciones de las virtudes del dho. 
348. 
[214.] Socorros del Conde de Lemos a el 
Peru. 354. 
[215.] Victoria en Pauia. Año de 1655. 
356. 
TOMO II. 
[216.] Amor y delicias de España en D. 
Carlos II. Panegirico por el D. D. 
Geronimo Basilico, Siciliano Mesines. 
fol. 1. [fol. 44v] 
[217.] Discurso Astronomico del Cometa 
de el año de 664. Por el M.º Antonio 
Gonzalez de Herreras. f. 41. 
[218.] Carta a D. Joan de Saauedra, 
asegurando segun Philosophia, la 
sanidad de Seuilla en año de muchas 
aguas. 57. 
[219.] Razon de lo que denotan temporales 
y inundaciones y otras causas de 
emfermedades q. en Seuilla a auido: y 
remedio para su preserbacion Por el 
Dr. Geronimo de Contreras. 59. 
[220.] Deiparae Virgini Monserratensi ex 
voto dicatus liber et Autor qui est 
Georgius Hemelman. 62. 
[221.] Memorial Numerico, Historico, y 
Philosoph. de las glorias, y felicidades 
del Principe D. Felipe Prospero. Por 
D. Nicolas de Oliuer y Fullana. 67. 
[222.] Censura de la ortographia del M.º 
Correa. 77. 
[223.] Discurso del M.º Pontac, al M.º 
Correa. 81. 
[224.] Carta del M.º Nicolas de Vargas a el 
M.º Correa. 83. 
[225.] Respuesta del M.º Correa, al M.º 
Vargas. 84. 
[226.] Resolucion de un Casso tocante al 
Peculio de los Religiosos, por el Dr. 
Joan Lopez. 87. [fol. 45] 
[227.] Alonso Carranza sobre la Prematica 
de las Cortes. 90. 
[228.] Dubios Rituales del M.º Diego Diaz 
Escobar a la Congregacion de Ritos. 
94. 
[229.] Melodimata Platonica a Vincencio 
Marineo. 96. 
[230.] Martirio del P. Luis de S. Victores 
de la Compª. 98. 
[231.] Lacrimae Vindices atrocis injuriae a 
Perfidiis e Frantiae Haereticis imagini 
Christi D. N. Per Petrum de Abaunza, 
lamentales. 103. 
[232.] Apollogia por mto. Imc. S. P. 
Alexandro VII. por el Ldo. Bernal 
Carrillo. ms. 110. 
[233.] Vida del Cardenal Cayetano. Por 
Joan Baptista Flabio Aquilano. 124. 
[234.] Fiestas en Fregenal al Nacimiento 
del Principe D. Carlos. Por Juan 
Rosales. 138. 
[235.] Perdon publico en Zaragoza año 
1592. 146. 
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[236.] Tempestad en Madrid año de 1680. 
Sus ruinas y Auenidas. 150. 
[237.] Baptismo del Principe en Balla-
dolid. año de 1605. 152. 
[238.] Juramento del Principe D. Phelipe 
4. año 1608. 153. [fol. 45v] 
[239.] Cassamiento de Phelipe 4 con 
Madama Isabel de Borbon, año 1615. 
157. 
[240.] Venida del Ingles sobre Cadiz año 
1626. 159. 
[241.] D. Lorenzo Ramirez de Prado sobre 
la Presidencia de los Consejos. 172. 
[242.] Columna Rostrata, seu Plausus M. 
Antonij Columnae. 192. 
[243.] El Marques de S. German sobre la 
expulsion de los Moriscos. 202. 
[244.] Entrada del Larache por el mismo 
Marques año 1610. 206. 
[245.] Toma de la Mamora, año 1614. 208. 
[246.] Vitoria contra Olandeses año 1610. 
212. 
[247.] Victoria Nabal del Marques de 
Villafranca año de 1611. 215. 
[248.] Victoria Naual contra el turco año 
de 1613. 217. 
[249.] Embaxada del Japon por fr. Luis 
Sotelo. 219. 
[250.] Guerra de la India de Portugal con 
sus Reies. 221. 
[251.] Monja en Ubeda que se descubrio el 
ser varon, año 1617. 223. 
[252.] Fiestas en Seuilla a la Concepcion 
M.ª SS. año 1617. 225. [fol. 46] 
[253.] Auisos particulares de Roma año 
1618. 224. 
[254.] Muerte del Gran Turco Acomates. 
229. 
[255.] Auenida grande en Seuilla año de 
mill 618. 231. 
[256.] Prevenciones de Guerra en Cadiz 
hechas por el Governador D. Diego 
Escobar año 1618, en verso. Por 
Andres Aranda. 233. 
[257.] Virtudes de Luisa Carabajal. 235. 
[258.] Embaxada de la Ciudad de Valencia 
del Marques de Carazena, cerca de la 
expulsion de los Moriscos. 237. 
[259.] Ius indubitatum pro electione 
Provintialis Carmelitarum Beticae 
facta in Cap. Gener. Romae año 1660. 
239. 
[260.] Memorial a el Cardenal Moscosso 
cerca del Misterio de la Concepcion. 
Por el P. Joseph Guarnizo. 255. 
[261.] Privilegio del Rey D. Henrique 4. 
en fabor del Monasterio de San Pedro 
de Cardeña, y su confirmacion por el 
Rey D. Phelipe 4. Y otras cedulas 
reales. Sacado con la Autoridad de 
Justicia por su Abad. 285. [fol. 46v] 
TOMO III. 
[262.] Alphonsus Carranza Annos 
Egiptiorum contra Claudi Salmati 
imposturas. f. 1. 
[263.] Carta Pastoral de D. fr. Alonso de S. 
Thomas cerca del temblor de tierra de 
el año 1680. 6. 
[264.] Carta Pastoral del dho. por el 
triumfo de Viena año de 1683. 14. 
[265.] Origen, exellencias y grandeza de 
España, y sobre que no deuen ser 
preferidos en las funciones Reales los 
Barones Romanos y los que gozan 
solio en las Pontificias. 28. 
[266.] Origen del uso del solio en la Corte 
Romana al Condestable Colonna 
Duque Ursino: y quienes gozan desta 
prerogatiba. 42. 
[267.] Papel del Marques de Astorga a los 
Principes de Burgessio y Palestina 
cerca del concurrir a las funciones de 
S. Pedro en Roma año 1671. Y sus 
respuestas. 45. [fol. 47] 
[268.] Razones de los Barones Romanos 
que son Grandes de España para no 





ser preferidos de otro en las dhas. 
funciones. 47. 
[269.] Legal Censura y Canonica pena 
contra el desacato a la Predicacion 
Evangelica y su Sta. Ley. 49. 
[270.] Monitorio y Brebe de Urbano VIII. 
Para que en Toledo se resiba por 
Canonigo y se tenga por noble uno a 
quien empataron las Pruebas. 55. 
[271.] Carta de fr. Jacobo Ambrosi, a el 
M.º Pl. de su Orden, en que le refiere 
un milagro que le acontecio a el con 
los Moros, año de 1630. Y da cuenta 
de hauerse hundido el Arca de los 
huesos de Mahoma y de la Conbersion 
de Algunos Moros. 63. 
[272.] Relacion de la Imagen de S. 
Domingo en Soriano. 65. 
[273.] Carta del P. Diego de Celada en la 
muerte y virtudes del P. Joan Eusebio 
Nieremberg. 67. [fol. 47v] 
[274.] Carta del P. Christobal de Cabrera 
sobre la Muerte y Virtudes del P. 
Jorge Hemelman. 77. 
[275.] Carta del P. Francisco Henao sobre 
la Vida y Muerte del hermano Alonso 
de la Fuente. 83. 
[276.] Carta del P. Fernando de Valencia 
sobre la muerte del P. Alonso de 
Cordoba.— 85. 
[277.] Carta del P. Baltasar de Egues sobre 
la muerte y virtudes del ill.mo Sr. 
Arzobispo de Seuilla D. Ambrosio 
Spinola. 87. 
[278.] Carta del P. Jacome Sauarzafigo 
sobre la muerte del P. Baltasar de 
Eguez. 89. 
[279.] Carta de D. Pedro Garzia de Oualle, 
sobre el sucesso de los Salzedos en las 
Indias año de 1679. 92. 
[280.] Memorial cerca del Patronasgo que 
la Ciudad de Seuilla tiene del Collegio 
de S. Hermenegildo de la Compañia 
de dha. Ciudad. 94. [fol. 48] 
[281.] Parezer cerca de una Contribusion, 
o Donatibo Real. 100. 
[282.] Respuesta de tiempo y Esperanza. 
102. 
[283.] Confirmacion de las Indulgencias y 
gracias por Diuersos Pontifizes 
Concedidas al Carmen y sus 
Hermanos. 108. 
[284.] Carta del P. Geronimo Lopez a un 
P. que intentaba dexar el ministerio de 
las Missiones. 112. 
[285.] Carta de D. Francisco de Moltalbo, 
sobre la muerte del Marques del 
Carpio. 114. 
[286.] Bulla de Gregorio XV. de exemp-
torum Privilegij circa Animarum 
curam et Sacramentorum adminis-
trationem Sancti Monialium monas-
teria et Praedicationem verbi Dei, in 
data 5 de febrero de 1623. 116. 
[287.] Innocentius XI Episcopis etc. 
Gallicani Parisijs congregatis. 118. 
[288.] Protestatio cleri Gallicani anno 
1682. 121. 
[289.] Memorial quinto del M.º fr. Felipe 
Bernal sobre el hauito que [fol. 48v] 
ordeno S. Norberto: es el mesmo que 
disponen las Constituciones Premons-
tratenses de la Reforma de España y el 
que trae actualm.te 122. 
[290.] Orden Militar de los Cruzesignatos 
de Jesuchristo, los ministros del Sto. 
Oficio, sus indulgencias, gracias y 
Privilegios. Recopilado por el Ldo. D. 
Luis Joseph Aguayo y Valdes. 172. 
[291.] Compilacion de las instruciones del 
Sto. Oficio hecha por fr. Thomas de 
Torquemada 1. inquisidor General. y 
por los otros ss. inq. Generales. 176. 
[292.] D. Joan Gonzalez de Salzedo, por el 
Real fisco de la Inquisicion de Seuilla 
sobre la pena de Confiscasion de 
bienes de los Reos Difuntos en delitos 
de Judaismo. 226. 
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[293.] Auto General en Cordoba año 1665 
escrito por fr. Pedro de Herrera. 266. 
[294.] Auto General mesmo escripto por 
fr. Pedro Matheo de Lara. 278. [fol. 
49] 
[295.] Diario de los Buenos Sucessos 
contra Portugal del año 1662. 301. 
[296.] Martirio en el Japon de SS. Martires 
el año de 1622. 303. 
[297.] Entrada en Madrid del Principe Don 
Carlos de Inglaterra año 1623. 305. 
[298.] Memorial de Francisco Baez 
Eminente contra los Consules de las 
Naciones Flamenca y Alemana año 
1666. 307. 
[299.] Informe que en materia de estado 
hizo la Hermandad del los Gremios de 
Seuilla pidiendo la aprobación de sus 
Ordenanzas y constituciones a el Rey 
D. Phelipe quarto año 1660. 311. 
[300.] Auto de Fee en Granada año 1615. 
313. 
[301.] Auto de Fee en Seuilla año 1625. 
319. 
[302.] Sentencia de Inquisicion contra un 
falso testimonio en que vuelue la 
honrra de ser acusado uno. 325. 
[303.] Sentencia contra testigos falsos en 
un testimonio del pecado nefando y 
hechizerias. Año 1608. 327. [fol. 49v] 
[304.] Suplica del Estado Eclesiastico para 
vaxa de Millones. Por el Ldo. Pedro 
de Victoria. 329. 
[305.] Memoriales y Escriptos sobre la 
Alcabala de los Libros. 339. 
[306.] Consultacion theologica hecha por 
el Arzob. de Granada a el P. Jorge 
Hemelman sobre la Silla que en el 
Choro de aquella Iglesia pretende D. 
Fernando del Pulgar entre los 
Racioneros Sacerdotes celebrandose 
los Oficios Divinos, y en las demas 
Juntas en que los Racioneros 
concurren. 355. 
 [7º: fol. 51] REGISTRO De los Papeles 
Miscelaneos Impresos Enquadernados 
en Tomos de Octabo. con el Titulo 
Miscelanea. De la Libreria de el Dr. 
Don Ambrosio Joseph de la Cuesta, y 
Saauedra, Canonigo en la Sancta 
Iglesia Metropolitana y Patriarchal de 
Sevilla. [fol. 52] 
TOMO I. 
[307.] Sanctorum fasti Ab. Heriberto Ros-
weido. 1. 
[308.] Sanctorum Martirum Thoraci, Probi 
et Andronici. Acta ab eodem Ros-
weydo. 65. 
[309.] Haebreorum eductio: tragedia sacra: 
Por Feder. Morellum. 111. 
[310.] De Uno; carmen ab eodem Morello. 
111. 
[311.] Fulgentij Ferrandi, Carthaginensis 
Ecclesiae Ecclesiae Diaconi; Breuiatio 
Canonum. 114. 
[312.] Crisconij Repetitionis Breviarij 
Canonum index. 114. 
[313.] Petri Bembi carmina. 148. 
[314.] Andreae Naugerij. Veneti Lusus. 
156. 
[315.] Balthasaris Castilioni. Carmina. 
174. 
[316.] Joannis Cottae. Carmina. 188. 
[317.] M. Antonij Flaminis carminum libri 
4. et Paraphrasis in 39 Psalmos 
versibus scripta. 193. 
[318.] Lamberti Lombardi Pictoris vita. 
284. 
TOMO. II. 
[319.] Itinerarium Provintiarum Antonini 
Aug.ti 1. [fol. 52v] 
[320.] Petrus Victor de Regionibus Vrbis 
Romae. 143. 
[321.] Dionisius Afro de Situ Orbis. 199. 
[322.] Clasis Salomonis Paradoxon. 
Authore D. Marco Antonio Palau. 
207. 





[323.] Leonardus Portius de Ponderibus et 
Mensuris, stipendijs Militaribus etc. 
240. 
[324.] Prisciani Caessariensis, Rhemmi 
Fanni, Bedae Angli, et Volusij 
Metiani Libri de Nummis, Ponderibus 
Mensuris, Numeris eorumque notis, et 
de vetere computandi per digitos 
ratione. 297. 
[325.] Antonius Arena de Choreis et Salta-
tione. 350. 
[326.] Ambrotius Furtat. Florentia 
ob[v]ians. 358. 
TOMO III. 
[327.] Censorinus de Die Natali. 1. 
[328.] Cornelius Valerius Ultraiectinus de 
Sphera, et primis Astronomiae ru-
dimentis. 84. 
[329.] In obitum ill. D. D. Brigidae 
Trautsonae Oratio et Epithaphia va-
riorum. 127. 
[330.] De Coelibatu Sacerdotum non 
abrogando. Authore Thoma Campegio 
Episc. 142. [fol. 53] 
[331.] Francisci Santij Brocensis Para-
doxa. 193. 
[332.] idem de Authoribus interpretandis. 
245. 
[333.] idem Grammatica Graeca. 260. 
[334.] Maximas Politicas para la educasion 
de los hijos por el M. Felis de los 
Reyes. 276. 
TOMO IV. 
[335.] Joannes Rivius in Andriam Terentij. 1. 
[336.] Henrricus Glareanus de ratione 
silabarum et de Poetarum figuris. 
[337.] De regionibus novae Romae siue de 
urbe Constantinopolitana incerti 
Autoris. 
[338.] Methodus conscribendi Epistolas. 
[339.] De locis Dialecticis et Rhetoricis. 
[340.] Plutarchus de profectu Morum. 
[341.] Epigrammatum Graecorum Vete-
rum Centuriae duae. 
[342.] Arij Barbosae Lusitani Antimoria. 
TOMO V. 
[343.] Mirabilia Romae Por Andres Palla-
dio. 1. 
[344.] Idem Antiguedades de Roma. 106. 
[345.] Andres Froes Amores Divinos. 160. 
[fol. 53v] 
[346.] Rossa Hispana. Por fratrem 
Thomam Auriensem. 192. 
[347.] Pronostico de la caida de la zeta 
Mahometana y livertad de Herusalem. 
Por D. Rodrigo Gomez Aguilera. 207. 
[348.] Los siete Psalmos confessionales, et 
de Eucharistia et Corona Virginis. 
216. 
[349.] Sacramentorum memoriale. Por D. 
Alfonsum de Grisalua. 255. 
[350.] Casus reservati in Societate Iesu. 
271. 
[351.] Vida y Combersion de S. Maria 
Madalegna [sic ut semper], por el 
Gran Carrasco. 280. 
TOMO VI. 
[352.] Panegirico por la Poesia de D. 
Fernando de Vera. 1. 
[353.] Tesoro de la Memoria y 
Entendimiento artificial. Por Miguel 
de Vargas. 65. 
[354.] Justa Poetica a Sta. Luzia celebrada 
en Murcia año 1634. 125. 
[355.] Exortacion a los Exercicios Espi-
rituales, que han de prender a los 
Ordenantes. Por D. Valentin Lam-
perez. 219. [fol. 54] 
[356.] Pronostico del año de 1686. Por 
Tamudo. 257. 
[357.] Singulares noticias para el Camino 
del Cielo. Por fr. Antonio de la 
Anunciasion. 265. 
[358.] Documentos Espirituales, dado a la 
Estampa por el Dr. Palafox. 281. 
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[359.] Maximas Politicas para la buena 
educacion de los Hijos. Por Felix de 
los Reyes. 289. 
TOMO VII. 
[360.] Catalogo de las Indulgencias de la 
Hermandad de Christo Crucificado y 
Nra. Sra. del Rossario de S. Salvador 
de Sevilla. 1. 
[361.] Corona de S. Ignacio. 5. 
[362.] Conclusiones primariae D. Thomae 
in Carmen redactae. Per Joann. 
Ochoa. 7. 
[363.] Oratio D. Joannis Euangelistae. Per 
Petrum Cortes a Carabeo. 111. 
[364.] Oxoniensis in Anglia Academia 
descriptio. Per Nicolaum Filbertum. 
119. [fol. 54v] 
[365.] Regulae Cancellariae Apostolicae. 
141. 
[366.] Recevimiento que Seuilla hizo a el 
embaxador de Ingalaterra el año de 
1664. Por D. Joseph Roman de la 
Torre y Peralta. 179. 
[367.] Cancion Real a el Nacimiento de 
Christo Señor nuestro. 194. 
[368.] Fiestas Reales en Seuilla a el 
nacimiento del Principe D. Baltasar, 
año 1630. Por Francisco Lopez 
Parraga. 222. 
[369.] Villancicos a la Concepcion año de 
1632. en la S. Iglesia de Seuilla. 217. 
[370.] Villancicos al Nacimiento dho. año. 
223. 
[371.] Oratio Antonij Contti de Matri-
monio Clandestino. 231. 
TOMO VIII. 
[372.] Acto de Contricion que a la ora de 
su muerte hizo fr. Hernando de 
Santiago. fol. 1. 
[373.] Debocion y modo de rezar por las 
[fol. 55] Animas del Purgatorio. Por el 
P. Bartholome Perez. 5. 
[374.] Efectos del Agua Bendita por el 
dho. 12. 
[375.] Vida y Combersion de la 
Madalegna. Por el Gran Cayrasco, es 
el que tienes tom. fol. 13. 
[376.] Oracion para los Hermanos de la 
Congregacion de los sacerdotes. Por el 
P. Bernardino de Villegas. 20. 
[377.] Cancion a S. Ignacio de Loiola. Por 
Alonso Ximenez Sedeño. 28. 
[378.] Instrucion para el examen de la 
conciencia. Por el P. Fran.co de Soto. 36. 
[379.] Vida y Martirio de la Samaritana 
Sta. Fatima y de sus hijos S. Victor 
traducida por el P. Christobal de 
Castra. 44. 
[380.] Octauas a las Dudas de S. Thomas 
Apostol en la Resurresion de Christo 
Sr. N. 52. 
[381.] Solilloquios de Lope de Vega 
Carpio con un cruxifixo pidiendole 
perdon de las culpas. 56. [fol. 55v] 
[382.] Conversion de un Pecador, escri-
biala fr. Francisco Morillo. 64. 
[383.] Vida de S. Pablo primer Hermitaño 
Descripsion de la Thebaida. Por D. 
Christobal de Monrroy y Sylva. 80. 
[384.] Descripsion del nacimiento del 
Agua de los Caños de Carmona que 
entra en Seuilla. Por el dho. 84. 
[385.] Cancion del Apostol S. Pedro. Por 
el Dr. Texada. 88. 
[386.] Cancion a la Assumpcion de Maria 
Santissima. Por el mesmo. 92. 
[387.] Cancion al Nacimiento de Christo. 
Por Marfiro, Pastor humilde. 96. 
[388.] Villancicos al Nacimiento en la Sta. 
Iglesia de Seuilla año 1626. 104. 
[389.] Villancicos de los Reyes en dho. 
año. 112. 
[390.] Villancicos al Nacimiento año 1632. 
128. 





[391.] Indulgencias de la Camendula. 128. 
[392.] Vida y Muerte de fr. Felipe 
Santiago lego (Dominico digo) 
Francisco. [fol. 56] Por D. Pablo 
Espinossa de los Monteros. 136. 
[393.] Doctrina christiana que mando 
imprimir el M. P. D. Pedro de Castro 
y Quiñones Arzob. de Seuilla. 144. 
[394.] Protestacion de la Fee y preparacion 
para el articulo de la mueerte Sacada 
de Ludovico Blosio. Por fr. Alonso de 
S. Mauricio. 152. 
[395.] Discurso de la Passion de Christo, y 
de las lagrimas de San Pedro. Por 
Lope de Vega. 160. 
TOMO IX. 
[396.] La Poetica de Aristoteles, traducida 
Por D. Alonso Ordoñez das Seyjas y 
Tobar, Señor de S. Payo. fol. 1. 
[397.] Diatriba chronologica y Eclesiastica 
sobre el verdadero Año de el transito 
de S. Benito, contra Pellizer. Por fr. 
Joseph Perez. 81. 
[398.] Idea Complutense. Por fr. Pedro de 
Quintanilla. 134. [fol. 56v] 
[399.] Prodigio de Penitencia. S. Maria 
Madalegna. Por Joan Godines. 174. 
[400.] Descripcion lirica de la Colgadura 
de la S. Iglesia de Seuilla. Por 
Francisco Perez de Pineda. 190. 
[401.] Documentos Espirituales para los 
ordenados despues de los exercisios, 
mandados imprimir. Por el Dr. 
Palofox. 210. 
[402.] Sentimientos a los agrabios de 
Christo por la nacion Hebrea. Por frey 
Lope de Vega Carpio. 214. 
[403.] Regla de la Hermandad de la Vera 
Cruz de S. Fran.co de Seuilla. 230. 
[404.] Tratado del Cometa del año de 
1668. 245. 
TOMO X. 
[405.] Relacion de las fiestas de S. 
Francisco de Seuilla a los Martires del 
Japon. Por Doña Ana Caro de Mallen. 
fol. 1. 
[406.] Cancion del retiro de S. Bruno. Por 
D. Joseph Roman de la Torre. 17. 
[407.] Despedida de la Vida y el Mundo. 
Por [fol. 57] Por un Religioso 
desengañado. 26. 
[408.] Decimas a S. Bruno. 38. 
[409.] Segundo Passeo que en Seuilla 
hicieron los del color Pardo: quando 
hicieron el Juramento a la Concepcion 
año de 1653. Por D. Francisco Corral. 
36. 
[410.] Frutos de la devocion a S. Joseph. 
42. 
[411.] Fabula de Cefalo y Pocris. Por 
Gaspar Dominguez. 66. 
[412.] Despertador de ricos, y Espejo de 
necesitados S. Thomas de Villanueba. 
74. 
[413.] Recevimiento en Seuilla a el 
embaxador de Ingalaterra. Por D. 
Joseph Roman el mesm. t. fol. 85. 
[414.] Sylva Poetica. Por Francisco de la 
Barrera. 100. 
[415.] Panegirica descripsion de las fiestas 
que Seuilla hizo a la Beatificacion de 
S. Fernando. Por Joseph Roman de la 
Torre y Peralta. 115. 
[416.] Pronostico Burlesco. 131. 
[417.] Relacion de las Religiosas de Sion 
quando salieron de Francia para 
Portugal año de 1580. 139. [fol. 57v] 
[418.] Libro en declaracion del Cometa el 
año 1573. Por el M.º Geronimo 
Muñoz. 203. 
TOMO XI. 
[419.] Censura in Glossarum dictiones 
iuris cannonici. Per fr. Thomam 
Manrrique. fol. 1. 
[420.] Antonij Torquati Pronosticon de 
Evertione Europae eiusque descriptio. 
66. 
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[421.] Idem de moribus Etiopum. Este 
tratado es de fr. Fran.co Titelman. 88. 
[422.] Legatio Indorum ad Emanuelem 
Lusitaniae Regem. Per Damianus de 
Goes.  93. 
[423.] De Origine Turcarum. Per Andream 
a Lacuna. 110. 
[424.] Sumario de las Indulgentias de la 
Cofradia de los Hermanos de la 
Merced. Por fr. Jayme Tenza. 117. 
[425.] Aduertencias a los Eclesiasticos. 
Por Diego Dias de Escobar. 173. 
[426.] Platica a los sacerdotes. Por el M.º 
Auila. 189. 
[427.] Sermon en la honrra de Phelipe II. 
212. [fol. 58] 
[428.] Ser. de fr. Luis de Granada, 
exortando a los buenos a vista de las 
caidas Publicas. 226. 
[429.] Discurso de la Verdad. Por D. 
Miguel Mañara Vicentelo de Leca. 
282. 
[430.] Memorial de las Cassas Reales de 
Castilla, Leon, Aragon, Nabarra, y 
Portugal. Por A. Antonio de Figueroa 
Mendoza y Sylva. 325. 
TOMO XII. 
[431.] Santuario de Nra. Señora de 
Consolacion y Antiguedades de 
Utrera. Por Rodrigo Caro. fol. 1. 
[432.]  Fiestas en Seuilla a los Martires del 
Japon. Por D.ª Ana Caro de Mallen. es 
el mesm. t. 10. fol. 69. 
[433.] Vidas Prisiones y Muerte de los 
Martires del Japon Religiossos 
Franciscos. Año de 1627. 77. 
[434.] Sacramentorum memoriale. Por 
Doct. Alfons. de Griualua. 101. [fol. 
58v] 
[435.] Suma y Substancia de la Doctrina 
Christiana. 117. 
[436.] Debocion para rezar por las 
Benditas Animas. Por el P. Bartho-
lome Perez V. tom. fol. el mesmo. 
125. 
[437.] Cancion a S. Geronimo. Por fr. 
Adrian del Prado. 133. 
[438.] Cancion a Nra. Señora. Por el Dr. 
Tejada. 139. 
[439.] Viaje de la Flota del Año 1622, y 
preparacion de Nauegantes. Por fr. 
Antonio Vazquez de Espinossa. 142. 
TOMO XIII. 
[440.] Pomponio Mela de Situ Orbis. fol. 
1. 
[441.] Melchioris de Valentia. 
Exercitationes iuris. 59. 
[442.] Bellum Grammaticale. Autore 
Andrea Guarna Salernitano. 196. 
[443.] Lupi Alfonsi a Herrera Hispalensis, 
Oratio in Academia Complutensi die 
S. Lucas. ann. 1530. 220.  
 [8º: fol. 59] REGISTRO De los Papeles 
Varios y Singulares Manuscriptos. 
Enquadernados En Tomos de â 
Quarto: con el Titulo de: Opuscula 
Varia Variorum. M. S. De la Libreria 
del Doctor Don Ambrosio de la 
Cuesta y Saauedra, Canonigo en la 
Sancta Iglesia Metropolitana y 
Patriarchal de Sevilla. [fol. 60] 
TOMO I. 
[444.] Discurso Historial de la Antiguedad 
Veneracion y Milagros de Nra. Señora 
del Antigua de la Sta. Iglesia de 
Seuilla. Por el P. Francisco Ortiz. fol. 
1. 
[445.] Vida de Sancta Justa y Rufina 
Martires de Seuilla. Por el Bachiller 
Luis de Peraza. 82. 
[446.] Memorias de la SS. Imagen del 
Pilar, que esta en la S. Iglesia de 
Seuilla. Por el P. Joan Bernal. 138. 
[447.] Catalogo de los Arzobispos de 
Seuilla sacado del Original de Argote 
de Molina. 146. 





[448.] Catalogo de dhos. Arzobispos 
ordenado por D. Christobal Bañez de 
Salzedo. 170. 
[449.] Instrumento de fundacion de ciertas 
Memorias instituidas por el Arzobispo 
D. Ramon. 221. 
[450.] Razon de los Concilios Hispalenses 
de D. Christobal Bañez. 229. [fol. 
60v] 
[451.] Declaracion de una inscripcion y 
figuras que estan en un Pedestal de la 
Cassa del Duque de Alcala en Seuilla. 
Por el Marques de Estepa Adan 
Centurion. 265. 
[452.] Tratado que prueba estar prometido 
el imperio del mundo a los Reies de 
España. 287. 
TOMO II. 
[453.] El Humanista. Por el M.º Balthasar 
de Cespedes. 1. 
[454.] Recursos, Ocursos, y Concursos, a 
los Discursos Historicos que imprimio 
D. Francisco de Eraso, Canonigo de 
Cordoba. 47. 
[455.] Tratado de los Duendes, y sus 
efectos. Por el P. Christobal Ruiz. 65. 
[456.] Tratado de las Bruxas, y sus efectos. 
por el dho. P. Xrbal. Ruiz. 77. 
[457.] La Salamandria. question en que se 
examinan sus propiedades. por [fol. 
61] el dho. Ruiz de Montoya. 89. 
[458.] Los Agnus Dei. su Origen y 
bendicion. 100. 
[459.] Apollogetico Discurso, question en 
que se prueba que el natural tiene 
maior dominio que el arte. 109. 
[460.] Discurso sobre la guerra de Zelim a 
la Señoria de Venecia en el año de 
1570. Profecias de la destruicion de la 
Cassa Otomana. Arbol Genealogico 
de la Cassa Otomana Autor Francisco 
Somsorrino. 118. 
[461.] Copia de un papel franzes hallado 
entre otros a la Reyna de España D.ª 
Maria Luisa de Borbon, qdo. murio 
que fue año de 16. 133. 
[462.] D. Joan de Jaurigui contra Lope de 
Vega, con nombre del Maestro Lisarte 
de la Llana y el Ldo. Claros de la 
Plaza. 150. 
[463.] Discurso sobre el numero de los 
cielos. 161. [fol. 61v] 
[464.] Colloquio de buen humor entre los 
seuillanos contra D. Francisco 
Morobelli de la Puebla. 166. 
[465.] Apollogia en defensa del Estilo 
Scholastico. Por el Dr. Joan Barquero. 
176. 
[466.] Anti-Apollogia de D. Albaro de 
Luna y Alarcon, contra el M.º Joseph 
de la Cruz, sobre la Censura de unas 
quintillas. 189. 
[467.] Demonstratio de las fiestas que a la 
Concepcion de M. SS. hizo el 
Comvento del Carmen de Seuilla. 
216. 
[468.] Modo que ussa el Rey de España de 
tratar a los Principes de Italia y otros 
Estrangeros. 223. 
[469.] Carta del Arzobispo de Santiago 
don Francisco Blanco, al Dr. D. Joan 
Ochoa Salazar Canonigo de Zamora 
obispo electo de la Sta. Iglesia de 
Calahorra. 231. 
[470.] Notas para entender las 
Allegaciones de ambos Derechos. 
235. [fol. 62] 
[471.] Vida de la Madre Joana Baptista, 
Carmelita descalza en Granada. 241. 
[472.] Pedro Mantuano, acerca del 
Cassamiento de su Alteza. 251. 
[473.] Estatuto de defender el Misterio de 
la Concepcion hecho por la 
Universidad de Salamanca año de 
1618, y Cartas del Rey. 259. 
[474.] Tratado de la Privanza segura, para 
el Conde Duque, sobre el Psalm. de 
David 32. 263. 
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[475.] Fabores, y Missericordias que Dios 
ha obrado con un Alma, desde el 
punto dichoso de su Combersion. 287. 
[476.] Marco Antonio de Dominis 
Arzobispo Spalatense, declara el 
motibo de su regresso de Ingalaterra. 
305. 
[477.] Regla y Estatutos de la Hermandad 
de Santiago: instituida en su Iglesia de 
Seuilla, llamada Santiago el Viejo. 
332. [fol. 62v] 
[478.] Brebe noticia de los Misterios de la 
Passion, para meditar en ellos. 341. 
TOMO III.  
[479.] Historia y fundacion del Combento 
de S. Isidro de la ciudad de Leon 
recopilada por el Bachiller Duran 
canonigo del mesmo Monast.º fol. 1. 
[480.] Tabla de los Entierros que estan en 
el Monasterio de S. Maria de Huerta 
Orden del Cister, en la ciudad de 
Burgos. 42. 
[481.] Sepulturas en las Huelgas de 
Burgos. 53. 
[482.] Sepulturas en las Huelgas de 
Valladolid. 55. 
[483.] Las cossas que del Arzobispo de 
Toledo Don Pedro Tenorio se han 
podido Juntar. 57. 
[484.] Licencia del Rey D. Sancho D. 
Sancho 4. a la Infanta D.ª Blanca para 
ocupar el sitio donde esta el 
Monaster.º de S. Agustin, de Burgos. 
61. [fol. 63] 
[485.] Donacion que Hermesenda Condesa 
de Molina hizo del Monasterio de 
Guerta de la Congregacion del Cister. 
62. 
[486.] Privilegio del Rey D. Enrique 3. a 
los Farfanes. 63. 
[487.] Fundacion del Monasterio de 
Balbuena del Orden del Cister. 64. 
[488.] Testamento de D.ª Blanca Señora de 
Molina. 69. 
[489.] Testamento del Adelantado D. 
Garci Fernandez Manrrique. 73. 
[490.] Sepulturas de la Villa de Peñafiel. 
76. 
[491.] Testamento del infante D. Enrique 
hijo del Rey D. Fernando 3. 78. 
[492.] Testamento de D. Judad. Judio. 82. 
[493.] Vida y Muerte del Discipulo 
Traidor Judas Escariote. 87. 
[494.] Antonio Galarza. Memorial que dio 
a el Rey N. Sr. D. Phelipe 4. despues 
de la caida del Conde Duque. 105. 
[495.] Relacion de lo sucedido en la 
Jornada [fol. 63v] Amaguay Dorado, 
que fue a descubrir el Governador 
Pedro de Orsua. Tratasse tambien del 
Alzamiento de D. Fernando de 
Guzman, Lope de Aguirre y otros. Por 
Francisco Vazquez. 115. 
[496.] Carta a Fernando del Pulgar, 
Choronista de los Reyes Catholicos, a 
el Cardenal de España. 172. 
[497.] Carta del Rey D. Phelipe 2. a los 
Grandes de España auisando la prision 
de la Princesa de Eboli. 176. 
[498.] Relacion que de su vida dejo escrito 
Diego Garcia de Paredes. 178. 
[499.] Apellidos y Estados de los Señores 
de España. 192. 
[500.] Contradiccion hecha a el Estatuto de 
Limpieza. 202. 
[501.] Tratado contra los que hacen 
ordenaciones para que en la 
Religiones, Cofradias etc. no se 
admitan los nuebos combertidos. 212. 
[fol. 64] 
[502.] Muerte de D. Rodrigo Calderon 
Marques de Siete Iglesias. 232. 
[503.] La mal degollada. Sucesso en 
Seuilla en 25 de Octubre de 1624. 
246. 
[504.] Prevensiones para en tiempo de 
Peste. 248. 





[505.] Relacion del Baptismo del Principe 
D. Carlos en 21 de Nob. de 1661. 250. 
[506.] Carta de Busto de Villegas a el Rey 
D. Phelipe 2. sobre la Visita de las 
cossas de las Iglesias en 15 de Jullio 
de 1574. 254. 
[507.] Instruccion doctrinal para si, y su 
familia del Sr. obispo de Astorga y 
Orense D. Luis Garcia Rodriguez. 
265. 
[508.] Historia de los dos soldados de 
Christo Barlaam y Josaphat, escripto 
en Griego por S. Joan Damasceno y 
traducida en Latin por Enrico Grauio 
de donde se saco en Rom.ce 273. 
[509.] Carta del Dr. D. Joan Ibazo y 
Malagon al Dr. D. Joan de Prado, 
contra el Dr. Belber. 276. [fol. 64v] 
[510.] Novedades de la Corte. 282. 
[511.] Carta del Rey D. Phelipe 3. a su 
Santidad en razon de Venecianos. 
284. 
[512.] Discurso de un Veneciano 
propuesto en el Consexo de Pregadi 
que llaman de los diez: en razon de las 
contenciones y diferencias con la sede 
Apostolica. 285. 
[513.] Carta del Secretario Antonio Perez 
para el Duque de Lerma embiandole 
el Norte de Principes. 298. 
[514.] Norte de Principes, y 
advertimientos Politicos, por Antonio 
Perez. 307. 
TOMO IV. 
[515.] Veterum Hispaniae Deorum manes, 
sive reliquiae. Ruderico Caro Authore. 
Liber unus. fol. 1. 
[516.] Dies Geniales o Ludricos, por el 
dho. Dr. Rodrigo Caro. 22. 
[517.] Nombres y sitios de los vientos, por 
el dho. 42. [fol. 65] 
[518.] Antiguedad del Apellido Caro por 
el dho. Dr. Rodrigo Caro. 43. 
[519.] Ode ad D. Virg. Mariam de las 
Veredas. Por el dho. 45. 
[520.] Cupido pendulus. Por el mesmo. 46. 
[521.] Apollinis responsum. Por el mesmo. 
50. 
[522.] Sylva a la Villa de Carmona. Por el 
dho. Dr. Rodrigo Caro. 51. 
[523.] Respuesta a D. Martin de Amaya 
Maldonado. Por el mesmo. 61. 
[524.] Respuesta a el P. Martin de Roa 
sobre el Principado de Cordoba que 
escribio. Por el mismo. 68. 
[525.] Prueba el dho. ser el libro de las 
Ethimologias de S. Isidoro el 
Hispalense, y no del de Cordoba. 73. 
[526.] Defensa de las oposiciones que a el 
libro del Dr. Caro hace el P. Roa. 73. 
[527.] Lo mucho que comprehendio la 
Metropoli de Seuilla. Por el mesmo. 
76. 
[528.] Interpretacion del Epigrama de 
Ausonio. Por el dho. 79. [fol. 65v] 
[529.] Advertimiento marginales que en su 
libro de las Antiguedades de Seuilla 
impreso tenia escriptos Rodrigo Caro, 
los quales, con los tratados aqui juntos 
copio y traslado su intimo amigo el 
Dr. Martin Vazquez Siruela, 
Racionero de Seuilla, cuia es la letra. 
80. 
[530.] Relacion de las inscripciones y 
Antiguedad de la Villa de Utrera. Por 
El Ldo. Rodrigo Caro. 83. 
[531.] Tratado de la lengua Castellana. Por 
el Dr. Bernardo de Alderete. 120. 
[532.] Epilogo, y Historia en que se prueba 
ser la ciudad de Tarifa la Carteya de 
los Antiguos, de donde fue Obispo S. 
Hiscio. Por el Ldo. Diego Palomino. 
152. 
[533.] Notas a las Antiguedades Gaditanas 
que imprimio Joan Baptista Suarez, y 
son del mesmo Suarez. 162. 
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[534.] Joannes de Fonseca et Figueroa 
Canonicus Hispalensis, opuscula 
varia. Son [fol. 66] los Originales, que 
contienen los siguientes. Epistola a D. 
Joan de Solorzano Pereira. 169. 
[535.] Respuesta de Solorzano a el dho. 
Canonigo Fonseca. 170. 
[536.] Joannis de Fonseca Notae in 
Terentij Andria. 173. 
[537.] Fragmenta Eruditionis ejusdem. 
225. 
[538.] Ioannes de Fonseca de Raptu Pro-
serpinae. 235. 
[539.] Fragmenta alia Eruditionis, ejus-
dem. 245. 
[540.] Joannes de Fonseca de moribus qui 
circa Fortunam cernuntur. 255. 
[541.] Idem. de Arte Poetica. 262. 
[542.] Oratio ejusdem in primordijs 
studiorum anno Dñi. 1620. 267. 
[543.] Epistola ejusdem ad Joannem 
Baptistam Suarez de Salazar. est 
contra. 273. 
[544.] Ioannis Baptista Salazarij (cujus est 
Epistola anterioris. [sic]) Variae 
Lectiones. Son originales deste Auctor 
y lo siguiente. 277. 
[545.] Antiquae Lectionis [sic], ejusdem 
Salazarj. 289. [fol. 66v] 
[546.] Tratado Compendiosso de las 
Encliticas. 301. 
[547.] Joan Baptista de Salazar in Ciceron, 
pro Archia Poeta. 303. 
[548.] Diversarum florum faciculus [sic] 
ex varijs Librorum locis discerptarum, 
ab eodem Salazario. 343. 
[549.] Explicasion del verso del capit. 2 de 
S. Lucas: exijt editum a Caesare 
Augusto etc. Por el dho. D. Joan 
Baptista Suarez de Salazar. 346. 
[550.] Tratado de la memoria artificiosa. 
Por el dicho. 363. 
[551.] In Virgilij Eglogam 4. Salazarius. 
367. 
[552.] Idem Salazarius: de Sybillis. 371. 
[553.] De Die Critica Sintagma. 379. 
[554.] Praelectio in Lucani Pharsaliam. 
383. 
[555.] De criticis Disceptatiuncula inter 
Neotericum scriptorem. 391. 
[556.] Rethoricae [sic] organum a Paulo 
Vincentio elucidatum. 396. 
[557.] Praelocutiones in universam 
Philosophiae. 402. [fol. 67] 
TOMO V. 
[558.] Relacion de la muerte y virtudes de 
D. Enrrique Enrriquez, Governador, y 
Capitan General del Reino de tierra 
firma y Provincia de Veragua. Por 
Matheo de Riuera. fol. 1. 
[559.] Compendio de la causa de Joan de 
Jesus Hermitaño penitenciado en 
Cordoba. 62. 
[560.] Aforismos para el acierto, y bien 
vivir de un Principe. 68. 
[561.] Vida de la Madre Sor Maria de la 
Trinida. Religiosa Dominicana en su 
Conbento de la Villa de Arazena en el 
Arzob. de Seuilla, escripta por ella 
mesma. 123. 
[562.] Censura de la Historia General de 
Antonio de Herrera. Por Miguel de 
Lanz. 146. 
[563.] Acuerdo de la Señoria de Venecia 
contra su Santidad año de 1607. 152. 
[564.] Razon de las Cossas de Venecia 
este año de 7. 155. [fol. 67v] 
[565.] Carta de D. Luis de Cordoba y 
Toledo a la Marquesa de Hardales 
dandole cuenta de la muerte y Entierro 
de la M.ª Beatriz de Aguilar que 
murio en Granada año 1610. 157. 
[566.] Carta a el General de S. Domingo 
sobre la Justicia que se hizo en 
Herman Mexia su amigo. 164. 





[567.] Sentencia de la Santidad de Pio V. 
en absolucion del Cardenal Maron 
acusado de Herege. 164. 
[568.] Mandado del Obispo de Cadiz 
provisor de Seuilla por el Cardenal de 
España. Para que las Monjas de S. 
Leandro de Seuilla vengan a la Sta. 
Iglesia. 167. 
[569.] Muerte del Rey D. Phelipe II. 168. 
[570.] Defension del Dr. Martin Godino 
acessor del regente al oficio de la 
general governacion de Aragon al 
fuero. tit. forus Coneptionis etc. del 
dicho Reyno. 172. [fol. 68] 
[571.] Sentencia contra Antonio Perez, 
dada en Zaragoza año 1592. 177. 
[572.] Carta del Arcipreste Ram, a el 
Maestre Escuela de Huesca, en cuio 
Original an borrado la firma y muchos 
renglones. 178. 
[573.] Imperfeciones que de si mismo 
escribio el M.º fr. Melchor Cano, en 
ocasion de quererle hacer su confessor 
el Rey. 182. 
[574.] Respuesta a las Filipicas. 186. 
[575.] Respuesta a la Segunda Filipica. 
198. 
[576.] Memorial a el Cardenal de Toledo 
dado por los Racioneros de aquella 
santa Iglesia contra Canonigos. 204. 
[577.] Traslado de las Cortes que se 
hallaron en el Archibo de Ponferrada, 
sacado por Pedro Alvarez, son 
notables. 208. 
[578.] Consideracions del Secretario 
Matheo Vazquez q. se hallaron 
escritas en su Brebiario. 214. 
[579.] Catalogo de los Inquisidores Gene-
rales hasta el año 1599. 224. [fol. 68v] 
[580.] Escriptura de Arras del Cid Rui 
Diaz de Bibar y su muger Ximena 
Gomez. 228. 
[581.] Dialogo entre el Anima de Luis 
Farnesio y Acheron. 230. 
[582.] Vista del Mundo, y lo que en el 
passa. 244. 
[583.] Discurso del Conde de Benavente 
dado a Phelipo 4. sobre el Govierno y 
distribucion de la Monarchia. 248. 
[584.] Satira contra fr. Felix Hortensio 
Paravizino. 254. 
[585.] El Provincial. Satira al Govierno. 
258. 
[586.] Odas de Oracio traducidas en verso. 
Por Matheo Aleman. 268. 
[587.] Epistolas en Terzetos de Fernando 
de Soria a Lucas de Soria Canonigo 
de Seuilla. 272. 
[588.] Elegia de D. Melchor del Alcazar. 
275. 
[589.] Vida y tiempo de Mari Castaña. Por 
D. Fernando de Guzman. 277. 
[590.] Relacion de la Comedia que los 
Reyes representaron en el Parque de 
Lerma el año de 1614. 282. 
[591.] Aparecimiento de la Imagen 
Santiss. [fol. 69] De Nuestra Señora 
de Aguas Santas en el Arzob. de 
Seuilla. 294. 
[592.] Apuntamiento de la Estrechez de la 
Compañia, contra lo que les imputan 
vulgarmente. 300. 
[593.] Razon de las grandezas de la Corte 
Romana. 305. 
[594.] Memorial del Obispo de Bona D. 
Joan de la Sal. Sobre los Spolios. 324. 
[595.] Visita del Estado de Milan por Don 
Luis de Castilla, Arzediano y 
Canonigo de Cuenca. 326. 
[596.] Discurso de los Pessos y Medidas. 
346. 
 [9º: fol. 73] REGISTRO De los Tratados 
Contenidos en la Bibliotheca Ludrica 
en tomos de Octauo Para la Libreria 
de el Doctor Don Ambrosio de la 
Cuesta y Saauedra Canonigo en la 
Sancta Iglesia Metropolitana y 
Patriarchal de Seuilla. [fol. 73bis] 
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[597.] Entretenimientos, y Juegos honestos 
y recreaciones christianas. Por fray 
Alonso Remon. fol. 1. 
[598.] Institucion Leyes, Auisos y 
documentos para Jugar el Juego del 
Hombre. Por el Ldo. Alonso Martinez 
del Pozo. f. 113. 
[599.] Invectiva y Discurso contra la 
abominable costumbre del Jurar. Por 
fr. Pedro de S. Cecilio. 121. 
[600.] El Filosopho del Aldea, y sus 
Conversasiones familiares. Por el 
Alferez D. Balthasar Matheo 
Velazquez. f. 137. 
[601.] Guitarra Española de cinco ordenes 
la qual enseña de templar, y tañer 
resgado todos los Puntos con 
marabillosso estilo por Joan Carlos. 
222. 
[602.] Comedia sin Musica por D. Andres 
Davila y Heredia. f. 256. [fol. 73bis v] 
 [10º: fol. 76] REGISTRO De los Tratados 
Varios de EL MISTERIO SANTISS.º 
De la Puressa Immacula del Primer 
Instante de la Concepcion de MARIA 
SS.ma. NRA. SEÑ.ra Recogidos En 
Varios tomos para la Libreria de el Dr. 
D. Ambrosio Joseph de la Cuesta y 
Saauedra Canonigo en la Sancta 
Iglesia Metropolitana y Patriarchal de 
Sevilla. [fol. 77] 
TOMOS en Folio. TOMO I. 
[603.] Reuelacion de Sto. Thomas de 
Aquino, a el Obispo de Padua Fantino 
en declarasion deste Misterio. Y 
Copia de la Imagen que esta en la 
Capilla de Copacauana de Madrid. fol. 1. 
[604.] Bulla de Alexandro VII. en fabor 
deste Misterio, expedida en Roma 
ocho de Diciembre de 1661, de su 
Pontific. 9. fol. 2. 
[605.] Doce Estrellas en doce Ventajas a 
las demas Bullas Pontificias halladas 
en estas de Alexandro VII. fol. 4. 
[606.] Tratado en que se declara el estado 
en que este Misterio queda despues de 
la dha. Bulla de Alexandro VII. Por fr. 
Gregorio Sanchez. fol. 6. 
[607.] Razon del dho. Brebe que da a el 
Rey N. Sr. el P. Joan Antonio 
Velazquez. fol. 22. 
[608.] Epitome Sacro, en explicasion del 
dho. Brebe y obligacion de decir el 
Alabado al principio de los Sermones. 
Por fr. Joan Sendin Calderon, 
franciscano. fol. 37. [fol. 77v] 
[609.] Examen Theologico de quatro 
Proposisiones de ciertos Authores 
Anonimos, que se oponen al Brebe 
dho. Por el P. Juan Everardo 
Nidhardo, Jesuita. f. 61. 
[610.] Defensa de la Doctrina del Angelico 
Doctor mexor ejecutada en el Alabado 
al principio de los sermones. Por fr. 
Joan de Ribas, Dominico. fol. 114. 
[611.] Respuesta a el Memorial de fr. Joan 
Martinez de Prado, sobre el Alabado a 
el Principio de los Sermones. Por el P. 
Juan Everardo, Jesuita. fol. 124. 
[612.] Memorial que dio a su Magestad fr. 
Joan Martinez de Prado, Provincial de 
los dominicos en la Provincia de 
España, a que se escriben estas. 
Respuestas, esta inserto al fol. 127. 
[613.] Respuesta del dho. Memorial, por el 
Dr. D. Juan Calderon de Paramate. 
fol. 144. 
[614.] Consulta que hizo fr. Alonso de 
Villalobos a su Probincial Padro [sic], 
sobre los  Escrupulos que se le 
ofrecian en orden a la obserbancia 
deste Breue. fol. 154. [fol. 78] 
[615.] Carta al dho. Provincial Prado, en 
que le pide satisfaga las dudas que 
sobre su Memorial le ocurren fr. 
francisco Lopez Valdemoro, del orden 
de S. Francisco. fol. 168. 
[616.] Memorial del Rey N. Sr. en que se 
responde a las proposiciones del del 





Provincial Prado, y se declaran los 
Puntos del Brebe de Alexandro VII. 
Por fray Bernardino de Vrrigarro [s. l. 
inurrigarro], franciscano. f. 180. 
[617.] Memorial del Rey N. Sr. sobre el 
remedio del Escrupulo del Rndo. P. 
Provincial de los Dominicos. Por el 
Dr. Vicencio Lissana. f. 190. 
[618.] Memorial del sentir de la Religion 
de Sto. Domingo acerca de la Gracia 
en que fue criada La Virgen Santiss. 
N. Sra. de Misser Fran.co Beyan. fol. 
196. 
[619.] Memorial a cerca [sic] de la causa, 
lanzes, y peso de la Sentencia Pia, y 
su religiossa observancia. Por fr. 
Christobal de la Madre de Dios. fol. 
202. 
[620.] Memorial por la Santidad del 
decreto de alabar a la Virg. SS. criada 
en grasia. por fr. [fol. 78v] Pedro de la 
Concepcion. fol. 208. 
[621.] Memorial por la Concepcion sin 
mancha de Maria SSma. Por el P. 
Antonio Gonzalez de Rosende, 
Clerigo Menor. fol. 214. 
[622.] Instancia de la aclamacion comun 
por la Definision de la Puressa de 
Maria SS. en su primer instante. Por el 
dho. fol. 234. 
[623.] Fr. Juan Martinez de Prado, de 
orden de su General escribe a los de 
su Provincia digan el Alabado y 
elogio de la Pureza del instante 
Primero de Maria. fol. 266. 
[624.] Memorial y Juicio Apologetico de 
D. Aurelio Pimentel de la Sal, acerca 
del libro de fr. Pedro de Alua, Sol 
veritatis. fol. 268. 
[625.] Su Oro al Cessar, y a Dios su gloria 
en defensa de la Catena Aurea de S. 
Thomas. Por fr. Joan de Riuas. fol. 
280. 
[626.] Aduertido entendimiento y ultima 
voluntad del mesmo: sobre el propio 
assumpto. fol. 332. 
[627.] Carta del dho. Presentado Riuas a 
un Maestro de su Religion, dando la 
razon de algunos puntos de el [fol. 79] 
Papel antecedente. fol. 342. 
[628.] Contienda de la Ignorancia, y mali-
cia contra el Papel de su Oro al 
Cessar. 444. 
[629.] Respuesta a el memorial de Prado. 
Por el Dr. Juan Martinez de Soto. 446. 
[630.] El examen del Prado. 449. 
[631.] Auiso del Parnaso. 453. 
[632.] Copia de lo que cierto Preuendado 
escribio a un Religioso Dominico su 
Maestro. 457. 
[633.] Copia de lo que un Doctor de una 
Universidad, escribio a un Preuen-
dado. 459. [fol. 80] 
TOMO I. En Quarto. 
[634.] 1. Tratado de la Immaculada Con-
cepcion Por fr. Vicento Justiniano 
Antist. del Orden de Predicadores. fol. 
1. 
[635.] 2. Discurso Primero del Dr. Albaro 
Pizaño de Palacios, canonigo en la 
Sta. Iglesia de Cordova. fol. 
[636.] 3. Segundo Discurso del dho. 
Pizaño. fol. 
[637.] 4. Informacion Eclesiastica. Por el 
Padre Pedro de Ojeda, de la Comp.ª 
fol. 
[638.] 5. Dialogo. Por el Ldo. Melchor 
Zambrano, capellan de Escalas, y 
Beneficiado de S. Pedro, de Seuilla. 
fol. 
[639.] 6. Parezer de San Agustin: con doce 
lugares explicados: y otros doce 
respondidos. Por fray Gonzalo Cer-
vantes, Augustino. fol. 
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[640.] 7. Declaratio Romani Decreti Con-
ceptionis ab Ioanne de Fonte. fol. 
[641.] 8. Libro de Authoridades en fabor 
de la Concepcion, recogidas Por el 
Ldo. Balthasar Porreño, Cura de 
Sacedon y Corcoles, natural de 
Cuenca, fol. [fol. 80v] 
TOMO II. 
[642.] Demostracion clarissima de la 
Concepsion purissima de M. SSma. N. 
Sra. por el Dr. Pedro Diaz de Aguero. 
f. 1. 
[643.] Capitulo de una Carta del Secretario 
de Indias del Orden de S. Fran.co 
escrita a un Religioso en que le auisa 
de lo que Su Santidad ha decretado 
cerca del Misterio de la Concepcion. 
fol. 161. 
[644.] Estatuto y acuerdo del Voto, y 
Juramento que hizo la hermandad de 
S. Pedro Aduincula cerca del dho. 
Misterio. fol. 163. 
[645.] Relacion del Juramento que el ill. 
Sr. Arzob. de Seuilla y su Cabildo 
Eclesiastico y Secular hizieron en 8 de 
Dic. de 1617. fol. 167. 
[646.] Relacion de la fiesta que la 
Universidad de Sevilla hizo en la 
publicasion del Estatuto, y Ju ramento 
del Misterio de la Concepsion. Por el 
Ldo. Alonso Saez. f. 185. [Reclamo: 
«Relacion», que continúa en fol. 92r, 
núms. 795-798] 
 [11º: fol. 81] REGISTRO De los Papeles 
Varios y Singulares Impresos. 
Enquadernados en Tomos de â 
Quarto, con Titulo de Opuscula 
Metrica Variorum. Para adorno De la 
Libreria del Dr. Don Ambrosio Joseph 
de la Cuesta y Saauedra, Canonigo en 
la Sancta Metropolitana y Patriarchal 
Iglesia de Sevilla. [fol. 82] 
TOMO I. 
[647.] El Polifemo a lo divino en Octabas. 
Por D. Martin de Paramo, y Pardo. 
fol. 1. 
[648.] Fiestas Reales en Seuilla por la 
reducion de Barcelona. De Joan de 
Santa Maria. 23. 
[649.] Vida de S. Albano en Octauas, Por 
D. Francisco de Godoy. 63. 
[650.] Motibos para alcanzar la 
Misericordia Diuina en el articulo de 
la Muerte. Romance de Don Alonso 
Quirino Bermudez. 95. 
[651.] Soliloquio a Christo Crucificado, en 
el Contagio que padecio Seuilla año 
de 1649. Por Joan de S. Maria. 99. 
[652.] Christo Crucificado sacado de los 
Verso de Garcilazo. Centon de Don 
Joan de Aldoncilla. 113. 
[653.] Vida de S. Honofre en Canciones. 
Por D. Pedro Melgarejo Manrrique de 
Lara. 125. [fol. 82v] 
[654.] Poema Joco-serio a la Concepsion 
de Maria SSa. Por Joan de S. Maria. 
137. 
[655.] Discurso quinto de Proverbios de 
Pedro de Castera. 153. 
[656.] El Bosque de Doña Ana y Gastos 
del Duque de Medina Celi en el 
Hospedaje del Rey D. Phelipe 4. 157. 
[657.] Fiestas en Seuilla a la Concepsion 
año de 1617. Por Gil Lopez Luzenilla. 
165. 
[658.] Panegirico a las fiestas que la 
Parrochial de la Madalegna de Seuilla 
hizo en dessagrauio del Santiss. 
Sacramento año de 1636. Por Joan de 
Santa Maria. 173. 
[659.] Fiestas Imperiales en Madrid a el 
Recebimiento de la Emperatriz 
Soberana Nra. Señora, y otros 
assumptos. Por Lope de Vega. 194. 





[660.] Vexamen en la Universidad de 
Seuilla al Grado de fr. Martin de 
Zañartu y Alzamora, dado Por el Dr. 
D. Antonio de Roxas y Angulo, año 
1668. 198. [fol. 83] 
[661.] Vexamen en dicha Universidad a el 
Grado de fr. Juan Baptista Pluyms, 
dado por el mesmo Dr. Roxas, dho. 
año de 68. 222. 
[662.] Panegirico Nupcial, Viage del Duq. 
de Medina Sidonia, en las Bodas con 
la Hija del Marques de Priego. Por D. 
Alonso Quirino Bermudez. 245. 
[663.] Tempestad en Cuenca año 1674. 
308. 
[664.] Panegirico a D. Francisco de 
Añasco Por D. Joan Ignacio de las 
Muñecas. 310. 
[665.] Viage por tierra y mar del Marques 
de Villena Duque de Escalona 
Aplausos, y festejos a su venida por 
Virrey de la Nueva España. Escribelo 
el Collegio Mexicano de la Compañia 
de Jesus. 339. 
TOMO II. 
[666.] Oracion dando principio a una 
Academia. Por D. Melchor de 
Fonseca y Almeida. fol. 1. [fol. 83v] 
[667.] Oracion que dio principio en otra 
Academia D. Francisco Perez de 
Amaral. 9. 
[668.] A el Sentimiento de Pompeyo, 
viendose vencido de Cessar. Por el 
dho. 15. 
[669.] Templo Christiano, consagrado a la 
memoria de la Reyna Doña Isabel de 
Borbon. Por don Gabriel Bocangel 
Unzueta. 17. 
[670.] Ariadna. De D. Garcia de Salzedo 
Coronel. Octauas. 49. 
[671.] España Consolada, Penegirico a el 
Infante Cardenal. Por el dho. 69. 
[672.] David y Goliat. Por Joan de Vega. 
81. 
[673.] Poemas funebres en la muerte de la 
Reyna D.ª Maria Luisa de Borbon. Por 
D. Manuel Vida y Salvador. 97. 
[674.] Descripcion del sitio del Combento 
de S. Geronimo de Guisando. Por fr. 
Andres de Lillo y Villa-manrrique. 
111. [fol. 84] 
[675.] Fiestas en Segobia al nacimiento del 
Principe D. Phelipe Prospero. Por 
Alonso de Cordoba Maldonado. 138. 
[676.] Panegirico a el Chocolate. Por el 
Cap.n Castro de Torres. 192. 
[677.] Voto Solemne y fiestas, que la 
Cofradia de las penas en Triana hizo 
en defensa del Misterio de la 
Concepcion. Año 1653. Por Don 
Bernardo Nicolas de Quesada. 202. 
[678.] Fiestas de Xerez de la Frontera a la 
Bulla de Alexandro VII. en fabor de la 
Concepsion. Año 1662. Por Gregorio 
de Mercado, y Mendoza. 227. 
[679.] Epitalamio a las bodas de Phelipe 4. 
con D.ª Mariana de Austria. Por el 
Ldo. Francisco Perez de Amaral. 270. 
[680.] Poema a S. Laurencio Martir, Por el 
Ldo. Joan del Castillo. 278. 
[681.] Amorossa exclamacion a Christo en 
la Cruz. Por Fran.co Ximenez Sedeño. 
280. [fol. 84v] 
[682.] Sucesso del festexo que los oficiales 
del estanco Real del Tabaco de Seuilla 
hicieron a la venida de D. Luis 
Marquez Cardoso. 288. 
[683.] Fiestas en Seuilla a el cumplimiento 
de los 14 años del Rey D. Carlos 2. 
año de 1675. Por D. Bernardo Nicolas 
de Quessada. 292. 
[684.] Festexo de una Mogiganga en 
Madrid, a el Nacimiento del Principe 
D. Carlos 2. año de 1661. Por Joan 
Francisco Rizo. 305. 
[685.] Paradoxico Discurso de D. 
Geronimo Salvador de Araujo y 
Salgado. 319. 
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[686.] El Orfeo. Por D. Juan de Jauregui. 
339.  
[687.] Abrazado Corazon que ofreze dos 
Celebres Octauas en la Hermandad de 
la Esclavitud del SSmo. Sacramento. 
Por D. Joseph Martinez de Grimaldo. 
366. 
TOMO III. 
[688.] Sonetos Debotos. Por D. Fran.co de 
Godoy. fol. 1. [fol. 85] 
[689.] Vida de S. Isidoro Arzob. de 
Seuilla, Por el Ldo. Pedro Soriano. 5. 
[690.] Actos de Contricion con exor-
taciones sacadas de los Nobisimos. 
11. 
[691.] Cancion Real a la Sed de Jesus 
Crucificado, por Antonio de Castilla. 
15. 
[692.] Los quatro Evangelio Españoles. 
29. 
[693.] Accion de gracias de Seuilla a M.ª 
Santiss. Por el Rossario escrito de D. 
Martin Leandro Costa y Lugo. 37. 
[694.] Mascara en Madrid al Cumpli-
miento de Años del rey D. Carlos 2. 
45. 
[695.] Al incendio de los Alcazares R. de 
Seuilla. 47. 
[696.] A la  muerte de la Reina D.ª Maria 
Luisa de Borbon. D. Joan Daza de 
Aguero. 51. 
[697.] Cantico de la gratitud a la Fee por 
Don Grabriel [sic] Fernandez de 
Rozas. 53. 
[698.] Fiestas en Milan a la Jornada de la 
reyna. 68. 
[699.] Ramillete de Virtudes, para una 
criatura recien entrada en religion, por 
D. Alonso de Braones. 70.  
[700.] A la Concepsion de M.ª SS. por el 
dho. 78. 
[701.] Fiestas en Madrid por los 
Cassamientos RL. 80. [fol. 85v] 
[702.]  A la Venida de la Reyna D.ª 
Mariana Palatina, por Gerardo de 
Aranza. 82. 
[703.] Fiestas Reales en Seuilla a S. 
Fernando por D. Geronimo Berdugo. 
86. 
[704.] Fiestas dichas, por D. Diego de 
Robles Silisseo. 99. 
[705.] Fiestas en Seuilla por la Victoria de 
Viena escriptas por D. Joseph Tellada 
Villesca. 104. 
[706.] Fiestas en Canarias a la solemnidad 
del Corpus, por Joan Gonzalez 
Medina. 124. 
[707.] Fiestas en S. Lucar de Barrameda 
por los desagrauios del Sacramento 
del Ultrage en Tirlemon. Autor 
Athilano Vazquez de Prada. 179. 
[708.] Poesias que consagro Madrid al 
Duque de Bejar muerto en el asalto de 
Breda. 208. 
[709.] Relacion de un sucesso en Portugal. 
215. 
[710.] Modo de Rezar el Rossario. 218. 
[711.] Lo que passa en el Rio Manzanares. 
222. 
[712.] Aclamacion Poetica al cassamiento 
de D. Joan de Gongora. 225. 
[713.] Esquadron humilde labantado a 
debocion del Misterio de la 
Concepsion por Rodrigo Fernandez de 
Riuera. 237. [fol. 86] 
[714.] Elogio a el Altar que a sus 
Protomartitres gloriosos del Japon 
lebanto la Orden de S. Francisco, por 
dho. Riuera. 255. 
[715.] Epitalamio en las Bodas de una 
Biuda mui vieja y un soldado Beodo 
por el dho. Riuera. 261. 
[716.] Triumpho de la humildad en la 
Victoria de David por el dho. 271. 
[717.] Carta en que se refiere el 
Resevimiento del Rey D. Phelipe 4. en 
la Corte. 293. 





[718.] Fiestas en Granada al Nacimiento 
del Principe D. Phelipe Prospero por 
Diego Fernandez de Solana. 301. 
[719.] Fabula de Apolo y Leucotoe, 
Burlesca por D. Gabriel de Herrera. 
316. 
[720.] Fabula del Baño de Diana y 
Tragedia de Anteon, por D. Pedro 
Ant. Saluatierra. 324. 
[721.] Fiestas en Utrera a S. Maria de la 
Messa año de 1640. Por D. Francisco 
Salado Garzes y Riuera. 326. 
TOMO IV. 
[722.] Fiestas en Seuilla a la Beatificasion 
[fol. 86v] de San Pedro de Arbues. fol. 1. 
[723.] Lirica Descripcion del Monumento 
y Colgadura de la S. Iglesia de Seuilla 
por D. Domingo Ruiz Perez Canonigo 
en la Iglesia de Berlanga. 11. 
[724.] Relacion Lirica de la fiesta, que la 
Hermanda del SS. del Sagrario de la 
cathedral de Seuilla hizo en accion de 
gracias por el Triumpho de Viena, por 
Don Alonso Martin Braones. 29. 
[725.] Metrica descripsion de las mesmas 
fiestas, por D. Joseph Tellada. 54. 
[726.] Noticia de la Inundacion que 
padecio la Villa de Cazorla. 74. 
[727.] Fiestas Reales en Seuilla del 
cumplimiento de Años del Rey N. Sr. 
D. Carlos 2. por D. Joan Ignacio 
Marmontano y Muñecas. 78. 
[728.] Al mesmo intento por D. Bernardo 
Nicolas de Quesada. 90. 
[729.] Poema Sacro Descripsion de las 
Sagradas Reliquias de la Sta. Iglesia 
[fol. 87] de Oviedo, por F. Felipe 
Bernardo de Quiros y Benavides. 103. 
[730.] A la Enfermedad y Muerte de el 
Rey D. Phelipe 4. Decimas. 124. 
[731.] Quexa, Verdad, Razon, Remedio 
por Gabriel Lopez de Mendoza. 126. 
[732.] Ara de la tristeza en la muerte de 
D.ª Jacinta Maria de Cordoba. 129. 
[733.] Piadosso Octauario en Ecija a N. Sª. 
del Valle, por el Ldo. Pablo de 
Carmona Tamariz. 143. 
[734.] Liras a la Vida del Hombre por fr. 
Pedro de Estrada. 151. 
[735.] Coplas que se esparcieron en el 
Passeo de la Compª. de Jesus de 
Seuilla a la Concepsion. 154. 
[736.] Relacion de la Possession del 
Patronato del Convento de S. 
Geronimo de Seuilla el Conde Duque 
por el Ldo. Joan de Herrera. 158. 
[737.] Fiestas en Huesca al nacimiento del 
Principe D. Felipe Prospero. 161. 
[738.] Fiestas en la Madalegna de Sevilla 
[fol. 87v] en la Visita a sus Enfermos 
e impedidos llebandoles el SS. 
Sacramento, por el Ldo. Salvador de 
Aponte y Priego. 191. 
[739.] Silva Poetica en que Malaga da la 
enorabuena a su Arzobispo D. fr. 
Alonso de Sto. Thomas por D. Joseph 
Niño de Guevara. 210. 
[740.] Fiestas de Toledo a S. Fran.co de 
Borja. 234. 
[741.] Descripsion Metrica de la Crueldad 
de los Hebreos en la Lanzada de 
Christo. Autor D. Joseph Nicolas de 
Leon y Molina. 236. 
[742.] Hymeneo en las Bodas de D. 
Francisco [tachado] digo D. Rodrigo 
Velazquez y Carvajal con D.ª Theresa 
de Lara y Villalba, por el Maestro 
Alonso Lopez Abolafia. 240. 
[743.] Al nacimiento del Principe Don 
Leonardo de Austria por D. Joan 
Baptista Diamante. 244. 
[744.] Siete Sonetos en Epitaphio del 
Venerable Cosme Muñoz, por Andres 
Jacinto del Aguila. 248. [fol. 88] 
[745.] Honrras funerales a la Reyna N. S. 
D.ª Isabel de Borbon en San Lucar la 
Maior por Diego Antonio de Carrion. 
253. 
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[746.] Milagro de S. Rossa con una Monja 
en Seuilla. 261. 
[747.] Sucessos de D. Diego Caballero en 
el Presidio de Rosas. 262. 
[748.] Vida de Sta. Theresa de Jesus por 
Diego de Basurto. 264. 
[749.] Reuerendo Culto al altissimo 
Misterio de la Beatiss. Trinidad, por la 
Cofradia de los Ciegos de Seuilla. 
268. 
[750.] Milagro de la Virgen del Antigua 
con otras poesias, por Pedro de Neira. 
272. 
[751.] Entrada del Marques de Villena en 
Mexico, escrita por D.ª Maria de 
Estrada y Medinilla. 276. 
[752.] Fabula de Jupiter y Danae, 
Burlesca, por Julio de la Torre. 283. 
[753.] Destierro de los malos Cantares, 
[fol. 88v] por el P. Francisco de Soto. 
287. 
[754.] Sucesso desastrado en Logroño, por 
Geronimo Manrrique. 291. 
[755.] Glossas de Luis de Aranda. 295. 
[756.] El ensaio de la Muerte para la suia 
escrivio D. Antonio Gual, Canonigo 
de Mallorca. 303. 
TOMO V. 
[757.] Invectiva Poetica contra sinco 
Vicios y Elogios a las Virtudes, por 
Discursos Morales. Author el Ldo. 
Luis Sanchez de Melo. 1. 
[758.] Divinos Versos, y Carmenes 
sagrados de D. Miguel de Colodrero y 
Villalobos. 107. 
[759.] Obras de Fernando de Herrera. 178. 
[760.] Al Rey N. Sr. en la recuperacion de 
Barcelona cancion. 238. 
[761.] Ramillete de flores de la Retama 
Misterioso titulo de la Virgen de la 
Iniesta de Seuilla, Ezelencia y 
Milagros, y hazañas [fol. 89] Heroicas 
desta Señora en varios Metros por fr. 
P. Beltran. f. 241. 
[762.] Dezenario festivo: compuesto por el 
Capitan Matheo Grajales Cabello. 
300. 
[763.] Lamentacion sobre las miserias del 
Captiverio y Marmoras de Tetuan por 
el dho. 330. 
[764.] Episodio Poema, festiva narrasion 
de la fiesta de S. Maria de la Messa de 
Utrera. Por D. Fran.co Salado Garzes. 
336. 
[765.] A la entrada en Religion de dos 
hijas del Marques de Coscojuela. 360. 
[766.] Epitalamio Sagrado a la entrada de 
una Religiossa. 366. 
[767.] Liga Sagrada del Sitio de Viena en 
tres Romances por Antonio Faxardo y 
Azevedo. 372. 
[768.] Salida de los Moriscos del Reyno de 
Aragon. 376. 
[769.] Las Virtudes de la Noche a lo 
Divino. 380. 
[770.] Despedida de la Infanta D.ª 
Margarita. 382. 
[fol. 89v] 
[771.] Marauilla por la Debocion a las 
Benditas Animas del Purgatorio. 
Autor Lorenzo Hurtado. 386. 
TOMO VI. 
[772.] Triumpho de Jesus, por D. Pedro 
Torrado de Guzman. f. 1. 
[773.] Triumpho Immaculado de Maria 
Santissima por el dho. f. 41. 
[774.] Accion de gracias de Seuilla a 
Maria SS.ma por el gran favor que 
reconose en su Rossario, por D. 
Martin Leandro Costa y Lugo. f. 84. 
[775.] En la muerte de D. Miguel Mañara 
Vicentelo, declamacion Catolica por 
D. Francisco de Godoy. 90. 
[776.] Versos del Dr. Joan de Salinas. 102. 
[777.] Nona Marauilla en la Gran Seuilla. 
110. 





[778.] Fiestas de Meco por el Maestro 
Leon. 112. 
[779.] Hauiendo tomado una Purga el M. 
Leon y Callejas participa la noticia a 
un amigo. 116. 
[780.] Viaje del mesmo se describe. 118. 
[fol. 89bis] 
[781.] Fiestas de toros en Seuilla a la 
Presidencia del Conde de 
Villaumbrossa por D. Thomas de Oña. 
120. 
[782.] Memorial Al ex. Sr. Arzob. de 
Zaragoza Presidente de Castilla, por 
Joseph Blasco. 123. 
[783.] Relacion de las Marabillas 
Espantosas sucedidas el año de 1593, 
escriptas por Antonio Govea. 125. 
[784.] Informe de la Procession y 
Octauario que hizo S. Fran.co de 
Cadiz a la Canonizazion de sus 
Sanctos. 129. 
[785.] Translacion del Cuerpo de San Joan 
de Dios en Granada. 139. 
[786.] Satyra entretenida de la mur-
muracion de las Mugeres. 149. 
[787.] Contexto Triumphal que a los 
desagravios de Christo celebro la 
Iglesia de la Madalegna de Seuilla año 
de 1636, por el Ldo. D. Christobal de 
Morales Guerrero. 151. 
[788.] Relevantes demostraciones conque 
la ciudad de Jerez de la Frontera [fol. 
89bis v] celebro el Cumplimiento de 
años del Rey N. Sr. D. Carlos 2. Por 
Gregorio de Mercado Mendoza. 182. 
[789.] Exposision del Miserere con otras 
obras por fr. Luis de Leon. 198. 
[790.] Carta del Principe de Esquilache a 
el Duque de Alua. 202. 
[791.] Innundacion [sic] que padesio 
Triana año de 1684. Romance por D. 
Joseph Nicolas de Leon. 207. 
[792.] Fiestas de Toros y Cañas en Seuilla 
por la llegada del Almirante de 
Castilla. Autor D. Antonio Fran.co de 
Florez. 211. 
[793.] Jornada del Almirante de Castilla y 
festejos que se le hicieron en varias 
partes y en Seuilla, por D. Miguel 
Miguelez y Leca. 221. 
[794.] El Orfeo por el Dr. Jo. Perez de 
Montalban. 231. [fol. 92] 
[795.] Relacion de las fiestas de la 
Universidad de Alcala de Henares 
despues del Voto. f. 197. 
[796.] Fiestas de Toledo presentes los 
Reyes. 201. 
[797.] Defensa Dominicana por la 
Comcepsion de M.ª SS. Autor Dr. 
Don Marco Antonio Palau Dianiense, 
Dean de la S. Iglesia de Orihuela. 205. 
[798.] Fiestas y Sermones que en honor 
del Misterio celebro la Hermandad de 
N.ª Sra. en S. Francisco de Granada 
año 1615. Autor Don Alonso de 
Ferriol y Caycedo. fol. 263. 
 [12º: fol. 147, p. 1] REGISTRO De los 
Papeles Varios y Singulares Impresos. 
Enquadernados En Tomos de â 
Quarto, con el Titulo de: Opuscula 
Varia Variorum. De la Libreria de el 
Doctor D. Ambrosio Joseph de la 
Cuesta y Saauedra, Canonigo en la 
Sancta Iglesia Metropolitana y 
Patriarchal de Sevilla. [fol. 148, p. 3] 
TOMO I. Los folios. 
[799.] Defensa del Marques de Cusano 
Don Francisco Barrionuebo. Escripto 
por el Marques su Padre. 1. 
[800.] Gregorius Baeticus Eliberitanae 
sedis Antistes. lib. de Trinitate, seu de 
Fide. 32. 
[801.] Cornelius Celsius de Asia 
restaurata: Defensus Alfonso Nuñez: a 
Ioanne Iacobo Chiflectio. 36. 
[802.] Ian. Iacob. Chifectius [sic] de 
Ritibus Ezechiarum, et Sepulchralis 
inscriptio Geminis Matris explicatio. 
88. 
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[803.] B. Amalarij Fortunati Vita. Auctore 
Constantino Caetano Benedictino. 
103. 
[804.] Fundacion, Nombre y Armas de la 
Ciudad de Astorga, Por el Ldo. Don 
Pedro de Junco. 123. [mg. des-
varatesse] 
[805.] Reguum Aragonis, veterumq. 
comituum Efigies [sic] depictae in 
aula Deputationis Cessar Augustanae 
et inscripciones eaurum [sic] factae [-
e in ras.] ab Hieronimo [sic] Blancas. 
173. [fol. 148v, p. 4] 
TOMO II. 
[806.] Divo Isidoro Hispalensis Pane-
giricus Centon. Per Ioannem de la 
Peña. 1. 
[807.] Cardinali Iacobo Davio Episcop. 
Ebroycensi Panegiricus. Per Josephum 
de Castalionem. 7. 
[808.] S. Reparatae Virg. et Martiris, 
Historia, Per Hieronimum Santan-
gelum. 18. 
[809.] De Origine iuris Castellae 
praestantia, et Authoritate. Per D. 
Illefonsus Ramirez de Prado. 13. 
[810.] Defensa de la libertad Eclesiastica 
en Italiano, por Bernardo Justi. 30. 
[811.] Brebis institutio Cardinalis a F. No. 
54. 
[812.] Oratio in Obitu Cardinalis Seraphini 
Oliuarij a Ioanne a Bosco, habita. 72. 
[813.] Littera Gio. Antonio Bobio, supra la 
duo Littere del Dogo et Senato di 
Venetia, al clero et Populi di suo 
Stato. 78. 
[814.] Predica della Ascensione del 
Signore di fr. Gio Baptista de Paoli. 
88. 
[815.] Oratio in Ascensione Domini per 
Nicolaum Maria Modapharo. 98. 
[816.] Sermo in Feria 4. Cinerum. 
Agathina Castillonij. 102. 
[817.] Oratio de Utilitate Synodi Cele-
brandi per Dominicum Tem-pestam. 
111. [fol. 149, p. 5] 
[818.] Relacion del Martirio de diez 
Religiosos de Santo Domingo en el 
Japon año de 1622. escripta por fray 
Melchor del Manzano. 117. 
[819.] Carta del P. Gonzalo de Peralta en 
la Muerte del P. Pedro de León. 184. 
[820.] Canto y Silencio que se debe 
obserbar en el choro. Por el illmo. 
Señor Don Martin de Ascargota. 192. 
[821.] Protesta y Suplica de los Catolicos 
de la Gran Bretaña y Olanda. Por el 
ill. Sr. D. Nicolas Frensh. 204. 
[822.] Perfecto modo de escribir la 
Ortografia dispuesto por el Ldo. Don 
Alonso Martinez de Herrera. 212. 
[823.] Relacion del daño que hizo el 
Mogibelo en 8 de Marzo de 1669. 
214. 
[824.] Quaestio utrum voluntas operetur 
aliquando necessario, et sine livertate 
ad apetitus operationem? Per Dr. 
Thoman à Castello Ochoa. 218. 
[825.] Martirio padecido en Argel por fray 
Francisco Cirano, año de 1664. 239. 
[826.] Cometa aparecido en Madrid a 1 de 
Mayo de 1677. 241. 
[827.] Opus Balneare tam iuris Ciuilis 
quam Cannonici Regijsque testimonijs 
illustratum. Per Franciscum Romero, 
et Corduba. 243. [fol. 149v, p. 6] 
[828.] Noticia de la Batalla Medical sobre 
las sangrias. 263. 
[829.] Piadosa Sententia a una falsedad 
contra la Destreza de las Armas. Por 
D. Joan Ignacio de las Muñecas. 271. 
[830.] Manifiesto Historico de los 
intereses de los principes de Europa, 
en el estado presente: contra un Papel 
de Francia. 291. 






[831.] Ericius Puteanus ad D. Laurentium 
Ramirez de Prado, Epistola, mitens 
[sic] librum de Purpura Austriaca. 1. 
[832.] Laurentius Ramirez de Prado ad 
Ericium Puteanum Responsio, cum 
laudibus ejusdem operis. 4. 
[833.] Laurentius Ramirez de Prado, 
illustractio [sic] diaria Lapidis 
Antiquae reperti in Domo Antiqua 
Divi Isidori Hispalensi. 9. 
[834.] Alabanzas de las Poesias de 
Homero, y Virgilio, por Andres 
Menechini. 15. 
[835.] Union de Ingalaterra y obediencia A 
la Sede Romana. 37. 
[836.] Carta del Rey de Ingalaterra, y del 
Cardenal Polo a la Santidad de Jullio 
3. sobre dha. obediencia. 41. [fol. 150, 
p. 7] 
[837.] Fiestas, y Accion de gracias con que 
su santidad, y el Sacro Collegio 
celebraron la reducion de Ingalaterra. 
47. 
[838.] Oratio ad Urbanum VIII. in nomine 
Philipi IV. obedientia praestante 
Dominus Ferdinandus Afan de Ribera 
Dux de Alcala, habita a Domino 
Bartholomeo de Castro. 51. 
[839.] Oratio de Laudibus Ioannis Baptis-
tae. Per Paulum Antonium Tarsia. 59. 
[840.] Beati Ioannis de Deo elogia in 
ejusdem Beatificatione. 85. 
[841.] Oratio Ascanij Columnae ad 
Philipum 2. cum Academiam Com-
plutensem imbiseret. 103. 
[842.] Oratio M. Antonij Mureti, in funere 
Paulo Foxij. 107. 
[843.] Oratio Thomae Correa in funere 
Martini Aspilcueta Nauarro. 113. 
[844.] Epithaphios a el Rey Don Phelipo 
IV. Por fr. Hortensio Parabisino. 117. 
[845.] Epinitium Ludovico Francorum Re-
gi, ob receptam Rupellam, repulsam q. 
Anglorum classem. Per Ioannem 
Baptistam Doni. 131. 
[846.] Responsio ad quemdam Pacis 
turbatorem Libellum, Gallico sermone 
scriptum. 149. 
[847.] Concilia de Principes christianos en 
Frances. 163. 
[848.] Ptholomei Monumentum a Leone 
Allatio in latino sermone versum. 168. 
[fol. 150v, p. 8] 
[849.] Don Garcia Salzedo Coronel, Elegia 
a el Rey D. Felipe 4. en la muerte del 
Principe D. Balthasar. 172. 
[850.] Bulla de Urbano VIII. en que 
exhorta a los fieles, rueguen a Dios 
por la Paz, y Concordia entre los 
Principes Christianos. 176. 
[851.] Oratio M. Antonij Muretti ad 
Cardinales in ipso Paschalis ingresuri 
ad Conclabem Pontificis subrogandi. 
180. 
[852.] Panegiris ad D. Joannem 
Evangelistam Per Petrum de la Hoz 
Fuentes. 184. 
[853.] De Laudibus urbis Neapolis ab 
Huberto Folleto. 188. 
[854.] Panegirico a el Infante Cardenal por 
el Dr. D. Joan Rodriguez de Leon. 
202. 
TOMO IV. 
[855.] De utriusque Agni tipici atque veri 
immolationis tempore. Per fratrem 
Ludovicum Legionensem. 1. [mg. 
Desvaratese] 
[856.] Idatij Episcopi ad Chronicum sancti 
Hieronimi, Continuatio. 30. [fol. 151, 
p. 9] 
[857.] De forti muliere Salomonis 
Alphabetum, â Bartholomeo 
Waldorio. 50. 
[858.] Divi Petri Ignei, Albanensus 
Episcop. S. R. E. Cardinalis, Vita. Ab 
Adriano Cypriano. 131. 
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[859.] Adriani II Papa, Sanctorum 
obsequium. Ab eodem Adriano. 137. 
[860.] Divi Bernardi Parmensis Episcopi, 
et S. R. E. Cardinalis, Vita. Ab 
eodem. 142. 
[861.] Archiepiscoporum Cantuarentium 
Catalogus. Per Marianum Victorium. 
152. 
[862.] Ad eumdem Catalogum. Notae Ge-
rardi Vosij. 160. 
[863.] Divi Thomae Cantuarensis Episcop. 
Vita et Passio. Per Marianum Victo-
rium. 162. 
[864.] Examen quaestionis: An Princeps 
Imperij Romani Germanici; Dux, 
Marchio etc. in Principatu et feudo 
Regali maiori a Patre vel a nato Heres 
vel sucessor datus de institutionibus 
etc. Per Ioannem Regulo Westphalo. 
164. 
[865.] Francisci Balduini Relatio ad 
Henrricum Andium Ducem. 198. [fol. 
151v, p. 10] 
[866.] Latini Pacati Panegiricus, ad 
Theodosium. 232. 
[867.] Eumenij Oratio de Scholijs. 250. 
[868.] Annotationes in utramque Ora-
tionem, ab Francisco Balduino. 257. 
[869.] Francisci Balduini Explicatio. L. si 
Pacto. C. de Pactis. 268. 
TOMO V. 
[870.] Viage a Marruecos de fr. Francisco 
de la Concepcion, de Orden de 
Phelipe 4. Escripto por fr. Gines de 
Ocaña. 1. [mg. Desbaratese] 
[871.] Patronato de Sta. Teresa defendido 
por D. Francisco Morobelli de la 
Puebla en respuesta del que escribio 
Don Fran.co de Quevedo, y el Dr. 
Melgar. 31. 
[872.] Defensa de la Verdad que escribio 
D. Fran.co de Quevedo en fabor del 
Patronato de Santiago: contra Mo-
robelli. Por Juan Pablo Martir Rizo. 
67. 
[873.] Examen de los fundamentos del 
Patronato de Sta. Theresa. Por el Dr. 
Leon de Tapia. 93. 
[874.] A D. Francisco Tamariz, escribe D. 
Sancho de Ahumada, sobre dho. 
Patronato. 133. [fol. 152, p. 11] 
[875.] Vida y Prodigios de S. Theresa, 
quatro Romances en su Canonizacion. 
168. 
[876.] Memorial a el Rey Phelipe 3. 
Pidiendo se ponga en las Monedas de 
Oro, y Plata por Orla el Elogio de la 
Concepcion de Maria SSma. Por Don 
(francisco) digo, Henrriq. de Guzman 
y Cadenas. 165. 
[877.] Laurel precioso contral las Sangrias 
en que responde a el Dr. D. Juan 
Moyano el Dr. Albaro Tenorio de 
Leon. 168. 
[878.] Parecer del Dr. D. Juan Velasco 
sobre la utilidad y daño del trigo de la 
Mar. 187. 
[879.] Apollogetico Discurso sobre el usso 
de los Polbos de quarango. Por el Dr. 
D. Diego Salado Garzes. 196. 
[880.] La Montaña de los Angeles: en 
Prossa; y verso, por D. Fernando 
Pedrique del Monte. 210. 
TOMO VI. 
[881.] Laurentius Ramirez de Prado de 
liberalibus studiis. 1. 
[882.] Panegirico a el Infante Cardenal por 
el Dr. Juan Rodriguez de Leon el 
mesmo del tomo 3. fol. 202. 45. [fol. 
152v, p. 12] 
[883.] Causa y Remedio de los males 
publicos Por el P. Joan Eusebio 
Neremberg. 98. 
[884.] Defensa de los traxes de las 
Mugeres, Por el Ldo. Arias Gonzalo, 
contra el tratado del Ldo. Carranza q. 
esta en el tom. fol. 152. 





[885.] Baños de Sazedon, hallados por el 
Dr. Fernando Infante, y añadido por el 
Dr. Joan de la Torre y Balcarcel. 211. 
[886.] Panegirico a el obispo de Oaxaca el 
M. Dr. D. Alonso de Cuevas. Por el 
Dr. D. Miguel de Segobia. 263. 
[887.] Vida de S. Margarita Virg. y Martir. 
Por el Dr. Joan Rodriguez de Leon. 
297. 
TOMO VII. 
[888.] Posteridad Basiliana por diuersos 
Pontifices concedida. Por fr. Martin 
Fernandez Hermosso. 1. [mg. 
Desbaratese ya] 
[889.] Primer siglo de la Compañia de 
Jesus. Lecion Sacra en su collegio de 
Seuilla por el P. Thomas de Leon. 12. 
[890.] Exposision del Capit. 36. de 
Ezechiel, en oposicion a la Magistral 
de Pulpito de Toledo por el Dr. D. 
Luis Tello de Oliuares. 30. [fol. 153, 
p. 13] 
[891.] Informacion en Derecho, sobre la 
Ceremonia de la ofrenda de los 
Beneficiados de Seuilla, en el dia de la 
Degollacion de S. Juan Bapt. 46. 
[892.] Dialogo del usso de la Barba de los 
clerigos. Por el Ldo. Luis de Robles. 
54. 
[893.] Respuesta de Joan Pablo Martir 
Rizo, A D. Francisco Morobelli de la 
Puebla, sobre las objeciones que le 
puso al libro de la Historia de Cuenca. 
80. 
[894.] Apuntamientos selectos cerca de los 
Duelos y Desafios. Por el M. I. 
Alferez de Paz. 102. 
[895.] Tratado de los Reptos, y Desafios, y 
el Ceremonial de Principes. Por 
Mossen Diego Valera. 120. 
[896.] Historial Panegirico en las honrras 
de el Principe de Fez, el P. Balthasar 
de Loyola. Por el P. Fran.co Exquer. 
151. 
[897.] Combersion de un Moro a Nra. S. 
Fee. 181. 
[898.] Combersion del Principe de 
Marruecos, a Nra. Santa Fee. 185. 
[899.] Vida y Martirio de Santa Photina. 
187. 
[900.] Divi Hieronimi Panegiris. Por D. 
Antonium Dongo Barnuebo. 195. 
[901.] Iubilatio Genethliaca in honorem 
Principis Balthasaris. 204. [fol. 153v, 
p. 14] 
[902.] Relacion de la entrega del feudo del 
Reyno de Napoles a la Santidad de 
Inocencio X. por el Rey D. Felipe 4. 
208. 
[903.] Carta de Philipo 3. a la Universidad 
de Seuilla, cerca del Misterio de la 
Cencepcion, y su Respuesta. 212. 
[904.] Estado y Sucessos del Japon, China, 
y Filipinas. 217. 
[905.] Discurso contra el abuso de afectar 
los vocablos. Por el P. Augustin de 
Quiros. 221. 
[906.] Adorno de la Plaza de Vibarrambla 
y sus Hieroglificos al Santissimo. 225. 
[907.] Francia interesada con Portugal. 
229. 
[908.] Arbol de los Reyes de Portugal, y 
fundacion del Reyno. 260. 
[909.] Historia del Pastelero de Madrigal 
que se fingio ser el Rey de Portugal D. 
Sebastian. 273. 
TOMO VIII. 
[910.] Memorial, o Discurso imformatibo 
de los Derechos y honores que se le 
deben a los Consejeros Jubilados. Por 
el Dr. D. Joan de Solorzano Pereira. 1. 
[fol. 154, p. 15] 
[911.] Aduertencias a la Historia de 
Merida, del Conde de la Rocha por 
Juan Gomez Brabo. 247. 
[912.] Comercio con Francia impedido. 
273. 
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[913.] Justificacion  Moral en el fuero de 
la Conciencia de la Batalla que el 
Duque de Medina Sydonia, ofrecio a 
el Duque de Berganza. Por el P. 
Thomas Hurtado. 291. 
[914.] Apollogetico, contra el tirano 
Berganza en Respuesta a los 
fundamentos del P. Mascareñas. 315. 
[915.] Constituciones del Dr. D. fr. 
Domingo Pimentel obispo de 
Cordoba, para el Govierno Espiritual 
de las Religiosas de su Obispado. 319. 
TOMO IX. 
[916.] Tratado de los Intereses: sobre si se 
pueda llebar dinero por prestarlo. 
Author fr. Felipe de la Cruz. 1. 
[917.] Paraphrasis Poetica in Cantic. 
Cantic. Threnos Hieremiae et 
Magnificat. Per Petrum Marena 
Brachamonte. 33. [fol. 154v, p. 16] 
[918.] Epithaphios a D.ª Maria de 
Riesdrer, Virreyna de la Nueba 
España. 59. 
[919.] Muerte y Funeral de la Duquesa de 
Veraguas. 79. 
[920.] Exortacion a la Debocion del 
Archangel San Miguel. 115. 
[921.] Tañido de la Campana de la Velilla 
año de 1657. Su Antiguedad y otros 
sucessos. 117. 
[922.] Hombre que vivió en Portugal la 
edad de 380 años. 121. 
[923.] Martirio en Argel de Juan Ramirez 
cirujano, vecino de Seuilla. 125. 
[924.] Praelectio Politica in C. 6. lib. 5. 
Politicorum hauita in Academia 
Complutensi. Per fr. Emanuelem 
Felicem de la Torre. 129. 
[925.] Regla de la Hermandad del 
Rossario. 145. 
[926.] Noticias de lo que padecen los 
Esclabos del Rey de Marruecos, en 
que se intenta mober a la piedad 
Christiana. 171. 
[927.] Resolutio Moralis in qua oratione 
permiti [sic] potest licite Meritrices. 
Per fr. Joanem ab Ulmo. 181. [fol. 
155, p. 17] 
[928.] Dubium Sacrum. Utrum Episcopus 
exposito ss. sacramento debeat 
Benedictiones pribatas impartiri? cui 
respondet Adrianus de Elossu. 220. 
[929.] Laurentius Ramirez de Prado, 
adversus Mathiam Raderum. 227. 
[930.] Memorial de Diego de Pina y 
Balthasar de los Reyes, en defensa de 
la doctrina de Geronimo Carranza, 
maestro de Armas. 248. 
[931.] Respuesta a este Memorial, por 
Fran.co de Roxas y Velasco. 264. 
[932.] Memorial Juridico por los 
Abogados, de los reos pressos del Sto. 
Oficio. Por el Ldo. S. Juan Marquez 
de Cuenca y Mezqua. 270. 
TOMO X. 
[933.] Proposision de Amparo de 
Venerables Sacerdotes, hecha a la 
Cofradia de Jesus Nazareno: por 
Thomas Perez. 1. 
[934.] Nuebo descubrimiento del Gran 
Cathaio o Reynos de Tibet. Por el P. 
Antonio de Andrade. 8. [fol. 155v, p. 
18] 
[935.] Apollogia por el Dr. D. Juan Perez 
de Montalvan, contra Don Luzero de 
Clariana y Pedro de Riuera. 30. 
[936.] El Orador Catholico, atento y 
advertido, Abiso de Predicadores. Por 
fray Andres de Baldecebro. 56. 
[937.] Brebe Discurso contra el Abuso de 
Afectar Vocablos, por el Padre 
Augustin de Quiros. esta to. 7 f. 221. 
104. 
[938.] Censura de la eloquencia para 
calificar sus obras, y señaladamte. las 
del Pulpito, por el Dr. Don Gonzalo 
Pererez [sic] Ledesma. 107. 





[939.] Sermon de la assumpcion de Maria 
SSma. por el P. Joseph Hormaza. 177. 
[940.] Forma y practica para aiudar a bien 
morir. 191. 
[941.] Exelencias de la Limosna y logros 
de la Charidad. Por D. Pedro Campo. 
199. 
[942.] Sol de la Medicina: contra el 
Memorial del Agua de la Vida del Dr. 
Alderete. Por el Dr. Juan Guerrero. 
238. 
[943.] Carta a un Collegial ingles, en que 
[fol.  156, p. 19] su Padre le disuade 
de la reso-/ lucion de ser sacerdote. 
278. 
[944.] Respuesta del Collegial a su Padre. 
284. 
[945.] Rapsodia Funebre en la muerte de el 
Principe D. Balthasar. Por fr. Marcos 
Salmeron. 290. 
[946.] Relacion de la entrada del ingles en 
Cadiz año de 1625. Por Ldo. 
Fernandez Amador. 342. 
[947.] La perfecta Oratrice sermone di 
Mon señor Paulo Aresi, en alabanza 
de Sancta Ritta. 352. 
TOMO XI. 
[948.] Duo vota consultiba: de Campanis, 
et Caemeterijs. Autor Augustino 
Barbossa. 1. 
[949.] Discurso Geographico de la Antigua 
Villa de Peñaflor. Por Don Joseph 
Maldonado de Saauedra. 112. 
[950.] Vida de S. Hierotheo obispo de 
Segobia. Por el Marques de Estepa. 
124. 
[951.] Carta exortatoria a los Trinitarios 
Descalzos. Por fr. Angel de S. 
Christob. 150. 
[952.] Reforma de la Religion de S. Spiritu 
de los Reynos de España y Portugal. 
159. [fol. 156v, p. 20] 
[953.] Desengaño de la repentina muerte 
de un Juez grabe del Consejo de 
Aragon. 174. 
[954.] Apollogia por el derecho de dar el 
Abito de Terceros a los seculares: 
contra el P. fr. Martin de Torrecilla. 
Por fr. Juan de Solis Truxillo. 177. 
[955.] De ijs quae mirabiliter et praepter 
[sic] rerum natura acciderunt dum 
Christus Dnus. Nter. fuit Cruci afixus, 
contra Originem. Per Dominicus 
Mellinius. 222. 
[956.] Dominicus Mellinius Epistolae Va-
riae. 240. 
[957.] Guillermi Dulceti Orationes de 
Prudentia et de Justitia. 251. 
[958.] Eucharistica Symbola, per Ber-
nardinum Joseph Alderete. 263. 
[959.] Expostulaciones para que los Jueves 
se Resse del SS. Sacramento. Por el 
dho. Alderete. 278. 
[960.] Aduertencias de fr. Francisco de 
Sossa, cerca de la nueba Constitucion 
de Clemente VIII. de Largitione 
munerum utriusque sexus Regularibus 
interdicta-. 311. 
[961.] Origen y Antiguedad de Nra. Sra. 
de Regla. Por fr. Marcos de Santa 
Maria. 392. [fol. 157, p. 21] 
TOMO XII. 
[962.] Idea de Inquisidores, 5. Pedro 
Arbues. Por D. Diego Garzia Tar-
miera. 1. 
[963.] Tratado especial sobre los derechos 
de non cultu. Por fr. Pedro de 
Quintanilla. 149. 
[964.] Regla de San Leandro a Sta. 
Florentina traduzida en Castellano por 
el Dr. Martin de Roa. 229. 
[965.] Oratio ad B. Franciscum Reynosso. 
Per Patrem Martinum de Roa. 253. 
[966.] Relacion de la Imbencion de los 
Cuerpos Santos de la ciudad de Caller. 
Por D. Francisco de Esquibel. 261. 
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[967.] Argos Sagrado, el illmo. Sr. Don 
Jaime de Palafox y Cardona, 
Arzobispo de Seuilla. Por Salvador 
Fernandez de Herrera. 330. 
[968.] Carta Pastoral del illmo. Sr. Obispo 
de Calahorra D. Pedro de Lepe: al 
clero en orden a las Rentas 
Eclesiasticas de su Obispado. 346. 
[969.] Carta Pastoral del illmo. Sr. Obispo 
de Malaga D. Sr. Alonso de Sto. 
Thomas, en la muerte de la reina Nra. 
Sra. D.ª M.ª Luisa de Borbon. 371. 
[fol. 157v, p. 22] 
[970.] Apollogia por el Dr. Duarte Nuñez 
de Acosta, sobre el Sangrar, y Purgar. 
379. 
TOMO XIII. 
[971.] Examen de una Proposición 
predicada en dia de la Assumpcion: 
afirmando que Maria SSma. no 
resucito en la tierra, sino en el Cielo, 
donde los Angeles llebaron su SSmo. 
Cuerpo. Por fr. Cypriano de Sta. 
Maria. 1. 
[972.] Carta de Lellio Peregrino, a 
Estanislao Borbio, Pribado del Rey de 
Polonia, Por el Ldo. Pedro Fernandez 
Nauarrete. 33. 
[973.] Martires de Arjona. Por fray 
Geronim de Panorbo. 57. 
[974.] Sanctos del Obispado de Jaen. Por 
el M. Francisco de Rus Puerta. 67. 
[975.] Descendencia de los Cabreras, 
ganadores de Cordoba. 82. 
[976.] Hacha de Ullises, contra un 
Discurso de Medicina, sobre la 
separacion del Auiso de los 
Capuchinos Enfermos; por el Dr. D. 
Juan a Deodato Nauarro. 90. [fol. 158, 
p. 23] 
[977.] Apollogia del Capuchino Enfermo 
contra el dho. Papel. Por fr. Luis de 
Antequera. 134. 
[978.] Baños naturales, y los de el Alhama. 
Por el Dr. Joan de Soto. 186. 
[979.] Consultacion en Derecho, sobre la 
Veneracion de Mossen Francisco 
Geronimo Simon, natural de Valencia. 
Por el Dr. Juan Baptista Polo. 202. 
[980.] De Varietate Nauium Dicertactio: 
[sic] Per Ioannem Schefferi. 233. 
[981.] Derecho de las Iglesias 
Metropolitanas, y Patriarchales de las 
Indias, sobre que sus Prelacias sean 
provehidas en los Capitulares de ellas. 
Por D. Luis de Betancur [sic] y 
Figueroa. 249. 
[982.] Metodo del Epithome universal de 
todas las sciencias, y Artes; Por D. 
Francisco Lopez de Zuñiga. 305. 
[983.] Memorial de fr. Joan de Solana, 
contra la imformacion de Derecho del 
Ldo. Carranza, en satisfacion para no 
ser reiterado el examen de los 
Religiosos que ya lo estan en este 
Arzobdo. 318. [fol. 158v, p. 24] 
TOMO XIV. 
[984.] Regla de la Hermandad de Nra. 
Señora del Socorro, y Animas del 
Purgatorio sita en S. Benito de Seuilla. 1. 
[985.] Question Moral del quinto 
Mandamto. de la Iglesia: sobre el 
pedir limosna las Religiones 
Mendicantes, en la Eras. Por fr. Ju.º 
Guerrero. 29. 
[986.] S. Raphael, custodio particular de 
Cordoba. Por P. Diaz de Ribas. 73. 
[987.] Rebelaciones a Andres de las 
Roelas natural de Cordova, en razon 
de los Cuerpos de los SS. Martires de 
S. Pedro de Cordoba. 94. 
[988.] Donatibo Real, exortacion a los 
Pueblos para su contribucion. Por fray 
Damian Lopez, Haro. 101. 
[989.] Politica Christiana para aplacar la 
ira Diuina en tiempo de Peste. Por D. 
Bartholome Jobenardi. 169. 
[990.] De Praecelentia et magnitudine 
Toledanae Urbis. Por Franciscum de 
Herrera et Vaca. 193. [fol. 159, p. 25] 





[991.] Matrimonij valor a Francorum im-
pugnatoribus vindicatus. Per Fran-
ciscum Salerno Siculo. 222. 
[992.] Deffensorio de los Capellanes de la 
Real Armada, contra D. Simon 
Marcos de Nestares. Por fr. Francisco 
del Valle Otañez. 282. 
[993.] Sententia Ascanij S. R. E. 
Cardinalis Columnae contra Epis-
copos Respublicae Venetae. 304. 
TOMO. XV. 
[994.] Paradoxas de D. Francisco Galaz, y 
Varaona: en que perssuade a un 
Pretendiente a la quietud de el Animo. 
1. 
[995.] El Iris, en dos questiones celebres. 
Por D. Joseph Martinez de la Puente. 
89. 
[996.] Oratio ad Augustiniani [sic pro 
Augustinianos] Patres. Per fr. Joseph 
de la Barrera. 116. 
[997.] Percelebris Petri Pontificum 
Principis Pugna pariformi p. pertexta, 
per Pauperem Philosophum. 132. [fol. 
159v, p. 26] 
[998.] Oratio ad Concepcionem Virg. 
Mariae. Per Doctorem Mexia de la 
Cerda. 148. 
[999.] Respuesta y parecer desta Oracion, 
por el ill. Sr. Obispo de Osma, Don fr. 
Francisco de Sossa. 156. 
[1000.] Argumentum Apocalipseos, sacado 
de los comentarios del P. Alcazar. 
186. 
[1001.] Oratio Melchioris de la Cerda, pro 
Scholarum Societatis Iesu virtute. 198. 
[1002.] Oratio D. Francisci de Quevedo 
Villegas Pro defensione Divi Iacobi 
Patronatu. 217. 
[1003.] Oratio in Senatu Cartusientium. 
Per Patr. D. Didacum de Medrano. 
221. 
[1004.] Oratio in obitu illustriss. Com. 
Francisci Alterij Patricij Romani. Per 
Patr. Camillum Rodengo. 234. 
[1005.] Allegatio pro imformando [sic] 
SS. P. Innocentio X. circa scrupulos 
emergentes de non continuando, nec 
retinendo titulo immaculatae 
Conceptionis. Per Ioannem a Fonte. 
242. 
[1006.] Peroratio ejusdem ad Sanctam 
Deoque et Virgini Santissimae 
dilectam Conchensem Ecclesiam. 258. 
[fol. 160, p. 27] 
[1007.] Batalha de Montes craros. [sic] Por 
Duarte de Mello. 260. 
[1008.] Fundamento acerca del Aiuno y 
Rezo de la Vigilia de S. Joan, 
concurriendo dia del Corpus: se deba 
anteponer ambas cosas. Por el 
Maestro Diego Villegas. 268. 
[1009.] Informacion, sobre que los electos 
para obispos; no puedan consagrarse 
ni tomar posession: hasta hauer 
reunido las letras Apostolicas. Por el 
P. Francisco de Contreras. 284. 
TOMO XVI. 
[1010.] Regla de la Mestranza de Seuilla. 1. 
[1011.] Discurso del usso de exponer los 
Niños de la Cuna. Por el Ldo. Luis 
Broquero. 24. [mg. Desvaratese] 
[1012.] Instrucion de Don Juan de Silva a 
su hijo D. Diego imbiandole a la 
Corte. Con otra que le dio Juan de 
Vega a su hijo Hernando imbiandole a 
servir a Flandes. 82. 
[1013.] Octauario en Valladolid a el nuebo 
Oratorio de la Congregacion [fol. 
160v, p. 28] de S. Felipe Neri. Por el 
Ldo. D. Ioseph Cantero Ximenez. 99. 
[1014.] Consulta acerca de la maior 
necesidad de los Sacramentos: Si 
todos sean necessarios necesitate 
medij in re, vel in voto, para salvarse. 
191. 
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[1015.] Opusculo Medico del Dr. Lucas de 
Gongora. 201. 
[1016.] Antipologia Methodica a las 
declarasiones sobre una herida en la 
cabeza. Por Geronimo Bustamante. 
231. 
[1017.] Adbitrios para el Govierno dado a 
el Rey D. Felipe 3. Por Francisco 
Vallexera Mardones. 256. 
[1018.] Ex Epistola Prioris Carthusiae S. 
Juliani, refertur excidium 
comflagrationis Carthusiae Maioris: 
qd. contigit die 10 Aprilis anno 1656. 
264. 
[1019.] Allegacion en Derecho, que oro 
Don Diego Melgar de Alarcon en la 
Universidad de Seuilla, en 
ponderacion de la proptecion que se 
debe solicitar del Exellmo. Sr. Conde 
Duque. 266. [fol. 161, p. 29] 
[1020.] Dicertacion Apollogetica sobre si 
el Rector de la Uniuersidad de Ossuna 
deue presidir en los actos de Escuelas 
a el Gobernador del Estado. 
Respondese a el Memorial de D. 
Alonso de Figueroa y Nauarro. Por el 
Dr. D. Juan Truxillo Faxardo. 311. 
TOMO XVII. 
[1021.] D. Thomae Aquinatis, Principatus 
Theologicus. Per Antonium Le 
Waitte. 1. 
[1022.] D. Thomae Aquinatis Laus: pro 
defensione Doctrinae Mag. Grauina in 
suo cherubino Paradisus. Per fr. 
Didacum Morales. 137. 
[1023.] Resolucion y Apollogia sobre un 
casso grabe de Espiritu. Por fr. 
Cypriano de Santa Maria. 197. 
[1024.] De natura et usu literarum, 
Decertaptio Philosophica. Per 
Bernardinum a Mallinettrotti. 241. 
[fol. 161v, p. 30] 
TOMO XVIII. 
[1025.] Baños del Alhama, Apollogia del 
Dr. D. Fernando de Vergara Cabezas, 
contra el Desengañado de ellos que 
escribio el Doctor Francisco Fregoso. 1. 
[1026.] Tratado de la preservacion y 
curacion de las Bubas. Por el Dr. 
Pedro de Torres. 39. 
[1027.] Parecer que dieron los Doctores, 
consultados en Seuilla, de su acidente 
de corta vista, recogidos por el Dr. 
Joan de Saauedra. 71. 
[1028.] Discurso de las calidades del 
chocolate. Por Santiago Valverde. 93. 
[1029.] Thaesseus Climathericus Pere-
grinus. Per Gaspar Alvarez Caldera. 
109. 
[1030.] Antithesseus expugnatus por el 
dho. 127. 
[1031.] Apollogia miscellanea circa serum 
lactis (los sueros). Por Simon Ramos. 
151. 
[1032.] Tabula Domorum, ad latitudinem 
Graduum. ms. 181. 
[1033.] Pronostico del Eclipse de Sol de 
1600. Por [fol. 162, p. 31] Antonio 
Nuñez de Zamora. 186. 
[1034.] Abisos, y remedios preservatibos 
de Peste. Por el Dr. Valle. 194. 
[1035.] Explicacion y Pronostico de los 
dos cometas del año de 1618. Por el 
Dr. Bartolome del Valle. 200. 
[1036.] Quaestio Medica: An possibile sit 
in rabientium urinis canes parvos 
generari? Respondetur a Ioane Gutie-
rrez de Godoy. 225. 
[1037.] Quaestio Medica: An liceat 
aegrotanti consueto per sanitatem 
aquam frigidissimam nive refri-
geratam bibere; in die expurgationis 
prandio Meridiano, aquam nive 
refrigeratam mediocriter frigidam 
bibere? Cui satisfacit. Joannes 
Gutierrez de Godoy. 239. 
[1038.] Respuesta Antiapollogetica a Juan 
de Elordui, sobre la Carta del Dr. Joan 
Gutierrez de Godoy. Por el Licenciado 





Joan Fernandez de Enciso. 253. [fol. 
162v, p. 32] 
[1039.] Resolutio brebis de cuiusdam 
silogismi evidentia et eficatia Per 
Gregorium Claudium Trillo. 285. 
[1040.] Resolucion Medica en que se 
prueba ser el Otoño tiempo 
combeniente para dar Unciones. Por 
Jacinto Ximenez de Torres. 289. 
[1041.] Imforme Medico de que lo que 
padese en el rostro D. Martin Sañartu 
no es mal de S. Lazaro. Por el Dr. 
Pedro Manzebo Aguado. 305. 
[1042.] Disputatio Medica: Utrum 
indicans debeat esse presens, si 
indicatum est presens. Per Ioannem 
Perez de Verlanga. 315. 
TOMO XIX. 
[1043.] Expositio in Psalmum 79, Pro 
Virginis Mariae Conceptione ad 
Literam expositum. Per fr. Ludovicum 
Augustum. 1. 
[1044.] Epicedium in obitus Doctorum 
Mexicanae Academiae. Per Petrum 
Fernandez Figueroa. 32. [fol. 163, p. 
33] 
[1045.] Traducion en metro Castellano, el 
mesmo Epicedio por el dho. Autor. 
44. 
[1046.] Oratio pro B. Andrea Corsino 
habita coram Vrbanum VIII. P. M. per 
Comitem Antonium Montecatini. 60. 
[1047.] Panegiricus Sapientiae Ulissipo-
nensi Academia, pro literarum studuis 
[sic] auspicandis. Per P. Dominicum 
Barbossa. 32. 
[1048.] Explicasion Panegirica de Ovidio a 
la Concepcion de Maria SSma. en la 
classe de la Rectoria de la Comp.ª de 
Seuilla por fr. Alonso Sotomaior. 83. 
[1049.] Oratio pro literarum studijs auspis-
/ candis. 96. 
[1050.] Enodatio per quam expanditur 
sensus Plinij: atque etiam est morbus 
aliquis per sapientiam mori. etc. lib. 7. 
cap. 90 et 90. Per D.rem Franciscum 
Duarte y Tavora: y con las notas a el 
mesmo intento del Dr. Gonzalo de 
Aguilar y Eslaba. 102. 
[1051.] Paraphrasis ejusdem Plini loci. per 
Dr. Eduardum Fernandez. 125. [fol. 
163v, p. 34] 
[1052.] Papel sobre la intelligencia del 
mismo lugar de Plinio. Por el P. Joan 
de Pineda, en respuesta a el del Dr. 
Francisco Guillen. 129. 
[1053.] Laurentius Ramirez de Prado 
vapulans. Lupo de Arias agente. 145. 
[1054.] Lection Primera que a la Cathedra 
de Placitis Philosophorum leyo el P. 
Joan Baptista Poza. 167. 
[1055.] Lecion Segunda a el mesmo 
intento per el dho. Poza. 201. 
[1056.] Antipollogia adversus Calumnia-
tores Doctissimi P. Joannis Baptista 
Poza. Per Doct. Simon Ramos. 219. 
[1057.] Lecion Sacra del Padre Joan de 
Pineda a el Ill. Sr. Cardenal Arzobispo 
de Seuilla D. Fernando Niño de 
Guevara: en ocasion de la visita de 
Escuelas del collegio de S. 
Hermenegildo. 263. 
[1058.] Panegiris de Sacrosantae Virginis 
Montis Acuti Translatione, et 
Miraculis. Per Ioannem Aguilario. 
299. [fol. 164, p. 35] 
TOMO XX. 
[1059.] Uranographia siue Caeli 
descriptio. Per Adrianum Romanum. 
1. 
[1060.] Artis Lullianae emendatae libri 4. 
a Jullio [sic] Pacio. 57. 
[1061.] Praelectio ad tit. 15, de Sagitarijs 
lib. 5. Decretal. Per Petrum de 
Abaunza. 80. 
[1062.] Praelectio in I. unica C. de 
Maiuma lib. II. et ad Pomp. I. C. in l. 
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fructus 4. D. de ussuris. Per D. Fran-
ciscum de Amaya. 139. 
[1063.] Facisculus [sic] Aromatum. Per 
Ildelfonsum de Ocaña Tineo. 162. 
[1064.] Tratado en que se disputa si el 
tabardillo, Garrotillo, y viruelas sean 
animales contagiosos. Por el Ldo. 
Antonio Diaz de Leon. 206. 
[1065.] Discurso sobre los 3 soles que en 
Roma aparecieron el año de 1622. Por 
Francisco Lopez Parraga. 238. 
[1066.] Discurso Astrologico sobre la 
Conjuncion magna del año 1603. Por 
el Dr. Joan de Castañeda. 242. [fol. 
164v, p. 36] 
[1067.] Discurso Astrologico sobre los 
quatro Eclipses del Sol y Luna del año 
de 1652. Por Juan Gomez. 251. 
[1068.] Relacion del estado de la Religion 
Catolica en Ingalaterra por los años de 
1618. Por el Padre Francisco de 
Peralta. 275. 
[1069.] Exortacion del Cardenal Baronio a 
la Republica de Venecia, traducida 
por fr. Fernando Suarez. 291. 
TOMO XXI. 
[1070.] Ordo Processionis quae fit per 
Ecclesiam Sepulchri Christi Dñi. nri. 
1. 
[1071.] Modo de Ordenar el Memento de 
la Missa Por Francisco Cano de 
Oxeda. 27. 
[1072.] Respuesta del dho. Francisco Cano 
de Oxeda del Dubio de los Derechos y 
Estipendio de los Visitadores de 
Iglesias. 90. 
[1073.] Arte de Orar Evangelicamente. Por 
fray Augustin de Jesus Maria. 104. 
[1074.] Aforismos y Reglas de la 
Predicacion. [fol. 165, p. 37] Por fr. 
Diego de Leon, y Moya. 203. 
[1075.] Summulas y Documentos de la 
Predicasion Evangelica por el M.º 
Juan Rodriguez. 230. 
[1076.] Instrucion del illmo. Sr. Arzob. de 
Seuilla D. Ambrosio Spinola para la 
buena administracion de los 
Sacramentos en tiempo de Peste. 276. 
[1077.] Responsio Ioannis Camili ad 
Apollogiam Benedicti Maghetti, et ad 
Cyprionem Claramontium: circa lib. 
4. Mathematicarum. 281. 
TOMO XXII. 
[1078.] Panegiricus de Legibus et Armis. 
Per Mathiam de Guerra de Latras. 1. 
[1079.] Historia de Anima Traxani, 
praecibus D. Gregorii a tartareis 
crutiatibus erepta. Per fr. Alphonsum 
Ciaconem. 58. 
[1080.] Tratactus quo Divi Hieronimi 
Cardinalis fuit [sic] asseritur. Per fr. 
Alphonsum Ciaconem. 90. 
[1081.] Insignium Armorum, Emblema-
tum et Symbolorum quae a Italis 
nominant explicatio: Per Abrahamum 
Fransi. 114. [fol. 165v, p. 38] 
[1082.] Posteridad illustre de los Ces-
pedes. Por D. Diego Ortiz de Zuñiga. 
232. 
[1083.] Imforme a la Magestad de Philipo 
4. en memoria de los 3 Philipos. Por 
fray Juan Vargas Machuca. 180. 
[1084.] Dudas a la aniquilacion y defensa 
de las sangrias del tobillo. Por el Dr. 
Alonso Granado. 208. 
TOMO XXIII. 
[1085.] Tratado del cuidado que se deue 
tener de los Presos Pobres en la carzel. 
Por el Dr. Bernardino de Sandoval. 1. 
[1086.] Discurso contra los malos trages, y 
Adornos Lascibos. Por el Licenciado 
Alonso Carranza. 62. 
[1087.] Memorial en defensa de la 
Mugeres y de sus trages, y Adornos, 
contra el discurso del Ldo. Carranza. 
Por el Ldo. Arias Gonzalo. 122. 
[1088.] Ortographia Castellana. Por 
Matheo Aleman. 180. [fol. 166, p. 39] 






[1089.] Carmina Academiae Tolos. in 
obitu Caroli IX. Regis Francorum. 1. 
[1090.] Martires de Ossuna. Por el P. 
Antonio de Quintadueñas. 33. 
[1091.] Questio Medica si se [sic] licito 
dar Agua de nieve en dia de Purga, 
responde a los fundamentos del Dr. 
Elordius en su Apolegetico: el Dr. 
Antonio de Rivera Cano. 67. 
[1092.] La Aguila Fenix, Poema con que 
el dia de S. Juan Evangelista, se 
cuelga a un amigo. 106. 
[1093.] Historia del Triumfo y Batalla de 
las Nabas de Tolossa. 115. 
[1094.] Catalogo de los Prelados de la 
Orden de Santo Domingo. Por fr. Juan 
Marieta. 123. 
[1095.] Parecer del P. Joan de 
Montemayor sobre los Cassamientos 
de su Alteza. 159. 
[1096.] Dos Discursos de Letras Humanas 
del Dr. Geronimo Muñoz: tratese de 
Los Vassos sus diferencias, y ussos. 
189. [fol. 166v, p. 40] 
[1097.] Tratado del usso de las Piedras y 
Metales en la Medicina. Por Juan de 
Castro. 204. 
[1098.] Apollogia de Leon. Pamphilio, 
contra los escriptos de Marcos 
Velseri. 212. 
[1099.] Carta del P. Jacinto de la Puebla en 
la muerte del P. Francisco de Sylva. 
223. 
[1100.] Hispaniarum Tutelares, contra el 
Cardenal Baronio, en defensa de la 
Venida de Santiago a España. 231. 
[1101.] Catalogo de los Martires, y 
Varones Insignes en Santidad, que ha 
tenido la Compañia de Jesus. 271. 
TOMO XXV. 
[1102.] Exellencias, y Propiedades del 
Tabaco. Por el Dr. Christobal Hayo. 1. 
[mg. Desvaratese Ya] 
[1103.] Descargos del Dr. D. Manuel 
Sarmiento de Mendoza a el Exmo. Sr. 
Conde Duque de Oliuares. 32. 
[1104.] Essencia, causa, Pronostico, 
Preservacion, y curacion de Peste, por 
el Doctor Pedro Barba. 43. [fol. 167, 
p. 41] 
[1105.] Tratado universal de Peste. Por el 
Dr. Nuñez de Castro. 53. 
[1106.] Por la Religion de S. Basilio el 
Magno. Defensa de su Estampa y 
Pintura, contra la Religion de S. 
Benito en su pretencion. Por el Ldo. 
D. Diego Antonio Yañez Faxardo. 71. 
[1107.] Informacion sobre la posession y 
propiedad de la Pila Baptismal de S. 
Joan de Alfarache, llamada de Osset. 
Por P. fr. Joseph de S. Maria. 103. 
[1108.] Tratado del Carbunclo y otras 
Piedras Preciosas. Por el Dr. Juan de 
Quiñones. 155. 
[1109.] Tratado de el Usso de Nadar, su 
utilidad en lo Militar, Politico, y 
Saludable. Por D. Pedro Geronimo 
Galtero. 185. 
[1110.] Tratado de la Naturaleza, calidad, 
y usso del chocolate y sus ingredientes 
Por el Ldo. Alonso Colmenero 
Ledesma. 209. 
[1111.] Progressos, y fructos de la Mission 
de los Capuchinos en las Provincias 
de Caracas y Cumanà por los años de 
1665. Por fr. Joseph de Cerbantes. 
222. [fol. 167v, p. 42] 
[1112.] Discurso del Duelo y Desafio. Y si 
los Juezes y Governadores pueden ser 
Desafiados. Por el Ldo. D. Luis 
Brochero. 234. 
[1113.] Dialogo Historial de las cossas 
notables de la ciudad de Granada. Por 
el Ldo. Luis de la Cueva. 257. 
[1114.] Apollogia por la ciudad de Seuilla, 
en que se defiende su lealtad [mg. ojo] 
immemorable contra Juan Pablo 
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Martir Rizo. Por D. Fran.co Morobelli 
de la Puebla. 293. 
[1115.] Auissos y documentos para la 
Preservasion y Curacion de Peste. Por 
el Dr. Alonso Diaz Daza. 331. 
[1116.] Dialogo Historia de las cossa 
memorables de la Villa de Madrid. 
Por Rodrigo Mendez Sylva. 352. 
[1117.] Sumaria Imformacion de la Salve, 
con un Elogio Panegirico Historial de 
la SSma. Imagen de Nra. Señora de 
los Reyes, que esta en la Santa Iglesia 
de Seuilla. Por Diego Hipolito 
Rogelio. 361. [fol. 168, p. 43] 
TOMO XXVI. 
[1118.] Bulla in Coena Domini, y 
recopilacion de Bullas Apostolicas, en 
favor del Sto. Tribunal de la 
Inquisision. 1. 
[1119.] Tratado del Aiuno et varia ei apud 
Antiquos observantia. Per Alfonsum 
Ciaconem. 17. 
[1120.] Manual de Descomuniones. Por el 
Ldo. Joan Baptista Porcel. 65. 
[1121.] Dudas Morales, cerca del 
mantenimiento de Pan y Carne. Por el 
Ldo. Joan Arias Castellano. 93. 
[1122.] Oratio Evangelica de Belli Christi 
potentis Imfantia [sic]. Per M. 
Cecilium de Leon. 129. 
[1123.] Respuesta a la Resolucion de 
Francia en razon de los Matrimonios 
de los Principes de la Sangre, sin el 
consentimiento del Rey. Por el Ldo. 
Don Geronimo de Camargo. 145. 
[1124.] Tratado de las Rentas de los 
Beneficios Eclesiasticos. fundad. in C. 
final. 26. q. 1. Por el Dr. Azpilcueta 
Nauarro. 201. [fol. 168v, p. 44] 
[1125.] Contra la zeta de los Alumbrados. 
Por el Ldo. Antonio Farfan de los 
Godos. 267. 
[1126.] Contra las Cassas Publicas. Por 
Don Geronimo Velazquez. 292. 
[1127.] Historia de la Calauera de un 
hombre del tamaño de una Perdiz. Por 
fr. Andres de Lillo Villamanrrique. 
325. 
[1128.] Signorum Coelestis figuratio. Per 
Guillermum Portellum. 345. 
TOMO XXVII. 
[1129.] Oratio de Aristoteles vita, librorum 
numero, casu et restitutione. Per fr. 
Sebastianum Garcia. 1. 
[1130.] Oratio in laudem Domini 
Chrisophorum Frigolem. Per Sebast. 
Garcia. 9. 
[1131.] Praeludium de Sacrorum 
interpretum dignitate: de Diuinae 
scripturae excellentia, et in Prophetam 
Nahune illustratio. Per fratrem 
Franciscum Freire. 19. 
[1132.] Oratio in nomine Philipi 2. ad 
Pontificum. [fol. 169, p. 45] 
Clementem VIII. obedientiam 
prestante. Per Ioannem Alfonsum de 
Sossa. 33. 
[1133.] De Bliblicis [sic] Graecis inter-
praetum [sic] Septuaginta, Sixto V 
aeditis Commentarius. Per Petrum 
Galesinio. 37. 
[1134.] Responsio Belarmini ad duos 
Libros, scilicet: Ad Venetae causae 
Patronos. 65. 
[1135.] Expositio in Capit. 7 Danielis. en 
defensa de la que hizo el P. Benedicto 
Fernandez al capit. 48 del Genesis. 
Por el Dr. D. Gregorio de Arroyo, 
Sarmiento. 111. 
[1136.] Doctrina de la Fee. Por fray 
Marcos Folletta. 127. 
[1137.] Expositio in Capit. 7. Danielis. Por 
el Dr. Pedro de Aguilon. 165. 
[1138.] Lachrimae Deiparae in Solimaea 
filium suum perditum requirentis. Per 
Ioannem de Solorzano. 184. 
[1139.] Via Virtutis. Per Petrum Mottae. 
199. 





[1140.] Exortatio ad Laborem et ad culmen 
sacerdotij, et ad Divinae agriculturae. 
[fol. 169v, p. 46] Per Francisco 
Melendes de Valdes. 215. 
[1141.] Pro Ciuitate et Ecclesia Firmana: 
Caesar Ottinellus ad Sixtum V. P. M. 
240. 
[1142.] Gratulacion Humilde de la 
Religion de S. Francisco: En la 
Elecion de su Ministro General fray 
Juan Merinero. Por fr. Pedro 
Benjumea. 248. 
[1143.] Contra el Abuso de los trages de 
nuestros tiempos. Por fr. Fran.co de S. 
Buenaventura. 283. 
[1144.] Oratio de Incarnati Verbi Misterio. 
Per M. Ioannem Lopez Serrano. 320. 
[1145.] Oratio pro Commissi 
Provintialibus. Per fr. Franciscum de 
Torres. 352. 
[1146.] Elogios a el honesto trabajo. Por 
Don Joan Marroquin. 348. 
[1147.] Sermones pro Kalenda Nativitatis 
Christi Dñi. Per Bartholomeum 
Alcazar et Clabixo. 358. 
TOMO XXVIII. 
[1148.] Relacion de la Epidemia que 
padecio Seuilla el año de 1649. Por un 
religioso. 1. [mg. desvaratese] [fol. 
170, p. 47] 
[1149.] Relacion Segunda de todo lo que 
sucedio en Seuilla en la mesma 
Epidemia. Escripta Por el Licendo. D. 
Francisco Vizcarreto y Luxan. 27. 
[1150.] Apollogetico de la Virgen 
Vencedora , y la Fee Triunfante en el 
Cerco de Fuenterauia. Por el Dr. Ge-
ronimo de Hormachea Guerrero. 55. 
[1151.] Conclusiones Politicas defendidas 
en el Collegio Imperial. 73. 
[1152.] Conclusiones Politicas del Princi-
pe y sus Virtudes defendidas en dho. 
colegio. 81. 
[1153.] Juizio a el Juizio de un Cometa, 
por D. Francisco de Godoy. 97. 
[1154.] El Pincel, sus excellencias. Por D. 
Felix Lucio Espinossa y Malo. 105. 
[1155.] Apollogetico Discurso en fabor de 
la Escultura. Por el Ldo. Christobal 
Carrillo Trasierra. 133. 
[1156.] A los Professores de la Pintura, su 
Defensa Por Francisco de Acheros. 
143. 
[1157.] Apollogia por la Verdad en los 
Epithafios de Hortensio a Phelipo. 3. 
Por D. Ju.º Jaurigui. 151. [fol. 170v, p. 
48] 
[1158.] Por la Pintura, sus excellencias. De 
Don Joan de Jaurigui. 199. 
[1159.] Memorial por la modestia de los 
Escriptos de España contra Francia. 
Por el dho. D. Joan de Jaurigui. 220. 
[1160.] Discurso Poetico, por el dho. Don 
Joan de Jaurigui. 238. 
[1161.] Por la Religion de S. Basilio, es el 
mesmo que tienes en el tom. 25. fol. 
71. 279. 
[1162.] La Mironeria. Notas, y Censuras a 
el Autor de las exechias en Salamanca 
a el Rey D. Felipe 3. fue el Author 
censurado fr. Angel Manrrique. 311. 
TOMO XXIX. 
[1163.] La Rossa del Peru. Por fr. Joan de 
Vargas Machuca. 1. 
[1164.] Oraculo de las Sibilas. Por 
Balthasar Porreño. 124. 
[1165.] Noticias de los progresos de la 
Fee, en las Islas Marianas. 210. 
[1166.] Bulla Canonisationis B. Rossae S. 
Mariae. 224. [fol. 171, p. 49] 
[1167.] Excelencias del Arcangel S. 
Miguel, y su Patrocinio en España. 
248. 
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[1168.] Tratado del Principe y Juez 
Christiano: Espejo de Juezes. Por fray 
Francisco Ortiz Lucio. 1. 
[1169.] Carmina Domino Ferdinando 
Enrriquez de Riuera, Dusci [sic] de 
Alcala Per Josephum Martinez de 
Iniesta. 35. 
[1170.] Francisco de Rioja, Respuesta a las 
aduertencias del Duque de Alcala 
sobre el titulo de la Cruz que escribio 
el P. Luis del Alcazar. 38. 
[1171.] Lectio Sacra habita coram RR. PP. 
Societatis Iesu ad Comitia Baeticae 
Provintiae celebranda. P. D. Petrum 
Franciscum Levanto et Vivaldo. 52. 
[1172.] De proelijs inter Polonum et 
Turcam, ann. 1620. Narratio. Per 
Mathiam Tytlewski. 69. 
[1173.] Ioannes Latinus Epithaphia in 
translationem Cinerum Corpor. 
Regalium. 92. [fol. 171v, p. 50] 
[1174.] Monasterio Antiguo de S. 
Christobal, en Cordova. Por el P. 
Martin de Roa. 177. 
[1175.] Iglesia Antigua de S. Ascilclo [sic] 
Patrono de Cordova. Por el dho. P. 
Roa. 193. 
[1176.] Illipa, Elepha, Illipula que lugares 
sean, y quales fueron en la 
Antiguedad. Por el dho. Martin de 
Roa. 197. 
[1177.] Ioannis Gomezij Brabo, Emenda-
tiones et notae ad Paulum Diaconum 
Emeritensem. 200. 
[1178.] Addiciones a las dichas leciones, 
por el mesmo Ioan Gomez Brabo. 
204. 
[1179.] Arte y Orden para conservar la 
salud, y dilatar la vida. Buen usso de 
Beber con Nieve. Por el Dr. Don 
Pedro de Parraga Palomino. 218. 
[1180.] Carta del P. Pedro Peralta en la 
muerte del P. Pedro de Leon. 249. 
[1181.] Relacion de la Vida y Milagros de 
S. Joan de Dios. 253. 
[1182.] Carta a la exa. S. Condesa de 
Lemos con la Relacion de la muerte 
[fol. 172, p. 51] y Funeral de la excsa. 
Duquesa de Veraguas su sobrina. 265. 
TOMO XXXI. 
[1183.] Ioannes de Mariana: de Ponderibus 
et Mensuris. 1. 
[1184.] Hieronimus Ramirez, de raptu 
innocentis Martyris Guardiensis. 193. 
[1185.] Ferdinandus de Hojeda. de Con-
ceptione, Theologica et Cannonica 
Disputatio. 261. 
[1186.] Ioannes â Pareja, in Innocent. 3. D. 
Epist. relatam in C. in praesentia. 8. 
de Provat. 293. 
[1187.] De reaedificatione Monasterij S. 
Martini de Scalis Panhormi, Ordinis 
S. Benedicti. 344. 
[1188.] Pribilegium Manuelis Spinolae de 
Lucub. Archiepiscopi Montis regalis. 
372. 
[1189.] Rithmus vetustissimus in B. 
Mariae Assumptionem. 378. 
[1190.] De vero tempore Magorum 
adventus, in Natali Christi. Per 
Alfons. Mendoza. 380. [fol. 172v, p. 
52] 
[1191.] De iure Assylorum, tratact. Per 
Petrum Sarpi. 400. 
TOMO XXXII. 
[1192.] Origen y Antiguedad de la 
Hermita y imagen de Nra. Señora 
Santa Maria de Zocueca, llamada en 
tiempo de Romanos, y Godos de 
Oreto. Es sacado de la Histor. de Jaen, 
del Maestro Rus Puerta. 1. 
[1193.] Elogios y titulos del Maestro 
Fernando Oliua, Cordubense. 5. 
[1194.] Dialogo en alabanza de la 
Arismetica Por el M.º Fernando Oliua. 
7. 





[1195.] Discurso de la lengua Castellana. 
Por el dho. Oliua. (fue tio del celebre 
Ambrosio de Morales). 11. 
[1196.] Allegacion por Sta. Potenciana 
contra la Consulta hecha por un 
Religiosso al Ldo. Pedro Diaz de 
Ribas. 23. 
[1197.] Respuesta a la dicha Allegacion 
por Sta. Potenciana. 70. 
[1198.] Disquisicion por Sta. Potenciana. 
Escrita [fol. 173, p. 53] Por fr. 
Geronimo Pancorbo. 74. 
[1199.] Exercitactio in Cap. 50 Plinij libro 
7. Per Ioannem de Luna Vega. 96. 
[1200.] Invectiva Apollogetica in 
Gasparem Caldera circa intelligentiam 
ejusdem Plinij lib 7. Cap. 50. et 51. 
verba. Per Simon Ramos. 114. 
[1201.] Bocina Pastoral y Militar que toca 
a recoger la antigua Fee Catalana. 
160. 
[1202.] Justo Apollineo Ciudadano 
Republico de Seuilla, contra Damian 
Mathias de Reinas en la respuesta a 
Antonio de Viana Mendieta. 194. 
[1203.] Dissertatio Politica: de indutijs 
Belli Belgici ab Ericeo Puteano. 238. 
[1204.] Carta de Rodrigo Fernandez de 
Riuera exortando a el consuelo de un 
Amigo en la muerte de su padre. 250. 
[1205.] Edificio de la Ciudad de 
Antequera, explicacion de las 
Medallas Antiguas halladas en ella. 
265. 
[1206.] Oracion de D. Pablo Espinossa de 
los [fol. 173v, p. 54] Monteros a la 
fiesta de el Sptû. Santo que celebro la 
Sta. Iglesia de Seuilla: Por la Santidad 
de Urbano VIII. en reconocimiento de 
los fabores que recibio de su santidad. 
301. 
[1207.] Obligacion con que quedan los 
Religiosos Obispos. Por el ill. Sr. D. 
fray Francisco de Sossa, obispo de 
Segobia, recogido y publicado. Por fr. 
Gaspar de Vigachoaga. 313. 
TOMO XXXIII. 
[1208.] Translacion y Milagros de la 
Imagen de Nuestra Señora de las 
Aguas de S. Salvador de Seuilla. 1. 
[mg. Desbaratese] 
[1209.] Exellencias y Antiguedades de las 
islas de Canaria. Por D. Christobal 
Perez del Christo. 17. 
[1210.] Tratado Segundo de dhas. 
Antiguedades en que se trata del 
nombre de Campos Elisseos, por el 
mesmo. 44. [fol. 174, p. 55] 
[1211.] Explicasion del Capit. 4. de la 
Epistol. 1 a los Thesalonicenses de S. 
Pablo sobre aquellas palabras: Deinde 
nos qui viuimus, qui relinquimur 
simul etc. que tratan del dia del Juicio, 
por el Dr. Antonio Farfan de los 
Godos. 96. 
[1212.] Apollogia a los violados decoros 
de el Estado Religiosso. Por fr. 
Francisco Enrriquez. 117. 
[1213.] Paraphrasis del Capit. 11. de San 
Matheo en defensa de la Eloquencia 
Christiana. Por fr. Fernando Bar-
nuebo. 153. 
[1214.] Catolica exortacion a las 
Calamidades padecidas en Seuilla y 
Malaga por los años de 1684. Por D. 
Francisco de Godoy. 167. 
[1215.] Vida y muerte de la B. Sra. D.ª 
Joana Cortes Monja en S. Maria de las 
Dueñas de Seuilla. 203. 
[1216.] Vida y Martirio de la Samaritana, 
y de S. Victor su hijo traducida de 
Latin en Castellano por el P. 
Christobal de Castro. 210. [fol. 174v, 
p. 56] 
[1217.] Vida Muerte y Milagros de San 
Andres Corsino. 218. 
[1218.] Francisco Pacheco a los 
Professores de el arte de la Pintura. 
226. 
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[1219.] Epicedion Andreae Iacobei in 
mortem Ioannis Belleri. 230. 
[1220.] De Simples incognitos en la 
Medicina Segunda parte, por fray 
Estevan de Villa. 236. 
[1221.] Bosque de Doña Ana, a la 
presencia de el Rey D. Phelipo 4. 287. 
[1222.] Bulla de agregacion a la 
Archicofradia del SSmo. SSto. de la 
Minerba, en fabor de la del SSmo. de 
S. Salvador de Seuilla. 295. 
[1223.] Recevimiento de la Ciudad de 
Burgos a la Reyna D.ª Anna de 
Austria Espossa de Philipo 2. año de 
1571. 307. 
TOMO XXXIV. 
[1224.] Discursos Politicos. Autor el Ldo. 
Pedro Fernandez Nauarrete. 1. 
[1225.] Tratado de la Nobleza y Lealtad, 
compuesto [fol. 175, p. 57] Por doze 
Sabios de mandato del Sto. Rey D. 
Fernando. 81. 
[1226.] Hieronimi Baldi [sic] Episcopi 
Gurcen. de futuris Caroli Augusti 
successibus Vaticinium. 109. 
[1227.] Iani Vitalis in Coronatione Caroli 
Caess. imp. Max. Panegiris. 117. 
[1228.] Monosticha Regum Italiae, 
Albanorum, Romanorum, et Virorum 
illustrium tum Caessarum usq. ad 
nostram aetatem et summorum 
Pontificum. Autore Gaspare Ursino 
Velio. 123. 
[1229.] Epigrammata selectiora ejusdem. 
137. 
[1230.] Iani Pannonij, Elegiorum aureum 
opusculum. 143. 
[1231.] Conradi Celsis Panegiris ad 
Ducem Bauariae. 159. 
[1232.] Oratio in Gymnasio in Ingelstadio 
publice recitata ab eodem. 162. 
[1233.] Demonis contra Iustitiae Adul-
terinos. 171. 
[1234.] Constituciones de la Sta. Iglesia de 
Santiago por el ill. Sr. D. Francisco 
Blanco. 175. 
[1235.] Mensa Philosophica. 214. [fol. 
175v, p. 58] 
 [13º: fol. 179] REGISTRO De los 
Tratados que se contienen en los 
Tomos de a Octauo con titulo 
Bibliotheca Sacra Para la Libreria del 
Dr. D. Ambrosio de la Cuesta y 
Saauedra Canonigo en La Sancta 
Metropolitana y, Patriarchal Iglesia de 
Seuilla. [fol. 180] 
TOMO I. 
[1236.] De Veneratione et Imbocatione 
Sanctorum, opusculum ab Antonio 
Solaerio Carpinate aeditum in 
Desider. Erasmum. 1. 
[1237.] De Locis Sacrae Scripturae He-
braicis Angeli Caninij Commentarius. 
122. 
[1238.] Antonij Nebrisensis quinquagenas. 
164. 
[1239.] Gasparis Barrerij Lucitani de 
Ophiria Regione in Sacris Literis 
Disput. 226. 
[1240.] Genealogia Iesu christi Redemp-
toris nostri secundum Matheum 
acuratissime explicata. Autore fr. 
Stephano de Salazar. fol. 263. 
[1241.] De Aduentu Magorum Liber. Ab 
eodem. fol. 315. 
[1242.] Scholia in Evangelium Mathei et 
Considerationes Morales ab eodem 
Stephano de Salazar Monacho 
Cartuxiano sacrae Theologiae 
Doctore. fol. 333. [fol. 180v] 
TOMO II. 
[1243.] Onuphrij Panvinij de Praecipuis 
urbis Romae Sancioribusq. Basilicis 
quas septem Ecclesias vulgo vocant. 
Liber. fol. 1. 
[1244.] Reductorium Hierosolimitanum 
per P. Iosephum de Brunis. fol. 272. 





[1245.] Catalogus Sanctorum Veteris 
testamenti. Authore Georgio Wicelio. 
fol. 323. 
[1246.] Apologia Sacri Pisani Concilij 
moderni. fol. 370. 
TOMO III. 
[1247.] Encomia Sanctissimae Eucharis-
tiae et B. Virginis Mariae, ex Sacra 
Scriptura deprompta et ordine 
Alphabetico disposita. Authore 
Francisco Luque Faxardo. fol. 1. 
[1248.] De jubileo et indulgentijs libri tres. 
Ioan Bapt. Pauliano Autore. f. 32. [fol. 
181] 
[1249.] Scrupuli Novi et Antiqui ex 
lectione speciminum Moralium fr. 
Gabrielis Leodiensis oborti Cornelio 
Zegers. fol. 154. 
[1250.] Locus literalis pro immunitate B. 
Mariae Virginis a Pecato Originali et a 
deuito illud contrahendi. Per fr. 
Petrum de Simancas. fol. 234. 
TOMO IV. 
[1251.] Alphonsi Pisani de Continentia, et 
abstinentia, vel de Apostolico 
Coelibatu, jejunio, et ciborum delectu, 
Doctrina Catholica. fol. 1. 
[1252.] De Benedictionibus Patriarcharum 
Genes. 49. Systema Sacrum Authore 
M. Jacobo Monsalvensi. C. V. fol. 
109. 
[1253.] De Ponderibus et Mensuris 
Systema. Authore Jacobo Monsal-
vensi. fol. 173. [fol. 181v] 
[1254.] Isagogicum Systema in totam 
Sacram Scripturam por Jacob. 
Monsaluens. fol. 182. 
[1255.] Prologomena in Novum Testa-
mentum: per ipsum Iacobum. fol. 212. 
[1256.] Josephi Stevani Valentini De Ado- 
ratione pedum Romani Pontificis. fol. 
228. 
[1257.] De Coronatione Romani Pontificis 
ab eodem. fol. 297. 
 [14º: fol. 185] REGISTRO De los 
Tratados contenidos en los Tomos 
Electa Variorum siue Bibliotheca 
Historica Sacra Prophana en libros de 
a quarto. De la Libreria del Dr. D. 
Ambrosio de la Cuesta y Saauedra 
Canonigo en La Sancta Metropolitana 
y, Patriarchal Iglesia de Seuilla. [fol. 
186] 
TOMO I. 
[1258.] Epaenesis Iberica Authore 
Ludovico Tribaldo Toleto. fol. 1. 
[1259.] Anastasij Germonij ex Cevae 
Marchionibus, Archiepiscopi et 
Comitis Tarantasiensis. Epistolarum 
ad Clerum et Populum Taran-
tasiensem libri tres. fol. 83. 
[1260.] Erycij Puteanij in Is. Casaubonij 
ad Front. Ducaeum S. I. Theologum 
Epistolam stricturae liber. fol. 173. 
[1261.] Erycij Puteanij Palaestra bonae 
mentis in qua ad Civilem literaturam 
et eloquentiam juventus ducitur. 209. 
TOMO II. 
[1262.] Eorum qui vel elemosinas 
erogaverunt admirabiles fructus vel de 
Elemosyna scripserunt insignes 
sententiae numquam antea in unum ita 
collectae. Opera Julij Fulci. fol. 1. 
[fol. 186v] 
[1263.] Responsum et Allegationes Iuris 
pro Monasterio S. Hilarionis ordinis 
Carmelitarum excalciatorum, in 
termino generali ciuitatis Dertusae 
constructo. contra representantes 
partus et adempriuia in limitibus eius 
per Regem, et per dicti Castri 
dominium et feudatarium assignatis. 
Authore Hieronimus Guerau. fol. 132. 
[1264.] Praeludium de Sacrorum 
interpretum dignitate de Divinae 
Scripturae excellentia, deque debota 
[sic] Humilitate qua, quaecumq. in ea 
contenta, tractanda ac elucidanda sunt. 
Vatisq. Nahum illustrandi propositio. 
Per fr. Franciscum Freire. fol. 156. 
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[1265.] Francisci Mariae Cardinalis 
Brancatij de chocolatis potu Diatribe. 
fol. 170. 
[1266.] Amici ad Amicum super Epistola 
[fol. 187] De statu tractatuum pacis 
amici ad Amicum, responsio. Necnon 
ex actis ipsis informatio deprompta 
contra Ioannem Adlerum Saluium 
legatum. fol. 191. 
[1267.] Theses Theologicae de Religiossa 
observantia exhibenda 
constitutionibus Innocentij X. et 
Alexandri VII. adversus Theses 
Gundemarij Huygens. Praeside 
Philippo de Vos. Defendet Petrus Van 
Hammen. fol. 267. 
[1268.] Constitutiones Religionis Militiae 
Christianae sub titulo conceptionis 
V[irginis]. M[ariae]. fol. 273. 
[1269.] De Aestu Maris Tractatus 
PhisicoMathematicus. Autore Theo-
doro Moreto. fol. 300. 
TOMO III. 
[1270.] Earopaegnion, siue Ver 
Sacroprophanum. [fol. 187v] Authore 
Antonio Cabreros Auendaño. fol. 1. 
[1271.] De anulorum Aureorum Origine 
ussu, jure, varietate, Abusu, et eficacia 
tractatus. Authore Henrrico Kitschio 
Lipsico etc. f. 65. 
[1272.] Machiavellismus jugulatus a chris-
tiana Sapientia Hispanica et Aus-
triaca Dissertatio Christiano-Politica. 
Authore Claudio Clemente. fol. 84. 
[1273.] Imperium Marianum. Auctore fr. 
Josepho Pintre. fol. 160. 
[1274.] Sedulij Pascalis Opera, cum 
commento Antonij Nebrisensis. f. 
220. 
[1275.] De Lucis natura et proprietate 
dissertatio. Auctore Isaaco Vossio. 
fol. 272. 
TOMO IV. 
[1276.] Gasparis Dornavij de incrementis 
Dominatus Turcici. fol. 1. [fol. 188] 
[1277.] De vita quadragesimali quae in 
sacro fratrum Minimorum Ordine sub 
voto servatur Auctore fr. Antonio 
Ruteo. fol. 64. 
[1278.] Petri Papri [sic] Samarites 
Comedia de Samaritano Evangelico, 
cum scholijs Alexij Vanegas. fol. 164. 
[1279.] Antiochena Daphnes: siue Lucus 
Daphnensis Antiquitatis falce 
depopulatus, virori novo frondosaeque 
maiestati restitutus cultura et studio 
Didaci Descals et Salcedo. fol. 208. 
[1280.] Sancti Orientij Episcopi Illiberitani 
commonitorium, iterum emendatum 
ac notis secundis illustratum a Martin 
Delrio. fol. 236. 
[1281.] Innocentius XI. universalis 
Eclesiae Militantis caput visibili. 
Praedominans supremus et Monarcha 
a quibusdam non ut talis [fol. 188v] 
agnitus, sed ut talis probatus a D. 
Francisco Verite. Contra Gilbertum de 
Choysevl. fol. 268. 
TOMO V. 
[1282.] Synopsis siue Hispanicarum 
omnium Historiarum Speculi cum 
caeterarum Monarchiarum impe-
riorum, ac Regnorum Pontificatum, 
rerumq. et virorum memorabilium 
appendicibus. fol. 1. 
[1283.] Ioannis Meursij de Luxu 
Romanorum liber Singularis. fol. 126. 
[1284.] Ioannis Meursij Mantissa ad 
Librum dictum supra. f. 153. 
[1285.] Certamen Oratorium inter duos 
oratores Francum et Hispanum. Vtri 
de Eclesia Romana melius meriti sint 
Franciae an Hispaniae Reges. Stilo 
Nicolai Vernulei. fol. 178. [fol. 189] 
 





[1286.] Dissertatio Oratoria de Causa Belli 
Germanici, inter duos Oratores 
Caessareum et Suecum. Stilo Nicolai 
Vernulaei. fol. 214. 
[1287.] Galleatij Trissini Vicentini in 
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